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Tässä julkaistava talonrakennustilasto vuodelta 1966 
on jatkoa aikaisemmin Tilastokatsauksissa 1956: 5, 
1957: 4, 1958: 4, 1959: 4 ja 1960: 4 sekä erillisissä jul­
kaisuissa sarjassa Suomen virallinen tilasto X V III C 
julkaistuille vastaaville tilastoille. Tämä julkaisu sisäl­
tää tietoja vuoden 1966 aikana myönnetyistä rakennus­
luvista, valmistuneista rakennuksista sekä keskeneräi­
sistä rakennustöistä. Myöskin esitetään uusien raken­
nusten tuotantoa kuvaavia arvo- ja volyymitietoja.
Tämän julkaisun lisäksi Tilastollinen päätoimisto jul­
kaisee talonrakennustoimintaa koskevia ennakkotietoja 
neljännesvuosittain monisteina sekä Tilastokatsauk­
sissa. Myönnettyjä rakennuslupia koskevia tietoja jul­
kaistaan monisteina kuukausittain. Samaan aineistoon 
perustuvan asuntotuotantotilaston vuodelta 1966 jul­
kaisee Tilastollinen päätoimisto erillisenä julkaisuna.
1. Johdanto
2. Tilaston laadintaperiaatteet
Talonrakennustilastoa varten kerätään tiedot raken­
nuskohtaisina talonrakennustilaston peruslomakkeella. 
Tilastoon sisältyvät kaikki ne rakennukset, joita varten 
vaaditaan rakennuslupa. Tiedonantajina toimivat kau­
punkien maistraatit, kauppaloiden järjestysoikeudet ja 
maalaiskuntien rakennuslautakunnat. Helsingin kau­
punkia koskevat tiedot on saatu valmiiksi käsiteltyinä 
Helsingin, kaupungin tilastotoimistolta.
Rakennusten ryhmittelyssä käyttötarkoituksen mu­
kaan on tuottanut vaikeuksia se, että rakennusten eri 
osia käytetään eri tarkoituksiin. Tällöin on ohjeena 
pidetty sitä, että rakennus sijoitetaan kokonaisuudes­
saan siihen ryhmään, mihin suurin osa rakennusta 
kuuluu.
Rakennusten käyttötarkoitusryhmittelyssä on py­
ritty erottamaan asuinrakennukset omaksi ryhmäkseen 
siten, että esim. julkisten rakennusten yhteydessä ole­
vat toimihenkilöille tarkoitetut asuinrakennukset lue­
taan asuinrakennusten ryhmään. Samoin teollisuus- ja 
liikeyritysten rakentamat asuinrakennukset on luettu 
asuinrakennusten ryhmään.
Maatalouden rakennukset on jaettu kahteen ryh­
mään, joista kotieläinrakennuksiin luetaan navetat, 
tallit, kanalat yms. rakennukset, joita käytetään koti- 
eläinsuojina. Ns. kylmät rakennukset kuten esim. aitat, 
puimalat jne. on sijoitettu muiden maatalousrakennus­
ten ryhmään.
Teollisuusrakennuksiin on luettu paitsi varsinaisia 
tuotantolaitoksia myös teollisuuden korjaamot, varas-
Den husbyggnadsstatistik för âret 1966, som här 
framlägges, motsvarar de uppgifter, som tidigare 
présenterais i Statistiska översikter 1956: 5, 1957: 4, 
1958: 4, 1959: 4 och 1960: 4 samt för de senaste ären 
i haften inom Serien Finlands offieiella Statistik X V III C. 
Föreliggande häfte innehäller uppgifter om under âret 
1966 beviljade byggnadstillständ, färdigställda bygg- 
nader och igängvarande byggnadsarbeten. Därjämte 
framlägges volym- oeh värdeuppgifter om Produktionen 
av nya byggnader.
Statistiska centralbyrän publicerar ocksä kvartalsvis 
förhandsuppgifter om husbyggnadsverksamheten bäde 
i duplicerad form och i Statistiska översikter. Uppgifter 
om beviljade byggnadstillständ publiceras mänatligen 
i duplicerad form. Pä basen av samma uppgiftsmaterial 
publicerar Statistiska centralbyrän Statistik över bo- 
stadsproduktionen i en skild volym.
1. Inledning
2. Uppgörandet av Statistiken
Uppgifter för husbyggnadsstatistiken insamlas pä 
husbyggnadsstatistikens basformulär. För varje bygg- 
nad ifylles ett skilt formulär. I Statistiken ing&r alla 
byggnader, vilka fordrar byggnadstillständ. Upp- 
gifterna lämnas om städerna av magistraterna, om 
köpingarna av ordningsrätterna och om landskommu- 
nerna av byggnadsnämnderna. Uppgifterna för Hel- 
singfors stad har erh&llits färdigt bearbetade frän 
Helsingfors stads statistiska byrä.
Svärigheter uppstär vid grupperingen av byggnaderna 
enligt användningssätt i de fall, där en byggnads olika 
delar kan användas för skilda ändamäl. Rättesnöre 
vid grupperingen har dä varit, att byggnaden i sin 
helhet förs tili den grupp, vilken största delen av 
byggnaden motsvarar.
Vid grupperingen av byggnaderna enligt använd­
ningssätt har man försökt sammanföra samtliga bostads- 
byggnader tili en egen grupp sälunda, att t.ex. även 
bostadsbyggnader för personal, vilka uppförts i sam- 
band med offentliga byggen, föres tili gruppen bostads­
byggnader. Likasä föres av industri- och affärsföretag 
uppförda bostadsbyggnader tili gruppen bostadshus.
Jordbruksbyggnaderna har uppdelats i tvä grupper. 
Den första omfattar byggnader för husdjur, d.v.s. 
ladugärdar, stall, hönshus och andra byggnader, som 
användes för att härbärgera djur. S.k. kalla byggnader, 
t.ex. lider, rior, o.d. ingär i gruppen övriga ekonomie- 
byggnader.
Till gruppen industribyggnader hör utom egentliga 
produktionsinrättningar även industriföretags repara-
8tot, autosuojat, hallintorakennukset, sosiaalisia tarkoi­
tuksia palvelevat rakennukset jne.
Liikerakennuksiin on luettu kauppaa, liikennettä ym. 
elinkeinoja, palvelevat rakennukset kuten myymälä- ja 
konttorirakennukset, ravintolat, hotellit, liikesaunat, 
huoltoasemat ja liikevarastot. Tähän ryhmään on 
luettu myös useimmat käsityöliikkeen harjoittamiseen 
käytetyt tilat.
Koulut ja sairaalat muodostavat omat selvät ryh­
mänsä. On kuitenkin huomattava, että ne eivät kaikki 
ole julkisin varoin rakennettuja, vaan että myös yksi­
tyisten yhdistysten, säätiöiden yms. rakennuttamat 
tämänlaatuiset rakennukset sijoitetaan ko. ryhmään.
Muihin julkisiin rakennuksiin on luettu valtion, kun­
tien, seurakuntien, seurojen, yhdistysten, säätiöiden 
ym s.. julkisluonteisia tarkoituksia palvelevat rakennuk­
set. Tällaisia ovat julkiset virastot, kirkot, lasten- ja 
vanhainkodit, terveystalot jne. Tähän ryhmään sisäl­
tyy siis myös asumiseen käytettäviä tiloja.
Ryhmään muut rakennukset on sijoitettu sellaiset 
rakennukset, jotka eivät ole sopineet mihinkään edelli­
sistä ryhmistä. Tällaisia ovat esim. kesämökit, oma­
kotitalojen talousrakennukset, saunat, autotallit, varas­
tot jne., jotka on rakennettu erillisiksi rakennuksiksi 
pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä 
varten.
Rakennusaineen mukaan on suoritettu jako kivi- ja 
puurakennuksiin. Jako on suoritettu sen mukaan, 
mistä aineesta rakennuksen kantavat seinärakenteet on 
tehty. Milloin samassa rakennuksessa on sekä kivi- 
että puuosaa, on rakennus kokonaisuudessaan luettu 
siihen ryhmään, mihin rakennuksen oleellisin osa 
kuuluu.
Rakennusten tilavuus on ilmoitettu kuutiometreinä 
ja  sen mittaamisessa on noudatettu Suomen Arkkitehti­
liiton Standardisoimislaitoksen RT-korttiin 120.11 sisäl­
tyviä ohjeita. Rakennusala on siis mitattu seinän ulko­
pinnasta ulkopintaan ja korkeus kellarin lattiasta 
ullakon lattiaan.
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n n a n  v o l y y m i n  
j a  a r v o n  l a s k e m i n e n
Talonrakennustoiminnan tuotannon arvo kiintein 
hinnoin eli volyymi lasketaan ekstrapoloimalla perus- 
vuoden arvoja volyymi-indeksillä, joka lasketaan nel­
jännesvuosittain. Volyymi-indeksin laskennassa ote­
taan huomioon valmistuneiden rakennusten määrä 
.sekä keskeneräisten rakennusten määrän muutos edelli­
sen vuosineljänneksen lopusta seuraavan neljänneksen 
loppuun. Keskeneräiset rakennukset jaetaan perustus-, 
runko- ja sisätyövaiheessa oleviin. Kaikki vaihetiedot 
kerätään m 3:inä, jotka vastaavat valmiin rakennuksen 
tilavuutta. Kokonaiskustannukset m 3:ä kohti on jaettu 
eri rakennusvaiheiden osalle Araition teknillisen tutki­
muslaitoksen antamien tietojen perusteella. Volyymi- 
indeksin laskentakaava on seura ava.:
tionsverkstäder, lagerbyggnader, garage och förvalt- 
ningsbyggnader jämte byggnader för sociala ändam&l.
Gruppen affärsbyggnader omfattar byggnader, som 
betjänar handeln, samfärdseln o.a.d. näringar. Som 
exempel kan riamnas butiks- och kontorsbyggnader, 
restauranger, hotell, offentliga badstugor, bilservice- 
stationer och affärsföretags lager. Till gruppen hör 
även största delen av hantverksföretagens utrymmen.
Skolorna och sjukhusen bildar grupper som klart 
skiljer sig fr&n andra byggnader. Här m& framh&llas 
att alla skolor och sjukhus inte uppföres med offentliga 
medel. I nämnda grupper ing&r s&lunda även byggna­
der, som uppförts av enskilda föreningar, stiftelser, m.m.
I gruppen övriga offentliga byggnader ing&r de 
byggnader,- som uppföres av staten, kommuner, för- 
samlingar, föreningar, stiftelser m.m. för ändam&l av 
offentlig karaktär. Bland byggnader av denna art kan 
nämnas ämbetsverk, kyrkor, barn- och älderdomshem 
samt hälsov&rdsbyggnader (utom sjukhus). I gruppen 
ing&r sälunda även utrymmen, som användes för 
bostadsändam&l.
Gruppen övriga byggnader omfattar byggnader, som 
inte passar in i n&gon av de föreg&ende grupperna. Som 
exempel kan nämnas sommarstugor, ekonomiebyggna- 
der i samband med egna hem, badstugor, garage, lager 
o.a.d., vilka uppförts som frist&ende byggnader för att 
i huvudsak betjäna inv&nare i bostadsbyggnader.
P& basen av byggnadsmaterialet har en uppdelning 
i sten-, och trähus företagits. Uppdelningsgrunden 
gäller materialet i byggnadens bärande väggar. Om en 
byggnad best&r av en sten- och en trädel, har byggna- 
den i sin helhet förts tili den grupp tili vilken dess 
väsentligaste del hör.
Byggnadernas volym har uppgivits i kubikmeter. 
Vid beräknandet av volymen har man följt reglerna 
i Finlands Arkitektförbunds Standardiseringsinstituts 
Bl-kort 120.11. Detta innebär, att byggnadsarealen 
mäts mellan väggarnas yttre ytor och höjden mäts 
fr&n källargolvet tili vindsgolvet.
B e r ä k n a n d e t  a v  h u s b y g g n a d s v e r k -  
s a m h e t e n s  v o l y m  o c h  v ä r d e
Husbyggnadsverksamhetens produktionsvärde tili 
fasta priser, d.v.s. dess volym, beräknas genom att 
extrapolera bas&rets värden med en volymindex, som 
beräknas kvartalsvis. Volymindexen beräknas p& 
basen av kvantitetsuppgifter om de färdigställda 
byggnaderna och om förändringarna i kvantiteten av 
p&g&ende byggens kvantitet fr&n början tili slutet av 
kvartalet. De p&g&ende byggena kan befinna sig i 
grundläggningsskedet, stomarbetsskedet eller inred- 
ningsskedet. Alla uppgifter om byggnadsskedena mätes 
i m3-tal, vilka motsvarar den färdiga byggnadens volym. 
Totalkostnaderna per m 3 har fördelats pä de olika 
byggnadsskedena med ledning av uppgifter fr&n Sta- 
tens tekniska forskningsanstalt. Formeln för volym­
indexen är följande:
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Uusien talonrakennusten tuotannon bruttoarvo käy­
vin hinnoin lasketaan kertomalla laskennallinen m 3- 
määrä ao. vuoden m 3-hinnoilla. Hintakehityksen 
seuraamisessa käytetään rakennuskustannusindeksin 
lisäksi muita itsenäisiä tietoja nimenomaan ansiotason 
kehityksestä.
VtiJ =  under kvartalet t färdigställda byggnader med 
användningssyftet i av byggnadsmaterialet j, m 3.
K t1'5 =  byggnader med användningssyftet i av bygg­
nadsmaterialet j, som vid slutet av kvartalet befinner 
sig i arbetsskedet s, m3.
Po' ‘  —  byggnadskostnaderna per m 3 under basperioden
0 for byggnader med användningssyftet i av byggnads- 
material j .
P 0iJS =  motsvarande byggnadskostnader per m 3 for 
arbetsskedet s under basperioden o.
=  P„ib
För Produktionen av nya byggnader har bruttovärdet
1 löpande priser beräknats genom att multiplieera de 
föreliggande m3-talen med m3-priserna for resp. ar. 
Som mätare av prisutveeklingen har använts uppgifter 
fran byggnadskostnadsindex ocb andra föreliggande 
uppgifter, i synnerhet om utvecklingen av för- 
tjänstniv&n.
3. Talonrakennustoiminta vuonna 1966
Seuraavat tekstitaulut ovat samantapaisia kuin aikai­
semmissakin vuosiyhteenvedoissa esitetyt. Niiden tar­
koituksena on esittää lyhyesti vuoden 1966 talonraken­
nustoiminnan tuotannon vertailu aikaisempiin vuosiin 
sekä antaa tietoja, jotka eivät tule esiin varsinaisessa 
taulukko-osassa.
3.1. Uuden talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi 
vuosina 1960— 1966
Taulukossa A esitetään uuden talonrakennustoimin­
nan tuotannon arvo vuosina 1960— 1966 ja taulukossa 
B sen volyymikehitystä vuosina 1964— 1966 osoittavat 
indeksisarjat. Koko talonrakennustoiminnan volyymi 
pysyi ennallaan ja arvo nousi 4 % edellisestä vuodesta. 
Volyymin muutokset olivat eri käyttötarkoitusryhmissä 
epäyhtenäiset. Asuinrakennusten volyymi nousi 5 %, 
muiden maatalousrakennusten 51 %, liikerakennusten
8 %, koulujen 1 % ja ryhmän muut rakennukset 12 %. 
Lasku oli suurin ryhmässä sairaalat eli 29 %, kotieläin­
rakennusten volyymi laski 1 %, teollisuusrakennusten
9 % ja muiden julkisten rakennusten 23 %.
3. Husbyggnadsverksamheten ár 1966
Följande texttabeller motsvarar dem, som framlagts 
i tidigare ärsredogörelser. De möjliggör en jämförelse 
av husbyggnadsproduktionen är 1966 med tidigare ar 
och inneh&ller speoialuppgifter, som inte framg&r ur 
den egentliga tabellbilagan.
3.1. Nybyggnadsverksamhetens värde och volym áren 
1960— 1966
Tabell A visar värdet av Produktionen i den hus- 
byggnadsverksamhet, som gäller uppförandet av nya 
hus áren 1960— 1966 och tabell B inneh&ller indexserier 
över motsvarande volymutveckling áren 1964— 1966. 
Hela husbyggnadsverksamhetens volym förblev oför- 
ändrad medan dess värde steg frän föreg&ende är med 
4 %. Volymförändringarna varierade mycket för olika 
byggnadstyper. Bostadsbyggnadsproduktionens volym 
Steg med 5 %, volymen av övriga ekonomiebyggnader 
med 51 %, affärsbyggnader med 8 %, skolor med 1 % 
och volymen av gruppen övriga byggnader med 12 %. 
Volymnedgängen var störst i gruppen sjukhus, där den 
var 29 %. Volymen av husdj ursbyggnader sjönk med 
1 %, industribyggnader med 9 % oeh övriga offentliga 
byggnader med 23 %.
A. Talonrakennustoiminnan arvo vuosina I960— 1966, milj. nmk 
Husbyggnadsverksamhetens värde ären 1960— 1966, milj. nmk




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 .
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen-
liai buildings ..............................................................
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader — Livestock
821 1 008 1 177 1 285 1 242 1 428 1 558
buildings ....................................................................... 49 42 41 51 51 55 58
Muut maatal.rak. — Övriga ekonomiebyggnader —
Other farm buildings..................................................
Teollisuusrak. — Industribyggnader —■ Industrial
6 7 11 14 17 20 30
buildings .......................................................................
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  Business
229 307 263 279 324 444 417
buildings ....................................................................... 197 220 211 190 237 336 376
Koulut —  Skolor —  Schools.......................................... 160 189 170 207 290 249 , 256
Sairaalat —  Sjukhus —  Hospitals................................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
44 13 11 15 28 60 44
nader —  Other official buildings : ............................
Muut rakennukset ■—  Övriga byggnader —  Other
96 85 90 120 143 217 174
buildings ...................................................................... 30 36 34 35 43 48 56
Yhteensä — Summa — Total 1632 1907 2 008 2196 2 375 2 857 2 969
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B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi vuosina 1964— 1966, 1964 =  100 
Volymindex för liusbyggnadsverksamheten ären 1964— 1966, 1964 =  100





Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  R e s i d e n -
t i a l  b u i l d i n g s  ........................................................
Kotieläinrak. —  Husdjursbyggnader —  L i v e s t o c k
1 0 0 1 0 9 1 1 4
b u i l d i n g s  ...............................................................
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader —
1 0 0 1 0 2 1 0 3
O t h e r  f a r m  b u i l d i n g s ...............................................
Teollisuusrak. —  Industribyggnader — I n d u s t r i a l
1 0 0 1 0 6 1 6 0
b u i l d i n g s  ...............................................................
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  B u s i n e s s
1 0 0 1 3 0 1 1 7
b u i l d i n g s  ............................................................... 1 0 0 1 3 4 1 4 5
Koulut —  Skolor —  S c h o o l s ...................................... 1 0 0 81 81
Sairaalat —  Sjukhus —  H o s p i t a l s  ...........................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
1 0 0 2 0 0  - 1 4 3
nader —  O t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g s ...........................
Muut rakennukset —  Övriga byggnader — • O t h e r
1 0 0 1 4 4 11 1
b u i l d i n g s  ............................................................... 1 0 0 1 0 5 1 1 7
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 10« 114 114
3.2. Valmistuneet rakennukset 3.2. Färdigställda byggnader
C. Vuosina 1952— 1966 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aren 1952— 1966 färdigställda byggnader, milj. m 3
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 5 2 — 1 9 6 6 ,  m i l l i o n  m3
VuosiAr
Year
K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
































1952 ................ 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 ................ 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 ................ 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 ................ 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.85
1956 ................ 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 ................ 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1958 ................ 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 ................ 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960 ................ 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1961 ................ 17.02 7.95 24.97 12.98 ' 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
1962 ................ 15.77 7.41 23.18 11.46 1.94 13.40 4.31 5.47 9.78
1963 ................ 17.62 7.54 25.16 12.71 1.95 14.66 4.91 5.59 10.50
1964 ................ 17.54 7.32 24.86 12.42 1.88 14.30 5.12 5.44 10.56
1965 ................ 19.67 7.55 27.22 13.03 2.06 15.09 6.64 5.49 12.13
1966 ................. 19.26 7.65 26.91 13.02 2.03 15.05 6.24 5.62 11.86
Vuonna 1966 valmistui rakennuksia kaikkiaan 26.91 
miljoonaa m3, mikä oli 1 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kaupungeissa ja kauppaloissa lasku pii alle 
1 % ,  maalaiskunnissa 2 %. Lasku tapahtui käyttö- 
tarkoitusryhmissä teollisuusrakennukset, liikerakennuk­
set ja sairaalat. Muissa ryhmissä tapahtui nousua. 
Valmistuneiden asuinrakennusten määrä nousi 3 %, 
kotieläinrakennusten 3 %, muiden maatalousrakennus­
ten 35 %, koulujen 12 %, muiden julkisten rakennusten 
alle 1 %  ja muiden rakennusten määrä 10 % .
Yksityiskohtaisemmat tiedot valmistuneiden raken­
nusten kuutiometrimääristä neljännesvuosittain ja kun­
nittain ovat tauluissa 1— 4.
Taulukossa D esitetään valmistuneiden rakennusten 
lukumäärä, joka on noussut edellisestä vuodesta 7 %. 
Vastaavat eri käyttötarkoitusryhmien luvut ovat 
taulussa 9.
Ar 1966 färdigställdes 26.91 miljoner m 3 byggnader, 
d.v.s. 1 % mindre än under föreg&ende &r. I städer och 
köpingar var nedg&ngen under 1 % och i landskommu- 
nerna 2 %. Nedgäng förekom i användningsgrupperna 
industribyggnader, affärsbyggnader och sjukhus. I öv- 
riga grupper förekom en ökning av m3-volymen. M3- 
volymen av färdigställda bostadsbyggnader steg med 
3 %, husdjursbyggnader med 3 %, övriga ekonomie- 
byggnader med 35 %, skolor med 12 %, övriga offent- 
liga byggnader med 1 % och övriga byggnader med 
10 %.
Detaljerade uppgifter om de färdigställda byggna- 
derna kvartalsvis och enligt kommuner ges i tabellerna 
1—4.
Antalet färdigställda byggnader framgär av tabell D. 
Antalet har stigit fr&n föreg&ende &r med 7 %. Mot- 
svarande uppgifter för olilca byggnadstyper finns 
i tabell 9.
D. Vuosina 1956— 1966 valmistuneet rakennukset, kpl 
Aren 1956— 1966 färdigställda byggnader, st








Kaupungit ja  kauppalat 
































1956 ................ 4 943 24 801 29 744 1546 6 636 8 182 3 397 18 165 21 562
1957 ................ 5 225 27 249 32 474 1 721 6 025 7 746 3 504 21 224 24 728
1958 ................ 4 742 26 435 31 177 1527 5 208 6 735 3 215 21 227 24 442
1959 ................ 4 875 26 566 31 441 1 621 5 162 6 783 3 254 21 404 24 658
1960 ................ 5 048 24 300 29 348 1 998 5 234 7 232 3 050 19 066 22 116
1961................ 4 848 23 550 28 398 2 223 5 052 7 275 2 625 18 498 21123
1962 ................ 4 963 22 438 27 401 2 259 4 398 6 657 2 704 18 040 20 744
1963................ 5 701 23 030 28 731 2 761 4 536 7 297 2 940 18 494 21 434
1964 ................ 5 900 24 369 30 269 2 765 4 619 7 384 3 135 19 750 22 885
1965 ................ 6 244 24 435 30 679 2 i n 4 371 7 148 3 467 20 064 23 531
1966 ................ 6 959 25 770 32 729 3 110 4 362 7 472 3 849 21 408 25 257
Valmistuneiden rakennusten kokonaiskuutiometri- 
määrän ja lukumäärän perusteella voidaan laskea val­
mistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, mikä 
on esitetty taulukossa E. Keskikoko rakennustyypeit­
täni ja tilastoalueittain julkaistaan taulussa 6.
Pá basen av de färdigställda byggnadernas m 3- 
volym och antal har uppgifterna om de färdigställda 
byggnadernas medelstorlek i tabell E beräknats. Medei- 
storleken enligt byggnadstyper och statistiska regioner 
framgär av tabell 6.
E. Vuosina 1956— 1966 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko, m3 
Medelstorleken av de byggnader som iärdigställdes ären 1956— 1966, m3




K oko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 























1956 .......................................................... 2 380 330 5 200 440 1100 280
1957 .......................................................... 2 260 330 4 710 460 1 060 290
1958 .......................................................... 2 320 310 4 730 400 1180 290
1959 .......................................................... 2 360 320 4 660 440 1210 290
1960 .............. ............................................ 2 800 340 5 060 450 1320 300
1961 .......................................................... 3 510 340 5 840 440 1540 310
1962 .......................................................... 3 176 330 5 073 442 1 592 303
1963 .......................................................... 3 091 327 4 604 430 1 671 302
1964 .......................................................... 2 973 300 4 492 407 1 633 . 275
1965 .......................................................... 3 151 309 4 693 472 1 917 273
1966 ......................................................... 2 767 297 4186 467 1 622 262
Talonrakennustoiminnan painopiste ja rakenne voi­
daan määrittää monin eri tavoin. Eri panostekijöiden 
menekin arvioimiseksi ovat tärkeimpiä tietoja raken­
nusten m3-tilavuus ja työkohteiden lukumäärä. Taulu­
kossa F esitetään v. 1966 valmistuneiden rakennusten 
tilavuuden ja lukumäärän jakautuma rakennusaineen, 
käyttötarkoituksen ja sijaintipaikan mukaan.
Husbyggnadsverksamhetens tyngdpunkt och Struktur 
kan bestämmas pä manga olika sätt. För beräkningar 
rörande förbrukningar av vissa insatsposter är byggna­
dernas volym och antalet arbetsställen de relevanta 
uppgifterna. I tabell F framlägges fördelningen av de 
är 1966 färdigställda byggnadernas m3-volym och antal 
enligt byggnadsmaterial, användningssyfte och läge.
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F. Vuonna 1966 valmistuneiden rakennusten in3-määricn ja lukumäärän suhteellinen jakautuminen kuntaryhmit­
täni rakennusaineen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den rclativa fördelningen av de fir 1966 färdigställda byggnadcrnas volym ocli antal en li g t kommuntyp, bygg- 
nadsmaterial ocli huvudsakliga användningssyftcn, %
D istribu tion  of cubic volum e and num ber of buildings completed in  1 9 66  by type o f com m une, building material and 
m a in  use, %
M 8-määrien jakautuma 
Fördelningen av volym  
Distribution of cubic volume
Lukumäärä j akau tu m a 
Fördelningen av antal 
Distribution of number
Sektori Sektor 
































































































































































































































































































1 2 3 4 5 G 7
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
ocli köpingar — U r b a n  c o m m u n e s
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ................................... 84.3 ■ 41.6 23.3 43.6 27.1 6.2
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d ................................... 15.7 7.8 4.3 56.4 35.1 8.0
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.« 49.4 27.6 100.0 62.2 14.2
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — O t h e r  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ...................................... 88.7 44.9 25.1 38.4 14.5 3.3
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d .................................. 11.3 5.7 3.2 61.6 23.3 5.3
Yhteensä—Summa—T o t a l 100.0 50.6 28.3 100.0 37.8 8.6
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — A l l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ................................... 86.5 86.5 48.4 41.6 41.6 9.5
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d .................................. 13.5 13.5 7.5 58.4 58.4 13.3
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 100.0 55.9 100.0 100.0 22.8
Maalaiskunnat — Landskoinmuner 
— R u r a l  c o m m u n e s
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e .................................. 40.6 13.4 5.9 19.5 6.2 4.8
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d ................................... 59.4 19.7 8.7 80.5 25.5 19.7
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 33.1 14.6 100.0 31.7 24.5
Muut rakennukset — Övriga bygg- 
nader — O t h e r  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ................................... 58.6 39.2 17.3 13.3 9.1 7.0
Puurakennukset —  Trähus — 
O f  w o o d ................................... 41.4 27.7 12.2 86.7 59.2 45.7
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 66.9 29.5 100.0 68.3 52.7
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader — A l l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ................ ................. 5 2 . 6 52.6 23.2 15.3 15.3 11.8
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d  ................................... 47.4 47.4 20.9 • 84.7 84.7 65.4
Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 44.1 100.0 100.0 77.2
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1 2 3 4 5 6 7
Koko maa — Hela riket — W h o l e  
c o u n t r y
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader —• R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e ..................................... 69.2 29.2 29.2 28.3 11.0 11.0
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d .................................. 30.8 13.0 13.0 71.7 ' 27.7 27.7
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 42.2 42.2 100.0 38.7 38.7
Muut rakennukset — Övriga bygg­
nader — O t h e r  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset — Stenhus — 
O f  s t o n e .................................. 73.3 42.4 42.4 16.8 10.3 10.3
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d .................................. 26.7 15.4 15.4 83.2 51.0 51.0
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 57.8 57.8 100.0 61.3 61.3
Kaikki rakennukset — Alla bygg­
nader — A l l  b u i l d i n g s  
Kivirakennukset —• Stenhus — 
O f  s t o n e .................................. 71.6 71.6 71.6 21.3 21.3 21.3
Puurakennukset — Trähus — 
O f  w o o d .................................. 28.4 28.4 28.4 78.7 78.7 ' 78.7
Yhteensä—Summa— T o t a l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Valmistuneiden rakennusten jakautumaa fyysisten 
ominaisuuksien, rakennusaineen ja kerrosluvun, mu­
kaan kuvataan taulukoissa G ja H. Kivirakennusten 
osuus kaikista valmistuneista on pienempi kuin vuonna 
1965. Tämä johtuu niiden osuuden laskusta maalais­
kunnissa. Kaupungeissa ja kauppaloissa on kiviraken­
nusten osuus edelleen noussut. Kerrosluku jakautuma 
osoittaa, että yksikerroksisten rakennusten osuus sekä 
kuutiometrimäärästä että lukumäärästä on jatkuvasti 
suurin.
De färdigställda byggnadernas fördelning enligt 
fysiska egenskaper, byggnadsmaterial oeh antalet 
v&ningar, framgär av tabellerna G och H. _S.tenbyggn.a- 
dernas andel av alia färdigställda byggnader är mindre 
än är 1965. Detta förorsakas av nedgängen i deras 
andel i landskommunerna. I städer och köpingar har 
stenbyggnadernas andel fortsatt att stiga. Av fördel- 
ningen enligt antalet v&ningar framgär, att envänings- 
husen utgör den största gruppen i fr&ga om b&de m3- 
volym och antal.
0 . Vuosina 1952— 1966 valmistuneiden rakennusten m 3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %  
De ären 1952— 1966 färdigställda byggnadernas volym fördelad pä Sten hus och trähus, %




K oko maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 























1 9 5 2  ........................................................................................... 4 8 .0 5 2 .0 7 4 .9 2 5 .1 3 3 .7 6 6 .3
1 9 5 3  ............................................ .............................................. 4 8 .8 5 1 .2 7 4 .4 2 5 .6 3 6 .6 6 3 .4
1 9 5 4  ........................................................................................... 5 2 .6 4 7 .4 7 4 .0 2 6 .0 4 0 .8 5 9 .2
1 9 5 5  ........................................................................................... 5 1 .5 4 8 .5 7 0 .2 2 9 .8 3 8 .2 6 1 .8
1 9 5 6  ........................................................................................... 5 9 .0 4 1 .0 7 3 .4 2 6 .6 4 1 .5 5 8 .5
1 9 5 7  ............................................................................. ....... 5 6 .8  ■ 4 3 .2 7 4 .5 2 5 .5 3 7 .5 •62.5
1 9 5 8  ........................................................................................... 5 7 .1 4 2 .9 7 7 .5 2 2 .5 3 8 .0 6 2 .0
1 9 5 9  ........................................................................................... 5 7 .8 4 2 .2 7 6 .8 2 3 .2 3 9 .1 6 0 .9
1 9 6 0  ........................................................................................... 6 3 .5 3 6 .5 8 1 .1 1 8 .9 4 1 .1 5 8 .9
1 9 6 1  ........................................................................................... 6 8 .2 3 1 .8 8 5 .4 1 4 .6 4 1 .4 5 8 .6
1 9 6 2  ........................................................................................... 6 8 .0 3 2 .0 8 5 .5 1 4 .5 4 4 .1 5 5 .9
1 9 6 3  ......................................................................; ................... 7 0 .0 3 0 .0 8 6 .7 1 3 .3 4 6 .8 5 3 .2
1 9 6 4  ........................................................................................... 7 0 .6 2 9 .4 8 6 .9 1 3 .1 4 8 .5 5 1 .5
1 9 6 5  .........................: ............................................................... 7 2 .3 2 7 .7 8 6 .3 1 3 .7 5 4 .7 .4 5 .3
1 9 6 6  ........................................................................................... 7 1 .6 2 8 .4 8 6 .5 1 3 .5 5 2 .6 4 7 .4
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H . Vuonna 1966 valmistuneiden rakennusten m 3-määrän ja lukumääriin suhteellinen jakautuminen kerrosluvun 
mukaan, %
Den rclativa fördelningcn av de Ar 1966 färdigställda byggnadernas volym ocli antal enligt väningar, %
D i s t r i b u t i o n  o f  c u b i c  v o l u m e  a n d  n u m b e r  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 6 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  f l o o r s ,  %
K e rro s te n  lu ku m äärä  
V ä n in g a r  
N  umber of floors
K ivirak en n u k set 
Stenhus 
Of stone
Pu urakennu kset 
Trähus 
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
m* L u kum äärä  
A n ta le t av  
b yggn a d er  
Number of 
buildings
m 1 L u kum äärä 




m* Lukum äärä 




i ............................... 3 7 .4 7 8 .5 9 6 .4 9 8 .8 5 4 .2 9 4 .4
2  ............................... 1 8 .5 9 .2 2 .9  . 0 .9 1 4 .0 2 .7
3  ............................... 2 1 .0 6 .6 0 .3 0 .0 1 5 .1 1 .4
4  ............................... 6 .2 1 .6 0 .0 0 .0 4 .4 0 .4
5  ................................ 4 .6 1 .0 0 .0 0 .0 3 .3 0 .2
6  ............................... 4 .7 0 .9 — — 3 .4 0 .2
7 ................................ 3 .3 0 .8 — — 2 .4 0 .2
8  ............................... 3 .0 0 .6 — — 2.1 0 .1
9  ................................ 0 .8  • 0 .1 — — 0 .6 0 .0
Tuntematon —  
k n o w n ...........
Okänd — U n -
0 .5 0 .7 0 .4 0 .3 0 .5 0 .4
Yhteensä S u m m a  — - T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
Taulukossa I  esitetään valmistuneiden rakennusten 
kuutiometrimäärän jakautuma käyttötarkoituksen mu­
kaan. Asuinrakennusten osuus on noussut edellisestä 
vuodesta, samoin maatalousrakennusten. Sen sijaan 
teollisuus- ja liikerakennusten osuus on laskenut ja jul­
kisten rakennusten yhteenlaskettu osuus pysynyt 
samana kuin edellisenä vuotena..
I tabell I redovisas de fárdigstállda byggnadernas 
fordelning enligt anvándningssyfte. Bostadsbyggna- 
dernas andel har stigit frán fóregáende ár sásom ocksá 
lantbruksbyggnadernas andel. Dáremot har industri- 
och affársbyggnadernas andel minskat och offentliga 
byggnadernas sammanlagda andel har forblivit. ofór- 
ándrad.
I. Vuosina 1962— 1966 valmistuneiden rakennusten m3-määrien suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan, %
I)en relativa fördclningen av de Are n 1962— 1966 färdigställda byggnadernas volym enligt användningssyfte, %
D i s t r i b u t i o n  o f  c u b i c  v o l u m e  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 2 — 1 9 6 6  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  u s e ,  %
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Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — 
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s .................................. 50.5 39.4 45.8 60.4 37.6 50.9 48.1 35.9 42.9 46.4 33.3 40.6 49.4 33.0 42.2
Kotieläinrakennukset —• Husdjursbyggnader
—  L i v e s t o c k  b u i l d i n g s  ............................... 0.1 18.6 7.9 0.1 18.3 7.7 0.1 19.2 8.3 0.3 17.2 7.8 0.3 18.0 8.1
Muut maatalousrakennukset — Övriga eko-
nomiebyggnader —  O t h e r  f a r m  b u i l d i n q s  . . 0.3 2.9 1.4 0.3 3.1 1.4 0.5 3.5 1.7 0.3 3.6 1.8 0.4 4.9 2.4
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader 
— I n d u s t r i a l  b u i l d i n g s ................................................................. 27.6 11.7 20.9 19.9 17.5 18.9 29.0 15.0 23.1 27.2 19.3 23.7 25.6 17.5 22.0
Liikerakennukset ‘— Affärsbyggnader — 
B u s i n e s s  b u i l d i n g s ..................................... 11.5 7.4 9.8 8.6 5.8 7.4 9.1 6.2 7.9 10.9 9.3 10.2 10.4 7.6 : 9.1
Koulut —  Skolor — 1 S c h o o l s .................................................. 4.0 6.4 5.0 5.3 5.0 5.2 6.9 6.1 6.5 4.8 4.5 4.7 5.2 5.4 5.3
Sairaalat —  Sjukhus — H o s p i t a l s ................................... 1.3 1.2 1.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 2.6 0.4 1.6 1.1 0.2 0.7
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offent­
liga byggnader —  O t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g s  . 3.3 4.1 3.6 3.7 4.8 4.1 4.1 4.5 4.3 6.1 4.1 5.2 6.3 3.9 5.3
Muut rakennukset — Övriga byggnader — 
O t h e r  b u i l d i n g s  .................................. ... 1.4 8.3 4.3 1.4 7.5 4.0 1.6 9.2 4.8 1.4 8.3 4.4 1.3 9.5
■3 ■
d-4.9
Yhteensä — Summa — T o t a l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulukosta J ilmenee valmistuneiden rakennusten 
jakautuma tilastoalueittain. Vastaavat m 3-tiedot esi­
tetään taulussa 5. Rakennustoiminnan alueellinen 
painopiste on Uudellamaalla, jossa on rakennettu lähes 
neljäsosa koko vuonna 1966 valmistuneiden rakennus­
ten m3-määrästä. Seuraaviksi sijoittuvat alueellisessa 
jakautumassa Varsinais-Suomi, Tammermaa ja Etelä- 
Pohjanmaa.
Av tabell J framgär de färdigställda byggnadernas 
fördelning enligt statistiska regioner. De motsvarande 
m 3-uppgifterna finns i tabell 5. Husbyggnadsverksam- 
hetens regionala tyngdpunkt är Nyland, som svarar för 
närä en fjärdedel av de är 1966 färdigställda byggna­
dernas m 3-volym. Av regionerna följer därnäst i för- 
delningen egentliga Finland, Tammerland och Södra 
Österbotten.
J. Vuosina 1964— 1966 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittain, %
Den relativa fördelningen av ären 1964— 1966 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, %













1964 1965 1966 1964 1965 1966 1964 1965 1966
29.0 31.8 28.6 11.3 11.5 10.4 23.8 26.2 23.4
6.7 9.2 9.0 7.7 8.3 10.4 7.0 8.9 9.4
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2
4.8 3.5 5.2 6.1 6.1 5.9 5.2 4.3 5.4
Etelä-Häme — Södra Tavastland ................................ 9.6 7.1 7.2 6.7 7.5 7.1 8.7 7.2 7.1
7.8 8.0 10.2 7.4 6.6 6.5 7.7 7.6 9.2
11.7 10.1 6.6 10.3 10.0 8.1 11.3 10.0 7.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland................................ 3.9 3.4 4.1 4.8 5.1 5.4 4.2 3.9 4.5
Etelä-Savo — Södra Savolax ....................................... 4.1 3.8 3.6 5.5 5.0 5.1 4.5 4.2 4.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax ................................... 3.0 3.5 4.1 4.6 3.9 3.1 3.5 3.6 3.8
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................................ 2.6 2.8 3.0 3.9 4.1 4.4 3.0 3.2 3.3
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................... 5.8 6.4 6.2 9.8 9.9 11.6 6.9 7.3 7.8
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten................ 3.0 2.9 4.0 6.8 6.6 6.6 4.1 3.9 4.8
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................... 2.3 2.5 3.1 4.9 5.2 6.1 3.1 3.3 4.0
Kainuu — Kajanaland................................................. 1.7 1.9 2.2 3.8 3.7 3.4 2.3 2.4 2.5
Lappi — Lappland ...................................................... 3.8 2.9 2.7 6.2 6.3 5.9 4.5 3.8 3.6
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
K. Vuonna 1966 valmistuneiden rakennusten jakautuminen kuntaryhmittäin 
Fördelningen av är 1966 färdigställda byggnader enligt kommungrupp
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 6  a c c o r d i n g  t o  c o m m u n e s
Valmistuneiden rakennusten määrä 
kunnassa m ',
Färdigställda byggnader i kommunen, m 3 
The amount of buildings completed 
in commune m 3
Kaupungit ja kauppalat 





























































































































































































































































































































































































11—  i o  o o o ..........................  : 0 .1 0 .1 4 .2 4 .2 7 .4 7 .4 3 3 .7 3 3 .7 3 .3 3 .3 2 9 .7 2 9 .7
1 0  0 0 1 —  2 0  0 0 0  ............................... 0 .4 0 .5 5 .6 ' 9 .7 1 3 .1 2 0 .5 2 3 .2 5 6 .9 6 .1 9 .4 2 0 .8 5 0 .5
2 0  0 0 1 —  3 0  0 0 0  ............................... 0 .3 0 .8 2 .8 ■ 1 2 .5 1 2 .4 3 2 :9 1 3 .3 7 0 .2 5 .6 1 5 .0 1 1 .9 6 2 .4
3 0  0 0 1 —  4 0  0 0 0  ............................... ■ 1 .4 2 .2 8 .3 2 0 .8 1 4 .3 4 7 .2 1 0 .7 8 0 .9 7.1 2 2 .1 1 0 .4 7 2 .8
4 0  0 0 1 —  5 0  0 0 0  ............................... 0 .6 2 .8 2 .8 2 3 .6 1 1 .5 5 8 .7 f 6 .6 8 7 .5 5 .4 2 7 .5 6 .0 7 8 .8
5 0  0 0 1 —  1 0 0  0 0 0  ................. ............. 9 .5 1 2 .3 2 7 .8 5 1 .4 2 5 .9 8 4 .6 1 0 .1 9 7 .6 1 6 .7 4 4 .2 1 2 .5 9 1 .3
1 0 0  0 0 1 —  1 5 0  0 0 0  ............................... 9 .8 2 2 .1 1 6 .6 6 8 .0 8 .1 9 2 .7 1 .8 9 9 .4 9 .0 5 3 .2 3 .8 9 5 .1
1 5 0  0 0 1 —  2 0 0  0 0 0  ............................... 6 .0 2 8 .1 6 .9 7 4 .9 1 .5 9 4 .2 0 .2 9 9 .6 4 .0 5 7 .2 1 .1 9 6 .2
2 0 0  0 0 1 —  5 0 0  0 0 0  ............................... 2 3 .3 5 1 .4 1 6 .7 9 1 .6 5 .8 1 0 0 .0 0 .4 1 0 0 .0 1 5 .6 7 2 .8 2 .6 9 8 .8
5 0 0  0 0 1 — 1 0 0 0  0 0 0  ............................... 1 0 .7 6 2 .1 4 .2 9 5 .8 — 1 0 0 .0 — 1 0 0 .0 6 .0 7 8 .8 0 .6 9 9 .4
1 0 0 0  0 0 1 —  ..................................................... 3 7 .9 1 0 0 .0 4 .2 1 0 0 .0 — 1 0 0 .0 ' ---- 1 0 0 .0 2 1 .2 1 0 0 .0 0 .6 1 0 0 .0
Yhteensä— Summa— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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L. Vuonna 1966 valmistuneiden rakennusten m 3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan. %  
Den relativa fördelningen av de är 1966 färdigställda byggnadcrnas volym cnligt byggherre ocli byggnadernas an-
D i s t r i b u t i o n  o f  c u b i c  v o l u m e  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  I 9 6 0 ,  b y  t h e  f o r m  o f  o w n e r s h i p  a n d  u s e  o f  b u i l d i n g s .  %
Rakennuttaja —  Byggherre —  Form of ownership
Rakennuksen käyttötarkoitus Yksityinen Maanviljelijä Asunto Oy Kiinteistö Oy
Byggnadens användningssyfte Enskild Jordhrukare Bostads Ab Eastighets Ab
Use of buildings Private person Farmer Housing Real estate
corporation corporation
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader — R e s i d e n t i a l
b u i l d i n g s  .................................................................................................
Kotieläinrakennukset —  Husdjursbyggnader — L i v e s t o c k
6 6 .3 3 0 .9 2 9 .2 9 .7 9 7 .9 4 1 .9 5 5 .8 3 .6
b u i l d i n g s ................................................................................................... 2 .1 5 .2 5 3 .7 9 2 .7 — — — —
Muut maatalousrakennukset —  Övriga ekonomiebygg-
nader — O t h e r  f a r m  b u i l d i n g s  ..................................
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader — I n d u s t r i a l
1 .8 1 4 .6 1 2 .0 7 0 .1 — — 0 .7 0 .8
b u i l d i n g s  .....................................................................
Liikerakennukset — Affärsbyggnader —  B u s i n e s s  b u i l -
8 .3 7 .4 0 .7 0 .4 0 .0 0 .0 3 .9 0 .5
d i n g s ........................................................................................................... 3 .1 6 .8 0 .3 0 .4 1 .3 2 .5 3 7 .0 1 1 .0
Koulut —  Skolor —  S c h o o l s  .......................................................... 0 .2 0 .6 — — — — 0 .4 0 .2
Sairaalat —  Sjukhus —  H o s p i t a l s  ...............................................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga byggna-
— — — — — — — —
der —  O t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g s  ................................................. — — — — 0.0 0.1 0 .2 0.1
Muut rakennukset — Övriga byggnader —  O t h e r  b u i l d i n g s 1 8 .2 7 2 .7 4.1 1 1 .8 0 .8 2 .7 2 .0 1.1
Yhteensä — Summa —  T o t a l 100.0 19.6 100.0 14.1 100.0 18.0 100.0 2 .7
Taulukossa, K  esitetään valmistuneiden rakennusten 
jakautuma kuntaryhmittäin sen mukaan, kuinka paljon 
kunnassa on valmistunut rakennuksia vuoden 1966 
aikana. Koko maata koskevista sarakkeista voidaan 
havaita, että n o i n  puolet koko rakennustoiminnasta 
tapahtui yhteensä noin 50 kunnassa ja jäljelle jäävissä 
noin 500 kunnassa toinen puoli. Yli puolet kunnista 
on sellaisia, joissa vuonna 1966 valmistui rakennuksia 
20 000 m3 tai sitä vähemmän.
Taulukossa L esitetään vuonna 1966 valmistuneiden 
rakennusten kuutiometrimäärien jakautuma rakennut­
tajan mukaan. Vastaavat kuutiometriluvut ovat tau­
lussa 8. Suurimpia rakennuttajia ovat olleet yksityiset, 
asunto-osakeyhtiöt ja teollisuuslaitokset. Asuinraken­
nuksista on noin 40 %  asunto-osakeyhtiöiden raken­
nuttamia. Yksityisten ja maanviljelijöiden yhteenlas­
kettu osuus asuinrakennuksista on suunnilleen yhtä 
suuri kuin asunto-osakeyhtiöiden.
Tabell K  visar fördelningen av är 1966 färdigställda 
byggnader enligt kommuner grupperade efter m3-volym 
av i dem färdigställda byggnader. Kolumnerna för heia 
riket visar, att hälften av husbyggnadsverksamheten 
är koncentrerad tili ett femtiotal kommuner, medan 
den andra hälften är spridd pä de cirka 500 äterstäende 
kommunerna. I över hälften av kommunerna färdig- 
ställdes är 1966 högst 20 000 m3 byggnader.
Tabell L innehäller de är 1966 färdigställda byggna­
dernas fördelning enligt byggherre och användnings- 
syfte. De motsvarande m3-uppgifterna finns i tabell 8. 
De största byggherrarna har varit enskilda personer, 
bostadsaktiebolag och industriinrättningar. För c:a 
40 % av bostadsbyggnaderna är byggherren ett bo­
stadsaktiebolag. De enskilda personernas och jord- 
brukarnas sammänlagda andel av bostadsbyggnader är 
nästan lika stör som bostadsaktiebolagens andel.
M. Keskeneräiset talonrakennustyöt 81. 12. vuosina 1952— 1966, milj. m 3 
Ig&ngvarande byggnadsarbeten 31. 12. ären 1952,— 1966, milj. m3




K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
































1952 ................ 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................ 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 ................ 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 .......... 13.94 9.81 23.75 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 ................ 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 ................ 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 3.6T 5.25 8.86
1958 ................ 11.47 - 7.35 18.82- 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.72 c
1959 ................ 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.57
1960 ................ 15.57 6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.74
1961................. 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 8.99
1962 ................ 18.18 7.35 25.53 12.70 1.76 14.46 5.48 5.59 11.07
1963 ................ 18.88 7.40 26.28 13.59 1.76 15.35 5.29 5.64 10.93
1964................. 20.51 8.24 28.75 13.56 1.85 15.41 6.95 6.39 13>34
1965 ................ 22.67 8.74 31.41 13.36 1.96 15.32 9.31 6.78 16.09






























3.8 1.5 12.4 0.7 13.8 2.7 8.9 0.9 25.2 5.6 23.3 2.5 42.2 100.0
0.3 0.7 0.9 0.2 0.1 0.1 0.8 0.4 — — 1.2 0.7 8.1 100.0
0.1 0.8 1.8 1.7 0.1 0.2 3.1 5.5 0.4 1.6 2.5 4.7 2.4 100.0
94.7 72.1 9.4 0.9 31.5 11.8- 8.8 . 1.7 11.3 4.9 1.3 0.3 22.0 100.0
0.7 1.3 70.1 16.9 53.6 48.6 2.8 1.3 5.0 5.2 12.0 6.0 9.1 100.0
— '-- — — 0.2 0.3 42.9 35.2 23.5 42.0 25.1 21.7 5.3 100.0
— — — — — -- . — — ■ 6.8 95.1 0.7 4.9 0.7 100.0
0.1 0.2 _ _ 0.3 0.6 30.5 25.1 26.8 48.1 29.7 25.8 5.3 100.0
0.3 0.9 5.4 2.4 0.4 0.7 2.2 2.0 1.0 1.8 4.2 3.9 4.9 100.0
100.0 16.8 100.0 2.2 100.0 8.3 100.0 4.3 100.0 9.4 100.0 4.6 100.0 100.0
3.3. Keskeneräiset talonrakennustyöt
Taulukossa M on esitetty keskeneräisten rakennusten 
m3-määrä vuosien 1952— 1966 lopussa. Yksityiskoh­
taisemmat tiedot ovat tauluissa 10— 12. Vuoden 1966 
lopussa oli koko maassa keskeneräisiä talonrakennus- 
töitä noin 15 % enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Kaupungeissa ja kauppaloissa nousu oli 21 %, maalais­
kunnissa 10 %. Kaikissa muissa käyttötarkoitusryh- 
missä tapahtui nousua paitsi kotieläinrakennusten ja 
muiden julkisten rakennusten määrässä. Nousu oli 
suurin ryhmässä liikerakennukset eli 60 %. Kesken­
eräisten asuinrakennusten määrä nousi 20 %.
3.3. Ig4ngvaran.de husbyggnadsarbeten
Av tabell M framg&r de igängvarande husbyggenas 
m 3-volym i slutet av aren 1952— 1966. Detaljerade 
uppgifter finns i tabellerna 10— 12. I slutet av äret 
1966 var i heia riket m3-volymen av byggnader under 
arbete ungefär 15 % högre än i slutet av föreg&ende &r. 
I städerna och köpingarna var ökningen 21 %, i lands- 
kommunerna 10 %. En ökning förekom i alla använd- 
ningsgrupper utom grupperna husdjursbyggnader och 
övriga offentliga byggnader. Ökningen var störst i 
gruppen affärsbyggnader, dar den var 60 %. M3-voly- 
men av bostadsbyggnader under arbete Steg med 20 %.
3.4. Myönnetyt rakennusluvat
Rakennuslupia myönnettiin vuonna 1966 kaikkiaan 
36.70 miljoonaa kuutiometriä varten, mikä määrä oli 
16 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Nousu oli eri-
3.4. Beviljade byggnadstillständ
Är 1966 beviljades byggnadstillständ för 36.70 miljo- 
ner m3. Detta tai var 16 % högre än föregäende är. 
Ökningen var särskilt stor i städerna och köpingarna,
N. Vuosina 1952— 1966 myönnetyt rakennusluvat, milj. m 3 
Ären 1952— 1966 beviljade byggnadstillständ, milj. m 3




K oko maa 
Hela riket 
Whole country

































1952 ................ 9.48 11.66 21.14 4.37 . 2.50 6.87 5.11 9.16 14.27
1953 .......... 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 9.76 15.28
1954 .......... 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1955 .........: . . . 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1956 ........ : ... 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 6.83 10.69
1957 ............... 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 6.60 10.17
1958 ................ 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959 ................ 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.95
1960 ................ 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 6.06 10.19
1961. .............. 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 6.68 11.73
1962 ................ 21.07 8.68 29.75 14.51 2.08 16.59 6.56 6.60 13.16
1963 ................ 19.00 7.99 26.99 12.84 1.86 14.70 6.16 6.13 12.29
1964................ 20.44 8.79 29.23 13.31 2.05 15.36 7.13 6.74 13.87
1965 ................ 23.15 8.56 31.71 13.25 2.19 15.44 9.90 6.37 16.27
1966 ................ 27.34 9.36 36.70 17.80 2.29 20.09 9.54 7.07 16.61
3 17338— 67
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O. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat 31.12. vuosina 1956—1966, milj. m3
Ikraftvarande icke utnyttjade byggnadstiliständ 31. 12. ären 1966—1966, milj. m3.
B u ild in g  perm its not u.sed. on  31 . 1 2 . in  1 9 5 6—1 9 6 6 , m ill. m3
VuosiAr
Year
K ok o maa 
Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
































1956 *)2) ......... 2.05 3.72 5.77 0.85 1 . 2 7 2.12 1 . 2 0 2.45 3.65
1957 i) 2) ......... 2.60 4.33 6.93 1.10 1.32 2.42 1.50 3.01 4.51
1958 *)2) ......... 2.45 4.24 6.69 1.09 1.25 2.34 1.36 2.99 4.35
1959 2) ............. 3.44 4.46 7.90 2.08 1.40 3.48 1.36 3.06 4.42
1960 ................ 3.83 4.18 8.01 2.35 1.30 3.65 1.48 2.88 4.36
1961................ 5.98 5.45 11.43 3.83 1.60 5.43 2.15 3.85 6.00
1962 ................ 9.09 6.75 15.84 6.09 1.77 7.86 3.00 4.98 7.98
1963 ................ 7.56 4.46 12.02 4.87 1.16 6.03 2.69 3.30 5.99
1964 ................ 8.04 4.53 12.57 5.11 1.10 6.21 2.93 3.43 6.36
1965 ................ 7.89 4.24 12.13 4.54 1.00 5.54 3.35 3.24 6.59
1966 ......... '.... 9.89 4.89 14.78 6.04 0.98 7.02 3.85 3.91 7.76
■) Pl. Helsinki —  Exkl. Helsingfors —  Ex cl. Belsinki ’ ) Pl. valtion rakennustyöt— Exkl. statens byggn .arb .—  Excl. State building permits.
tyisen suuri kaupungeissa ja kauppaloissa, 30 %, kun 
taas maalaiskunnissa se oli vain 2 %. Rakennusluvista 
myönnettiin asuinrakennuksia varten 44 %, maatalous­
rakennuksia varten 10 % ,  teollisuus- ja liikerakennuk­
sia varten 31 %  ja julkisia rakennuksia varten 9 %. 
Asuinrakennuslupien määrän nousu edellisestä vuo­
desta oli 32 %.
3.5. Aloitetut talonrakennustyöt
Taulukossa R esitetään vuosina 1959— 1966 aloitettu­
jen talonrakennustöiden määrä. Yksityiskohtaisemmat 
tiedot ovat tauluissa 13— 15.
Vuonna 1966 aloitettiin rakennustöitä 13 % enem­
män kuin edellisenä vuonna. Nousu tapahtui kokonaan 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Maalaiskunnissa aloitet­
tujen määrä laski 3 %. Asuinrakennusten aloitusten 
määrä nousi 26 % ,  liikerakennusten 37 % . Aloitettujen 
teollisuusrakennusten määrä sen sijaan laski 13 % ja 
julkisten rakennusten määrä 1 %.
dar den var 30 % ,  medan den i landskommunerna. 
endast var 2 %. Av byggnadstillst&nden var 44 % 
beviljade för bostadsbyggnader, 10 % för lantbruks- 
byggnader, 31 % för industri- och affärsbyggnader och 
9 % för offentliga byggnader. Ökningen av bostads- 
byggnadstillst&nden fr&n föreg&ende &r var 32 %.
3.6. Päbörjade husbyggnadsarbeten
I  tabell P ges uppgifter om m 3-volymen av de hus- 
byggen, som p&börjats Ären 1959— 1966. Detaljerade 
uppgifter framlägges i tabellerna 13— 15.
Ar 1966 var m 3-volymen av p&började husbyggen 
13 % högre än &r 1965. En ökning förekom endast 
i städerna och köpingarna. I landskommunerna 
minskade m3-volymen med 3 %. I gruppen bostads- 
byggnader var stegringen 26 %  och i gruppen affärs­
byggnader var den 37 %. Däremot förekom i gruppen 
industribyggnader en minskning med 13 %  och i 
gruppen offentliga byggnader med 1 % .
P. Vuosina 1959— 1966 aloitetut talonrakennustyöt, milj. m 3 *) 
Aren 1959— 1966 päbörjade byggnadsarbeten, milj. m 3 x)




K ok o maa 
Hela riket 
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Kaupungit ja  kauppalat 
































1969 ................ 12.55 6.47 19.02 8.81 1.64 10.45 3.74 4.83 8.57
1960 ................ 13.85 6.00 19.85 10.78 1.73 12.51 3.07 4.27 7.34
1961................ 16.91 7.76 24.67 ■ 12.59 2.06 14.65 4.32 5.70 10.02
1962 ................ 17.96 7.38 25.34 12.25 1.91 14.16 5.71 5.47 11.18
1963 ....... .. 15.49 6.67 22.16 11.07 1.67 12.74 4.42 5.00 9.42
1964................. 18.23 7.37 25.60 12.10 1.87 13.97 6.13 5.50 11.63
1965 ................. 20.43 7.26 27.69 12.16 1.98 14.14 8.27 5.28 13.55
1966.................. 23.88 7.31 31.19 15.97 2.03 18.00 7.91 5.28 13.19
*) Ml. vain ne talonrakennustyöt, jotka  olivat kesken sen neljänneksen lopussa, jolloin ne oli aloitettu. 
l ) Inkl. endast de byggnadsarbeten, vilka icke slutfördes under det kvartsi dä de päbörjades. 
l ) Incl. only building works not completed during the same quarter as started.
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Summary
T h e  d a t a  o n  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  i n  t h i s  v o l u m e  a r e  
m o s t l y  a  d i r e c t  s e q u e l  t o  t h o s e  p u b l i s h e d  p r e v i o u s l y  i n  t h e  
B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s  1 9 5 6 :  5 ,  1 9 5 7 :  4 ,  1 9 5 8 :  4 ,  1 9 5 9 :  4  
a n d  1 9 6 0 :  4 ,  a n d  i n  t h e  s e r i e s  X V I I I :  C  o f  t h e  O f f i c i a l  
S t a t i s t i c s  o f  F i n l a n d .  T h e  a b o v e  t e x t  a n d  t h e  t a b l e s  s h o w  
t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 6 6  
m a i n l y  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  u n i t s .  T a b l e  A  a l s o  i n c l u d e s  
v a l u e  d a t a .
I n  1 9 6 6  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  w a s  l e s s  
f a v o u r a b l e  t h a n  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  T h e  v o l u m e ,  i . e .
t h e  v a l u e  o f  h o u s e  c o n s t r u c t i o n  a t  c o n s t a n t  p r i c e s ,  c a l c u ­
l a t e d  a s  a  w e i g h t e d  s u m  o f  t h e  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  a n d  
u n d e r  w o r k ,  w a s  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 6 5 .  T h e  a m o u n t  o f  
b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  w a s  2 6 . 9 1  m i l l .  m \  w h i c h  i m p l i e s  
a  d e c r e a s e  o f  1  p e r c e n t  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  T h e  
i n c r e a s e  o f  b u i l d i n g s  u n d e r  w o r k  w a s  h o w e v e r  1 5  p e r c e n t .  
T h e  a m o u n t s  o f  b u i l d i n g  p e r m i t s  g r a n t e d  a n d  b u i l d i n g  
w o r k s  s t a r t e d  i n  1 9 6 6  a l s o  s h o w e d  a  r e m a r k a b l e  g r o w t h  
o f  1 6  a n d  1 3  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .
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1. Vuosina 1963— 1966 valmistuneet rakennukset, milj. ms 
Aren 1963—1966 färdigställda byggnader, milj. m8
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 3 — 1 9 6 6 ,  m i l l .  m3
V u osi ja  
neljän n es 
A r  o c h  k va rta l
A su in ­
raken n u kset
B osta d s-
b y g g n a d er
Residential
buildings
'K o tie lä in ­
rakenn ukset
H u sd ju rs-
b yggn a d er
Livestock
buildings
M uut m aatalous­
rakennukset 
ö v r ig a  ekonom ie- 
b yggn a d er  
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Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y
1 9 6 3  .................. 8 .6 2 4 .1 9 1 2 .8 1 0 .9 8 0 .9 5 1 .9 3 0 .1 2 0 .2 4 0 .3 6 4 .3 4 0 .4 1 4 .7 5 1 .3 8 0 .4 9 1 .8 7
1 9 6 4  . . . . . . . 6 .9 5 3 .7 2 1 0 .6 7 1 .0 6 0 .9 9 2 .0 5 0 .1 7 0 .2 7 0 .4 4 5 .2 3 0 .5 1 5 .7 4 1 .5 0 0 .4 5 1 .9 5
1 9 6 5  ................. 7 .5 8 3 .4 6 1 1 .0 4 1 .0 7 1 .0 6 2 .1 3 0 .1 4 0 .3 4 0 .4 8 5 .7 4 0 .7 1 6 .4 5 2 .1 7 0 .6 1 2 .7 8
1 9 6 6  ................. 7 .8 5 3 .5 0 1 1 .3 5 . 1 .1 1 1 .0 8 2 .1 9 0 .2 4 0 .4 1 0 .6 5 5 .2 9 0 .6 4 5 .9 3 1 .9 2 0 .5 4 2 .4 6
1 9 6 5  I . . .. 1 .4 1 0 .5 8 1 .9 9 0 .1 0 0 .0 9 0 .1 9 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 6 1 .1 7 0 .1 4 1 .3 1 0 .3 4 0 .1 3 0 .4 7
II . . . . 1 .5 8 0 .5 6 2 .1 4 0 .1 5 0 .1 5 0 .3 0 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 9 1 .1 8 0 .1 2 1 .3 0 0 .3 5 0 .0 9 0 .4 4
III . . . . 1 .7 4 '0 . 7 9 2 .5 3 0 .3 6 0 .4 1 0 .7 7 0 .0 5 0 .1 5 0 .2 0 1 .4 1 0 .1 6 1 .5 7 0 .6 0 0 .1 4 0 .7 4
IV . . . . . 2 .8 5 1 .5 3 4 .3 8 0 .4 6 0 .4 1 0 .8 7 0 .0 3 0 .1 0 0 .1 3 1 .9 8 0 .2 9 2 .2 7 0 .8 8 0 .2 5 1 .1 3
1 9 6 6  I . . . . 1 .7 2 0 .6 1 2 .3 3 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 7 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 7 1 .1 7 0 .1 8 1 .3 5 0 .4 8 0 .1 0 0 .5 8
II . . . . 1 .4 8 0 .5 5 2 .0 3 0 .1 8 0 .1 4 0 .3 2 0 .0 3 0 .0 7 0 .1 0 0 .8 3 0 .0 8 0 .9 1 0 .3 7 0 .0 9 0 .4 6
III . . . . 1 .5 7 0 .8 6 2 .4 3 0 .4 2 0 .4 0 0 .8 2 0 .0 9 0 .1 5 0 .2 4 1 .3 6 0 .1 2 1 .4 8 0 .3 8 0 .1 7 0 .5 5
IV . . . . 3 .0 8 1 .4 8 4 .5 6 0 .4 3 0 .4 5 0 .8 8 0 .0 8 0 .1 6 0 .2 4 1 .9 3 0 .2 6 2 .1 9 0 .6 9 0 .1 8 0 .8 7
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — U r h o n  e o m m u n e s
1 9 6 3  ................. 7 .5 1 1 .3 5 8 .8 6 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 4 2 .7 2 0 .1 9 2 .9 1 1 .0 6 0 .2 0 1 .2 6
1 9 6 4  ................. 5 .6 5 1 .2 3 6 .8 8 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 7 3 .9 3 0 .2 2 4 .1 5 1 .1 3 0 .1 7 1 .3 0
1 9 6 5  ................. 5 .8 1 1 .1 9 7 .0 0 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 4 3 .7 7 0 .3 4 4 .1 1 1 .4 1 0 .2 4 1 .6 5
1 9 6 6  ................. 6 .2 6 1 .1 7 7 .4 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 3 .4 9 0 .3 7 3 .8 6 1 .3 7 0 .1 9 1 .5 6
1 9 6 5  I . . . . 1 .1 1 0 .2 4 1 .3 5 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .8 0 0 .1 0 0 .9 0 0 .2 3 0 .0 4 0 .2 7
II . . . . 1 .1 7 0 .2 1 1 .3 8 — — — 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .9 2 0 .0 4 0 .9 6 0 .2 5 0 .0 3 0 .2 8
III . . . . 1 .3 0 0 .1 9 1 .4 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .8 7 0 .0 7 0 .9 4 0 .4 4 0 .0 4 0 .4 8
IV . . . . 2 .2 3 0 .5 5 2 .7 8 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 3 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 1 .1 8 0 .1 3 1 .3 1 0 .4 9 0 .1 3 0 .6 2
1 9 6 6  I . . . . 1 .4 5 0 .2 6 1 .7 1 0 .0 0 0 .0 1 0 ; 0 l 0 .0 1 0 .0 0 0 .0 1 0 .6 1 0 .1 3 0 .7 4 0 .3 2 0 .0 4 0 .3 6
II . . . . 1 .2 1 0 .1 7 1 .3 8 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .6 1 0 .0 3 0 .6 4 0 .2 9 0 .0 2 0 .3 1
III . . . . 1 .1 5 0 .2 3 1 .3 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 .0 1 0 .9 6 0 .0 7 1 .0 3 0 .2 6 0 .0 6 0 .3 2
IV . . . . 2 .4 5 0 .5 1 2 .9 6 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 1 .3 1 0 .1 4 1 .4 5 0 .5 0 0 .0 7 0 .5 7
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r a l  e o m m u n e s
1 9 6 3  ................. 1 .1 1 2 .8 4 3 .9 5 0 .9 8 0 .9 4 1 .9 2 0 .0 9 0 .2 3 0 .3 2 1 .6 2 0 .2 2 1 .8 4 0 .3 2 0 .2 9 0 .6 1
1 9 6 4  ................. 1 .3 0 2 .4 9 3 .7 9 1 .0 5 0 .9 8 2 .0 3 0 .1 3 0 .2 4 0 .3 7 1 .3 0 0 .2 9 1 .5 9 0 .3 7 0 .2 8 0 .6 5
1 9 6 5  ................. 1 .7 7 2 .2 7 4 .0 4 1 .0 5 1 .0 4 2 .0 9 0 .1 2 0 .3 2 0 .4 4 1 .9 7 0 .3 7 2 .3 4 0 .7 6 0 .3 7 1 .1 3
1 9 6 6  ................. 1 .5 9 2 .3 3 3 .9 2 1 .0 9 1 .0 5 2 .1 4 0 .2 1 0 .3 7 0 .5 8 1 .8 0 0 .2 7 2 .0 7 0 .5 5 0 .3 5 0 .9 0
1 9 6 5  I . . . . 0 .3 0 0 .3 4 0 .6 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .1 8 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 5  ’ 0 .3 7 0 .0 4 0 .4 1 0 .1 1 0 .0 9 0 .2 0
II . . . . 0 .4 1 0 .3 5 0 .7 6 0 .1 5 0 .1 5 0 .3 0 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 8 0 .2 6 0 .0 8 0 .3 4 0 .1 0 0 .0 6 0 .1 6
III . . . . 0 .4 4 0 .6 0 1 .0 4 0 .3 6 0 .4 1 0 .7 7 0 .0 4 0 .1 5 0 .1 9 0 .5 4 0 .0 9 0 .6 3 0 .1 6 0 .1 0 0 .2 6
IV . . . . 0 .6 2 0 .9 8 1 .6 0 0 .4 4 0 .4 0 0 .8 4 0 .0 3 0 .0 9 0 .1 2 0 .8 0 0 .1 6 0 .9 6 0 .3 9 0 .1 2 0 .5 1
1 9 6 6  I . . . . 0 .2 7 0 .3 5 0 .6 2 0 .0 8 0 .0 8 0 .1 6 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .5 6 0 .0 5 0 .6 1 0 .1 6 0 .0 6 0 .2 2
II . . . . 0 .2 7 0 .3 8 0 .6 5 0 .1 7 0 .1 3 0 .3 0 0 .0 2 0 .0 5 0 .0 7 0 .2 2 0 .0 5 0 .2 7 0 .0 8 0 .0 7 0 .1 5
III . . . . 0 .4 2 0 .6 3 1 .0 5 0 .4 2 0 .4 0 0 .8 2 0 .0 9 0 .1 4 0 .2 3 0 .4 0 0 .0 5 0 .4 5 0 .1 2 0 .1 1 0 .2 3
IV . . . . 0 .6 3 0 .9 7 1 .6 0 0 .4 2 0 .4 4 0 .8 6 0 .0 7 0 .1 5 0 .2 2 0 .6 2 0 .1 2 0 .7 4 0 .1 9 0 .1 1 0 .3 0
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1.20 0.11 1.31 0.09 0.00 0.09 0.78 0.26 1.04
1.52 0.10 1.62 0.13 0.00 0.13 0.87 0.20 1.07
1.20 0.07 1.27 0.45 0.00 0.45 1.22 0.19 1.41
1.35 0.07 1.42 0.18 — 0.18 1.21 0.20 1.41
0.17 ' 0.00 0.17 0.04 0.00 . 0.04 0.34 0.05 0.39
0.24 0.02 0.26 0.34 — 0.34 0.44 0.06 0.50
0.58 0.04 0.62 0.03 0.00 0.03 0.21 0.04 0.25
0.21 0.01 0.22 0.04 0.00 0.04 0.23 0.04 0.27
0.15 0.01 0.16 0.01 _ 0.01 0.20 0.05 0.25
0.28 0.01 0.29 0.08 — 0.08 0.18 0.04 0.22
0.63 0.02 0.65 0.04 — 0.04 0.42 0.07 0.49
0.29 0.03 0.32 0.05 — 0.05 0.41 0.04 0.45
0.78 0.00 0.78 0.05 0.00 0.05 0.48 0.06 0.54
0.96 0.02 0.98 0.09 .— 0.09 0.55 0.04 0.59
0.70 0.02 0.72 0.40 0.00 0.40 0.85 0.07 0.92
0.78 0.00 0.78 0.16 — 0.16 0.85 0.10 0.95
0.09 _ 0.09 0.03 _ 0.03 0.20 0.01 0.21
0.10 — 0.10 0.34 — 0.34 0.34 0.04 0.38
0.38 0.02 0.40 — — — 0.15 0.01 0.16
0.13 0.00 0.13 0.03 0.00 0.03 0.16 0.01 0.17
0.08 0.00 0.08 0.01 _ 0.01 0.10 0.02 0.12
0.15 — 0.15 0.08 — 0.08 0.12 0.01 0.13
0.38 0.00 0.38 0.03 — 0.03 0.31 0.05 0.36
0.17 0.00 0.17 0.04 — 0.04 0.32 0.02 0.34
0.42 0.11 0.53 0.04 0.00 0.04 0.30 0.20 0.50
0.56 0.08 0.64 0.04 0.00 0.04 0.32 0.16 0.48
0.50 0.05 0.55 0.05 0.00 0.05 0.37 0.12 0.49
0.57 0.07 0.64 0.02 — 0.02 0.36 0.10 0.46
0.08 0.00 0.08 0.01 0.00 0.01 0.14 0.04 0.18
0.14 0.02 0.16 0.00 — 0.00 0.10 0.02 0.12
0.20 0.02 0.22 0.03 0.00 0.03 0.06 0.03 0.09
0.08 0.01 0.09 0.01 0.00 0.01 0.07 0.03 0.10
0.07 0.01 0.08 _ _ _ 0.10 0.03 0.13
0.13 •1.01 0.14 0.00 — 0.00 0.06 0.03 0.09
0.25 0.02 0.27 0.01 — 0.01 0.11 0.02 0.13
0.12 0.03 0.15 0.01 — 0.01 0.09 0.02 0.11
0.11 0.89 1.00 17.62 7.54 25.16 ...........  1963
0.11 1.08 1.19 17.54 7.32 24.86 ..........  1964
0.10 1.11 1.21 19.67 7.55 27.22 ..........  1965
0.11 1.21 1.32 19.26 7.65 26.91 ..........  1966
0.03 0.11 0.14 3.62 1.14 4.76 . . . .  1965 I
0.03 0.24 0.27 4.35 1.29 5.64 . . . .  II
0.02 0.47 0.49 5.00 2.20 7.20 III
0.02 0.29 0.31 6.70 2.92 9.62 IV
0.02 0.09 0.11 3.87 1.16 5.03 . . . .  1966 I
0.02 0.27 0.29 3.45 1.25 4.70 II
0.02 0.51 0.53 4.93 2.30 7.23 III
0.05 0.34 0.39 7.01 2.94 9.95 IV
0.08 0.13 0.21 12.71 1.95 14.66 ..........  1963
0.06 0.16 0.22 12.42 1.88 14.30 ...........  1964
0.05 0.16 0.21 13.03 2.06 15.09 ..........  1965
0.06 0.13 0.19 13.02 2.03 15.05 ..........  1966
0.02 0.02 0.04 2.48 0.43 2.91 . . . .  1965 I
0.01 0.03 0.04 3.14 0.35 3.49 11
0.01 0.05 0.06 3.16 0.38 3.54 III
0.01 0.06 0.07 4.25 0.90 5.15 IV
0.01 0.02 0.03 2.59 0.48 3.07 . . . .  1966 I
0.01 0.03 0.04 2.49 0.29 2.78 II
0.01 0.03 0.04 3.10 0.45 3.55 . . . .  Ill
0.03 0.05 0.08 4.84 0.81 5.65 IV
0.03 0.76 0.79 4.91 5.59 10.50 ..........  1963
0.05 0.92 0.97 5.12 5.44 10.56 ..........  1964
0.05 0.95 1.00 6.64 5.49 12.13 ..........  1965
0.05 1.08 1.13 6.24 5.62 11.86 . . . . . . .  1966
0.01 0.09 0.10 1.14 0.71 1.85 . . . .  1965 I
0.02 0.21 0.23 1.21 0.94 2.15 11
0.01 0.42 0.43 1.84 1.82 3.66 III
0.01 0.23 0.24 2.45 2.02 4.47 IV
0.01 0.07 0.08 1.28 0.68 1.96 . . . .  1966 I
0.01 0.24 0.25 0.96 0.96 1.92 II
0.01 0.48 0.49 1.83 1.85 3.68 III
0.02 0.29 0.31 2.17 2.13 4.30 IV
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2. Vuonna I960 valmistuneet rakennukset tilasto alueittain ja kunnittain, 1 000 ms i)
Ar 1966 iärdigställda byggnader enligt statistiska regioner och kommunvis, 1 000 m51) 
B u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 6 ,  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s  1  0 0 0  m 3 3)
Tilastoalue ja kunta Statistisk region och kommun 
S t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
Kotieläinrakennukset 
Hu8djursbyggnader 





O th e r  f a r m  b u i ld in g s
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnäder ' 
























































































































Uusimaa — Nyland ...................................... 2 495.0 394.8 2 889.3 21.2 19.2 40.4 55.3 28.4 83.7 1 346.6 121.9 1468.5
Helsinki — Helsingfors.................................. 1 590.5 71.5 1 662.0 — — — — — — 499.7 31.3 531.0
Hanko — Hangö .......................................... 22.3 14.1 36.4 — 0.1 0.1 — — — 43.8 1.7 45.5
Loviisa — Lovisa......................................... 8.0 5.3 13.3 — — — 2.9 — 2.9 — 16.0 16.0
Porvoo — Borgä ......................................... 58.1 8.0 66.1 — — — 0.9 — 0.9 15.3 11.0 26.3
Tammisaari — Ekenäs.................................. 11.7 5.3 17.0 — — — — — — 0.9 — 0.9
Hyvinkää — Hyvinge.................................. 54.2 17.2 71.4 — 2.7 2.7 — — — 120.1 14.9 135.0
Järvenpää .................................................... 42.9 15.7 58.6 — — — — — — ’ 5.9 1.1 6.9
Karjaa — Karis............................................. 7.9 1.4 9.3
Karkkila........................................................ 5.4 7.5 13.0 — — — — — — — — —
Kauniainen — Grankulla............................... 89.2 6.7 95.9
Kerava — Kervo .......................................... 39.6 15.7 55.3 — — — — — — 19.1 1.1 , 20.2
Lohja — Lojo ............................................. 70.3 9.9 80.2 — — — — 0.9 0.9 3.2 1.3 4.5
Espoo — Esbo ............................................. 218.6 42.4 261.1 — 0.3 0.3 — 1.9 1.9 18.5 7.1 25.6
Askola............................................................ 2.8 2.4 5.2 _ 0.4 0.4 _ 4.0 4.0 _ _ _
Bromarv........................................................ — 2.2 2.2 0.5 — 0.5 — 0.2 0.2 — 3.7 3.7
Helsingin mlk. — Helsinge........................... 133.9 12.0 145.9 — — — 2.9 — 2.9 279.5 1.0 280.4
Hyvinkään mlk. — Hyvinge Ik...................... 5.7 6.3 11.9 — — — 1.5 1.1 2.6 2.6 — 2.6
Inkoo —• Inga ............................................. 3.7 7.0 10.7 2.6 — 2.6 1.2 0.9 2.1 36.0 0.7 36.7
Karjaan mlk. — Karis lk................................ — 0.9 3.9 — — — 24.3 1.1 25.4 — 0.8 0.8
Karjalohja — Karislojo ............................... — 0.9 0.9
Kirkkonummi — Kyrkslätt........................... 8.5 12.4 20.9 — 1.1 1.1 3.6 1.3 4.9 163.3 2.8 166.1
Lapinjärvi — Lappträsk............................... 3.3 2.9 6.2 2.4 1.5 4.0 3.5 4.3 7.8 0.5 — 0.5
Liljendal........................................................ — 2.1 2.1 4.6 — 4.6 — 1.1 1.1 — — —
Lohjan mlk. — Lojo lk.................................... 29.2 9.2 38.3 2.3 0.6 2.9 — — — 52.0 — 52.0
Myrskylä —■ Mörskom .................................. 0.3 1.0 1.3 0.1 — 0.1 2.5 0.5 3.0 — — —
Mäntsälä........................................................ 4.8 7.8 12.6 — 0.2 0.2 2.4 0.9 3.3 8.1 — 8.1
Nummi ........................................................ 0.7 2.7 3.4 — 1.2 1.2 — — — — — —
Nurmijärvi.................................................... 28.8 11.8 40.6 0.1 1.2 1.4 4.2 4.0 8.1 0.2 — 0.2
Pernaja — Perna......................................... 1.2 0.5 1.7 0.1 0.5 0.6 0.2 — 0.2 1.3 — 1.3
Pohja — Pojo ............................................. — 3.6 3.6
Pornainen — Borgnäs .................................. 0.2 2.3 2.5 3.0 1.5 Löi — 0.5 0.5 — — —
Porvoon mlk. — Borgä lk............................. 2.9 26.4 29.3 — 0.8 0.8 1.9 2.2 4.1 43.4 1.3 44.7
Pukkila ........................................................ — 2.4 2.4 0.9 0.2 1.1 0.4 1.5 1.9 — — —
Pusula............................................................ 2.2 2.5 4.6 1.1 1.4 2.5 — — — — — —
Pyhäjärvi UI.................................................. 0.4 2.8 3.2 — 1.0 1.0 — 0.3 0.3 — — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors ....................... 1.4 3.8 5.2 2.7 1.1 3.9 0.5 0.3 0.8 — 0.2 0.2
Sammatti .................................................... — 0.3 0.3 — 0.4 0.4 — — — — — —
Sipoo — Sibbo ............................................. 16.5 14.3 30.8 0.7 0.6 1.3 — 0.9 0.9 — 1.0 1.0
Siuntio — Sjundeä ...................................... 2.6 — 2.6
Snappertuna ................................................. 0.3 — 0.3
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk..................... — 3.3 3.4 — — — — — — — 0.4 0.4
Tenhola — Tenala ...................................... 1.1 2.4 3.5 — 0.1 0.1 0.1 — 0.1 — — —
Tuusula — Tusby......................................... 19.2 8.9 28.1 — — — — 0.6 0.6 17.4 22.1 39.5
Vihti .............................................................. 6.4 15.8 22.2 — 2.3 2.3 2.4 — 2.4 15.9 2.3 18.2
Varsinals-Suoml — Egentliga Finland......... 638.7 298.1 936.8 39.1 66.6 105.7 56.9 88.4 145.3 799.8 100.9 900.7
Turku — Abo ............................................. 444.3 29.4 473.6 _ 0.2 0.2 6.6 9.7 16.3 563.6 40.1 603.8
Naantali — Nädendal.................................. 15.5 11.6 27.1 — — — — 1.2 1.2 3.8 1.9 5.7
Uusikaupunki — Nystad ............................. 25.1 8.3 33.4 — • — — — — — 10.9 2.7 13.7
Salo............................................................... 42.9 34:4 77.4 — — — — — — 28.6 3.2 31.8
Loimaa ........................................................ 1.3 6.4 7.7 _ 0.4 0.4 _ _ _ 18.0 3.6 21.6
Parainen — Pargas ...................................... 12.0 8.4 20.4 — — — 3.1 — 3.1 23.4 — 23.4
Raisio — Reso .............................................. 12.1 8.4 20.4 — — — — — — 19.3 13.8 33.1
Alastaro ........................................................ 0.6 1.9 2.5 _ _ _ _ 2.0 2.0 _ — _
Angelniemi....................................................
Askainen — Villnäs ...................................... — 0.4 0.4 — — — — — — — — —
Aura ............................................................ — 3.2 3.2 — 1.8 1.8 — 5.6 . 5.6 — — —
Dragsfjärd .................................................... 0.2 5.0 5.2 — — — 1.8 — 1.8 27.0 — 27.0
J) Taulussa ilmoitettu luku, joka poikkea* ilmoitettujen osiensa summasta, on oikea. Erotus johtuu lukujen pyöristyksestä.
*) I  tabellen är de tai riktiga, som avviker, frftn summan av de redovisade delarna. Avvikelsen beror pä avrundning av talen. 
l )  D iscrepanc ies  betw een a n  ite m  in  th e  tab le  a n d  the s u m m a  of i t s  p a r ts  arc d u e  to round ing  of figure s.
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7 3 3 .9 4 3 .2 7 7 7 .1 3 3 8 .1 1 2 .2 3 5 0 .3 — — - 4 7 2 .3 3 5 .8 5 0 8 .1 3 6 .3 1 3 8 .3 1 7 4 .6 5  4 9 8 .7 7 9 3 .3 6  2 9 2 .0
5 4 4 .7 1 5 .1 5 5 9 .8 2 3 4 .3 1.1 2 1 5 .4 _ __ 3 2 5 .4 2 9 .5 3 5 4 .9 2 3 .3 9 .0 3 2 .3 3  1 9 7 .9 1 5 7 .5 3  3 5 5 .4
3 8 .1 4 .0 4 2 .1 __ __ __ __ ' — — 1 1 .4 — 1 1 .4 0 .4 1 .2 1 .6 1 1 6 .0 2 1 .2 1 3 7 .1
2 .9 2 .9 __ __ __ ___ ___ __ __ __ — 0 .2 0 .5 0 .7 11 .1 2 4 .7 3 5 .8
1 7 .3 0.1 1 7 .4 ■ __ __ __ __ ___ — — 0 .8 0 .8 — 0 .6 0 .6 9 1 .6 2 0 .5 1 1 2 .1
1 4 0 .0 1 .5 __ __ __ __ __ __ — 0.1 0 .4 0 .5 1 4 .2 5 .7 1 9 .9
2 .0 2 .0 14 .1 — 14.1 . — "  — — — — — 1 .0 1 .0 1 9 0 .4 3 5 .7 2 2 6 .1
0 .1 1.2 1 .3 _ __ __ '__ __ __ 0 .5 0 .5 4 8 .9 1 8 .4 6 7 .3
1.1 __ 1.1 __ __ __ __ 0 .3 0 .3 0 .2 — 0.2 9 :2 1 .6 1 0 .8
5 .1 __ __ __ __ — — — 0 .8 0 .8 1 0 .5 8 .3 1 8 .9
3 3 .3 3 3 .3 13.1 __ 13.1 __ — — 1 6 .2 __ 1 6 .2 0 .2
— 0.2 1 5 2 .0 6 .7 1 5 8 .6
__ __ __ __ __ 0.1 __ 0.3 — 0 .5 0 .5 5 8 .9 1 7 .3 7 6 .2
0 .5 0 .5 __ __ __ __ __ 0.1 __ 0.1 0 .5 3 .0 3 .4 74 .1 1 5 .6 8 9 .6
3 0 .2 3.1 3 3 .3 5 1 .9 — 5 1 .9 — — — 8 7.1 0 .6 8 7 .7 5 .4 7 .4 1 2 .8 4 1 1 .7 6 2 .9 ,4.74.6
4 .9 4 .9 2 .7 2 .7 _ _ _ _ __ __ 1 .3 1 .3 1 0 .4 8 .1 1 8 .5
__ __ __ ___ __ 0 .6 0 .6 — 4 .9 4 .9 1 .2 1 0 .9 1 2 .1
6 .8 1 .0 7 .9 2 2 .3 4 .0 2 6 .3 — — - 2 .8 0 .2 3 .0 0 .3 2 .9 3.1 4 4 8 .4 2 1 .1 4 6 9 .5
0 .6 ’ -------073 ' 0 .8 __ — 0 X -------072" — — — — 0.1 0.1 1 .0 1 .9 2 .9 1 1 .3 9 .8 2 1 .2
1 .7 0 .1 1 .8 __ __ __ __ — — — __ — 0 .2 9 .5 9 .7 4 5 .4 1 8 .2 6 3 .7
__ 2 .6 2 .6 __ __ — __ __ — 0.1 0 .9 1 .0 2 4 .4 9 .3 3 3 .7
__ __ ___ __ __ — 0 .1 6 .8 6 .8 0 .1 7 .7 7 .7
4 .8 4 .8 __ 2 .9 2 .9 __ __ __ 4 .8 __ 4 .8 0 .7 1 0 .6 1 1 .3 1 8 0 .9 3 5 .9 2 1 6 .8
1 .9 1 .9 __ __ __ — — — 0 .2 0 .2 0 .5 2 .9 3 .5 1 0 .3 1 3 .7 2 4 .0
__ __ __ __ __ __ 0 .9 0 .9 — 0 .2 0 .2 5 .5 3 .4 8 .9
1 0 .5 o T 11.1 1 5 .5 __ 1 5 .5 __ — — 1.3 0 .8 2 .0 0 .2 3 .6 .3.8 1 1 0 .9 1 4 .8 1 2 5 .7
0 .2 0 .1 0 .2 __ __ __ — ( — — — ___ — — 2 .1 2.1 3 .0 3 .6 6 .6
5 .5 1 .5 6 .9 __ __ __ — — • — — 0 .4 0 .4 — 1 .8 1 .8 2 0 .8 1 2 .6 3 3 .4
0 .4 0 .4 __ __ __ __ ___ — 5 .0 __ 5 .0 — 1 .4 1 .4 6 .1 5 .3 1 1 .4
3 .1 0 .2 3 .3 __ __ __ __ __ — 0 .3 __ 0 .3 — 4 .2 4 .2 3 6 .7 2 1 .4 5 8 .0
0 .4 0 .4 __ __ __ __ __ __ __ __ — 0 .4 3 .8 4 .1 3 .2 5 .1 8 .3
__ __ __ __ __ __ 0.1 1 .9 2 .0 0 .1 5 .5 5 .6
__ ___ __ __ __ __ — 0 .3 1 .4 1 .7 3 .5 5 .7 9 .2
1 .7 0 .5 2 .2 __ 1 .3 3 .3 __ __ __ 0 .4 0 .2 0 .6 1 .0 1 3 .3 1 4 .3 5 1 .2 4 6 .0 9 7 .3
0 .3 0 .3 __ __ __ __ __ — — 0 .7 0 .7 1 .3 5 .0 6 .4
0 .1 0 .1 __ __ _ __ __ _ __ __ — — 2 .9 2 .9 3 .3 6 .8 1 0 .1
0 .4 0 .4 __ _ __ __ __ _ _ __ — — 1 .5 1 .5 0 .4 5 .9 6 .3
1 .0 1 .0 __ __ __ __ _ — — 0 .5 0 .5 — 2 .9 2 .9 5 .6 8 .9 1 4 .5
__ __ - __ __ __ __ __ — _ 1 .7 1 .7 — 2 .4 2 .4
__ __ __ __ __ 1.4 0.1 1 .4 0 .4 1 2 .5 1 2 .8 1 8 .9 2 9 .3 4 8 .2
__ __ _ __ __ _ _ 0 .1 • 0 .1 2 .6 0 .1 2 .7
__ __ _ __ __ __ _ _ 3 .8 3 .8 0 .3 3 .8 4 .1
__ __ __ __ _ __ __ — _ 3 .6 3 .6 — 7 .3 7 .3
__ __ _ __ ___ ___ 1 .9 ___ 1 .9 — 3 .1 3 .1 3 .1 5 .6 8 .7
1 2 .9 2 .2 1 5 .1 .3 .2 0.1 3 .3 ___ ___ — 4 .7 ___ 4 .7 0 .8 1 .9 2 .7 5 8 .2 3 5 .9 9 4 .1
3 2 .5 2 .1 1 4 .6 _ — — — — 8 .0 2 .2 1 0 .2 — 3 .5 3 .5 45.1.:, ;  2 8 .2 7 3 .4
8 7 .2 6 7 .8 1 5 5 .0 4 7 .4 6 .8 5 4 .2 — — — 5 1 .2 2 6 .6 7 7 .8 1 1 .5 1 3 9 .2 1 5 0 .7 1  7 3 1 .8 7 9 4 .4 2  5 2 6 .2
3 9 .7 1 9 .3 5 9 .0 3 0 .2 3 0 .2 2 7 .9 2 0 .9 4 8 .8 7 .4 4 .5 1 1 .9 1 1 1 9 .7 1 2 4 .0 1 2 4 3 .7
0 .7 0 .7 __ __ ___ ___ ___ ___ __ — 0 .2 1 .0 1.2 2 0 .1 1 5 .7 3 5 .8
1 6 .8 1 .1 1 7 .9 __ __ __ ___ ___ ___ 1 .8 __ 1 .8 — 4 .2 4 .2 5 4 .6 1 6 .4 . 7 1 .0
0 .9 1 2 .9 1 3 .8 — — — - — — — 0 .1 0 .1 0 .2 0 .7 0 .8 7 2 .6 5 1 .3 1 2 3 .9
0 .4 0 .4 _ 3 .1 3 .1 ___ 1 .7 1 .7 2 2 .4 1 2 .5 3 5 .0
0 .5 1 .0 1 .5 0 .9 0 .8 1 .8 ___ _ — _ 0 .1 0 .1 1 .1 0 .6 1 .6 4 0 .9 1 0 .8 5 1 .8
1 .6 1 .6 — — — 9 .7 0 .2 9 .9 0 .1 1 .2 1 .2 4 1 .1 2 5 .1 •66 .2
_ 1 .2 1.2 0 .6 5 .1 5 .7
__ __ __ __ __ __ 0 .1 0 .1 — 0 .4 0 .4 — 0 .5 0 .5
1 .3 1 .3 __ __ __ __ __ __ _ — 2 .2 2 .2 — 3 .8 3 .8
1 .1 0 .7 1 .8 __ __ __ __ __ __ __ __ _ 0 .3 0 .8 1.1 1 .4 1 2 .1 1 3 .5
__ __ __ — — — — 1 .7 1 .7 — 1 .7 1.7 2 9 .0 8 .4 3 7 .4
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (C on tin u ed)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
L i v e s t o c k  b u i l d i n g s
Muut maatalous­rakennukset 
övriga ekonomie- byggnader 
O th e r  f a r m  b u i l d i n g s
Teollisuusrakennukset Industribyggnader 










































































































Halikko ........................................................ 8.0 5.9 13.9 0.1 0.1 0.3 0.8 1.0 0.4 0.4
Hiittinen — Hitis.......................................... — 0.7 0.7 — — — - - — — — _ —
Houtskari — Houtskär.................................. — 0.4 0.4 — 0.1 0.1 — — — — — —
Iniö ............................................................... — 0.1 0.1 — — — — — — — — _
Kaarina — S:t Karins.................................. 15.6 30.8 46.4 4.5 '3.6 8.1 20.3 3.0 23.3 4.8 0.1 4.8
Kakskerta . . .  i ............................................. — — — — — — — — — — — —
Kalanti ........................................................ — 2.9 2.9 — 0.2 0.2 — 0.2 0.2 — — —
Karinainen..................................................... 1.2 1.2 2.3 1.0 1.0 2.0 ' -- 5.7 5.7 0.4 0.5 0.9
Karjala ........................................................ — 0.5 0.5 4.1 0.2 4.3 0.0 1.5 1.5 — — —
Karuna ........................................................ — 0.2 0.2 — 0.1 0.1 — 0.5 0.5 — — —
Kemiö — Kimito.......................................... — 2.2 2.2 — — — — 2.3 2.3 11.6 1.7 13.3
Kiikala ........................................................ — 1.1 1.1 — 0.3 0.3 — 1.1 1.1 --. — —
Kisko .................................. ........................ 0.6 0.6 1.2 — 1.0 1.0 — 0.4 0.4 — _ __
Korppoo — Korpo ...................................... — 0.1 0.1 — — — ■ -- — — — — —
Koski Tl......................................................... 0.8 2.3 3.1 — 3.7 3.7 — 4.2 4.2 2.6 — 2.6
Kustavi — Gustavs ...................................... — 2.1 2.1 0.6 — 0.6 — — — -- - — —
Kuusjoki........................................................ — 2.1 2.1 — — — 0.4 0.2 0.6 2.6 1.5 4.1
Laitila . . . . ..................................................... 10.7 7.3 18.0 8.2 7.1 15.3 — 10.7 10.7 — _ _
Lemu ............................................................ — 1.4 1.4 0.2 — 0.2 1.5 — 1.5 --. — —
Lieto ............................................................ 0.6 5.3 5.9 — 1.8 1.8 — 1.6 1.6 — _ _
Loimaan mlk................................................... 1.1 7.2 8.3 — 2.6 2.6 2.4 5.1 7.5 3.6 _ 3.6
Lokalahti...................................................... — 1.9 1.9 0.7 — 0.7 — 0.7 0.7 — — —
Maaria — S:t Marie...................................... 3.8 10.0 13.8 — 2.4 2.4 2.6 1.4 4.0 1.9 _ 1.9
Marttila ........................................................ 1.1 1.9 2.9 — 2.5 2.5 — 4.5 4.5 — — —
Masku............................................................ 0.9 2.1 3.0 — — — — — — — _ __
Mellilä............................................................ — 1.7 1.7 — 4.2 4.2 0.3 0.9 1.2 _ 0.5 0.5
Merimasku..................................................... — 1.4 1.4 — — — — — — — — —
Metsämaa .................................................... ' -- 0.8 0.8 — 0.2 0.2 1.1 1.1 2.2 _ 0.2 0.2
Mietoinen ..................................................... 0.7 3.1 3.9 — — — — — — — — —
Muurla ........................................................ . -- 0.1 0.1 0.7 ■ -- 0.7 3.5 1.8 5.3 — — —
Mynämäki — Virmo . .................................... 5.9 5.7 11.6 1.4 0.3 1.7 0.4. — 0.4 1.7 1.2 2.9
Nauvo — Nagu............................................. — 0.7 0.7 — — — — 0.1 0.1 — 0.8 0.8
Nousiainen.................................................... 0.7 2.3 3.0 1.4 — 1.4 1.0 0.6 1.6 — — —
Oripää............................................................ 0.8 0.4 1.2 — 2.6 2.6 — 0.2 0.2 — — . --
Paattinen .................................................... 1.9 3.4 5.3 — 2.6 2.6 6.0 1.2 7.2 — — —
Paimio — Pemar .......................................... 2.5 6.4 8.9 0.9 4.4 5.3 — 2.3 2.3 0.7 — 0.7
Paraisten mlk. — Pargas lk. ........................ 4.4 2.0 6.4 8.9 0.3 9.3 — — 31.6 18.0 49.6
Perniö — Bjärnä .......................................... 1.1 4.0 5.1 — 0.3 0.3 — 0.8 0.8 — — —
Pertteli ........................................................ 3.7 3.6 7.3 — 0.2 0.2 — 1.3 1.3 6.4 0.1 6.6
Piikkiö — Pikis............................................. 3.2 6.0 9.1 — — — — — ___ ___ ___ ___
Pyhämaa ..................................................... — 0.5 0.5 — — — — — — — — —
Pyhäranta .................................................... 0.8 3.9 4.6 — — — — — — — — —
Pöytyä ........................................................ 0.7 6.4 7.0 1.5 10.0 11.5 — 9.2 9.2 1.1 4.5 5.6
Rusko ............................................................ 0.7 0.5 1.2 — — — — 0.8 0.8 — — —
Rymättylä — Rimito .................................. 0.1 3.2 3.3 — 1.3 1.3 — 0.3 0.3 — — —
Sauvo — Sagu ............................................. — 0.6 0.6 0.5 0.2 0.7 0.3 0.9 1.2 — — —
Somerniemi ................................................. 0.7 0.7 1.4 1.6 1.0 2.6 1.8 — 1.8 7.2 0.6 7.8
Somero ........................................................ 3.6 13.2 16.9 — — — — 0.5 0.5 10.2 1.6 11.8
Suomusjärvi ................................................. 1.0 3.0 4.0 — — — — — — — — ----- -
Särkisalo — Finby ...................................... 0.3 — 0.3 — ----- - — — — — — — —
Taivassalo —- Tövsala.................................. — 0.7 0.7 — — — 1.3 — 1.3 — — —
Tarvasjoki .................................................... — 2.6 2.6 — — — — 0.4 0.4 17.9 3.8 21.7
Uskela............................................................ 0.9 5.3 6.2 — — — — 1.0 1.0 0.6 — 0.6
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk............. — 1.9 1.9 — — — — — — — — —
Vahto ............................................................ — 0.3 0.3 — — — 0.8 1.2 2.0 — — —
Vehmaa ........................................................ 2.3 0.5 2.7 2.0 2.7 4.7 1.4 0.8 2.2 0.3 — 0.3
Vestanfjärd ................................................. ___ 0.7 0.7 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Yläne ................................................................................................................................ — 0.7 0.7 — — — — — — — — ----- .
Ypäjä ................................................................................................................................ 4.6 4.3 8.9 1 . 0 7.1 8.1 0.4 0.8 1.1 — — —
Ahvenanmaa —  Aland .................................................................. 26.0 5.7 31.7 — — — — — — 12.6 — 12.0
Maarianhamina — Mariehamn ........................................... 26.0 5.7 31.7 — — — — — — 12.0 — 12.0
Satakunta —  Satakunda.................................................................. 303.4 258.2 561.6 19.9 14.9 34.8 8.1 27.5 35.6 546.8 32.7 579.5
Pori —  Björneborg .................................................................................. 131.7 46.6 178.3 — — — 0.2 ___ 0.2 302.1 23.2 325.3
Rauma — Raumo ......................................................................................... 88.0 21.9 109.9 — — — — 0 . 1 0 . 1 101.3 1.6 102.9
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5  g  e
W co O PhEh © Ph cg éi M toO PhH © pH m  éi Ph H O pH Ù1 &H Ph H O ?  02 &H M S o Ph EHO pH 02 5h PHH© pH 0Q &H
3 .1 2 .3 5 .4 3 .8 3 .8 0 .2 0 .2 1 .0 1 .0 1 1 .3 1 4 .4 2 5 .7
-H- 1 .0 1 .0 — 1 .8 1 .8 — — — — — — — 4 .5 4 .5 — 8 .0 8 .0
— — — — — — — — — — — — — 0 .9 0 .9 — 1 .5 1 .5
— — — — — — — — — — — — — 1 .1 1 .1 — 1 .2 1 .2
— 3 .1 3 .1 — — — — — — — 0 .8 0 .8 0 .1 5 .5 5 .6 4 5 .2 4 6 .8 9 2 .0
0 .2 — 0 .2 — — — — ----. — — — — 1 .3 1 .3 0 .2 1 .3 1 .5
— 0 .6 0 .6 — — — — — — — — — .— 0 .1 0 .1 — 4 .0 4 .0
— — — — ' ---- — — — — — — ---- - — 0 .8 0 .8 2 .6 9 .1 1 1 .7
— — — — — — — — 0 .1 — 0 .1 — 0 .1 0 .1 4 .2 2 .3 6 .5
— — — — — — — — — — — — .— 2 .3 2 .3 — 3 .1 3 .1











5 .8____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ «___ ____ 0 .6
— — — — — — — — — 6 .0 — 6 .0 — 3 .2 3 .2 6 .0 3 .3 9 .3
— 1 .3 1 .3 — — — — , — ----- — — — 0 .4 0 .7 1 .2 3 .9 1 2 .2 1 6 .1
— — — — — — — — . ----- - — — — — 1 1 .3 1 1 .3 0 .6 1 3 .4 1 4 .0
— — — — , — — — — — — ----- - — — 0 .3 0 .3 3 .0 4 .2 7 .1
3 .5 — 3 .5 — — — — . — — — 2 .0 2 .0 0 .1 3 .2 3 .3 2 2 .5 3 0 .3 5 2 .8
— — — — — — — — ----- - ----- — — — 1 .3 1 .3 1 .7 2 .6 4 .3
— 2 .0 2 .0 — — — — . — — — — — — 0 .3 0 .3 0 .6 1 0 .8 1 1 .4
0 .4 0 .7 1 .1 — — — — — — 0 .2 0 .1 0 .3 — 1 .7 1.7 7 .7 1 7 .5 2 5 .2
0 .1 3 .1 3 .2 0 .8 5 .7 6 .5
0 .3 1 .6 1 .9 :---- — — — — . ----- . 2 .3 — 2 .3 0 .1 1 .0 1.2 1 1 .0 1 6 .5 2 7 .5
— 0 .1 0 .1 — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 0 .7 0 .7 1 .1 9 .8 1 0 .8
— — — — — — — — — ----- - — — — 0 .2 0 .2 0 .9 2 .3 3 .1
1 .3 0 .2 - 1 .5 — — — — — — — — — — 0 .4 0 .4 1 .5 7 .9 9 .4
— — — — — — — — — — — — — 2 .7 2 .7 — 4 .0 4 .0
— — ' ------ — — — — — — — — — 0 . 0 0 . 0 1 .1 2 .4 3 .5
— 0 . 1 0 . 1 . ------ — — — — ----- - — 0 .2 0 .2 — 0 . 1 0 . 1 0 .7 3 .5 4 .2
— — — — — — — — — — 0 . 1 - 0 . 1 — 0 .8 0 .8 4 .2 2 .7 6 .9
— 0 .4 0 .4 5 .3 — 5 .3 — — — — — — — ■ 0 .2 0 .2 1 4 .6 7 .8 2 2 .4
0 .2 — 0 .2 — — — — — — ----- . — — 0 . 1 7 .0 7.1 0 .3 8 .6 8 .9
— 0 . 1 0 . 1 — — — — — — — — _ _ — 0 . 1 0 . 1 3 .1 3 .1 6 .3
— — — — — — — — — — — — - T- — — 0 .8 3 .2 4 .0
1 .1 — 1 .1 — — — — — — — — — — 0 ;2 0 .2 9 .0 7 .5 1 6 .4
— 1 .2 1 .2 2 .4 2 .4 4 .1 1 6 .7 2 0 .8
— 1 0 .5 1 0 .5 — — — — — ----- . — r ------ 0 .3 1 0 .0 1 0 .3 4 5 .2 4 0 .8 8 6 .1
4 .3 — 4 .3 — — — — . — — — — — 0 .5 0 .5 1 .0 5 .9 5 .6 1 1 .5
— — — — 0 .1 0 .1 — — — — — — — 1 .5 1 .5 1 0 .1 6 .9 1 7 .0
— 0 .3 0 .3 — — — — — — — — — ■ - 2 .7
2 .8  
5 .1
2 .7
2 .8  
5 .1





1 0 .50 .7 0 .1 0 .8 z ___
V. ____ ____ ____ _ Z z 1 .5
— 1 .7 1 .7 — • ------ — — — — — — : — — 0 .1 0 .1 3 .2 3 1 .8 3 5 .0
— — — — — ____ — — — — — — 0 .0 0 .3 0 .4 0 .7 1 .6 2 .3
— 0 .4 0 .4 6 .0 6 .0 0 .1 1 1 .2 1 1 .3
3 .0 — 3 .0 — — ____ — — — — — — — 1 .3 1 .3 3 .7 3 .1 6 .8
— — — — — — — — — — — — — 2 .4 2 .4 1 1 .3 4 .7 . 1 6 .0
3 .4 0 .1 3 .4 1 0 .9 — 1 0 .9 — — — 0 .1 — 0 .1 0 .4 0 .8 1 .2 2 8 .6 1 6 .2 4 4 .8
— — — — 0 .4 0 .4 — — — — ‘— — — 3 .1 3 .1 1 . 0 6 .6 7 .5
0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .6
2 .1 — 2 .1 — — ____ — — — — — — 3 .9 3 .9 3 .3 4 .6 8 .0
1 .5 0 .5 2 .0 — — — — — — — — — .----- 0 .3 0 .3 1 9 .4 7 .6 2 7 .0
— ----- - — ____ — ____ — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 .5 7 .0 8 .5
— — ----- . — — — — — — — — — 0 . 0 2 .1 2 .1 0 . 0 4 .0 4 .0
— 0 . 1 0 . 1 0 .8 1 .6 2 .4








0 .5 1 .2 1 .7
— — — . — — — — — — — 1 .7
2 .5
1 .7





— 0 . 1 0 . 1 1 .7 1.7 6 .0 1 4 .1 2 0 .0
0 .7 2 .1 2 .8 — — — — — — — — — 0 .0 0 .2 " 0 . 2 8 8 .7 8 .0 4 6 .7
0.7 2.1 2.8 — — — — — — — — — 0 . 0 0 .2 0.2 38.7 8.0 46.7
70.3 32.0 102.3 17.8 7.0 24.8 — — — 37.5 n . i 48.6 4.7 70.2 74.9 1 008.5 458.6 1 462.1
22.5 6.3 28.8 ____ 1.3 1.3 ____ ____ ____ 12.8 5.8 18.5 1.8 4.9 6.7 471.1 88.1 559.2
14.6 0 . 1 14.7 — — ------• • — — — 4.0 2 .6 6.6 0.7 2.5 3.2 208.6 28.7 237.3
4 17338 —  67
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A h la i n e n  ......................................................................................... 5 .9 3 .0 8 .9 1 .6 1 .6 2 .0 : 2 .0
E u r a  .............................................................................................. 0 .8 1 9 .3 2 0 .2 — 0 .2 0 .2 0 .9 0 .9 8 1 .2 . 0 .6 .8 1 .8
E u r a j o k i ........................................................................................ 2 .6 1 2 .3 1 4 .9 — — — — — — — — —
H a r j a v a l t a ................................................................................... 4 .6 1 5 .7 2 0 .3 — 0 .2 0 .2 — 4 .4 4 .4 2 .8 — . 2 .8
H in n e r j o k i  ................................................................................... — 1 .4 1 .4 — 1 .7 1 .7 — 2 .3 2 .3 — — —
H o n k a j o k i  ................ .................................................................. — 1 .0 1 .0 5 .2 1 .9 7 .1 — 0 .5 ■0 .5 — — ■ _ _
H o n k i la h t i  ................................................................................... — 2 .5 2 .5 — — — — 0 .3 0 .3 — — —
H u it t i n e n  ................................................................................... 1 6 .1 9 .1 2 5 .2 1 .3 1 .8 3 .1 0 .5 6 .3 6 .8 5 .8 — 5 .8
K a n k a a n p ä ä  .............................................................................
K a r v i a  ........................................................................................
9 .7 1 0 .6 2 0 .3 1 .1 — 1 .1 — — — 1 .8 0 .3 2 .2
— 4 .6 4 .6 4 .0 — 4 .0 — — — 0 .3 0 .0 0 .3
K a u  v a t s a  ................................................................................... — 1 .1 1 .1 — — — — — — — — —
K e i k y ä  ........................................................................................ 2 .3 4 .5 6 .8 — — — 0 .3 — 0 .3 1 .1 . 0 . 5 1 .6
K i i k o i n e n  ................................................................................... 0 .7 0 .6 1 .2 — — — — — — — — —
K iu k a in e n  ................................................................................... 3 .1 0 .9 4 .0 — — — — 0 .8 0 .8 — 0 .3 0 .3
K o d i s j o k i  ................................................................................... — 0 .4 0 .4 — — — 0 .2 — 0 .2 — ' -- —
K o k e m ä k i  —  K u m o ............................................................ 1 .3 1 6 .3 1 7 .6 — 1 .6 1 .6 1 .2 2 .7 3 .9 1 .2 0 .9 2 .1
K u l l a a .............................................................................................. — 1 .0 1 .0 — — — — 0 .4 0 .4 , -- — —-
K ö y l i ö  —  K j u l o ....................................................................... 0 .9 4 .4 5 .3 2 .2 — 2 .2 — — — 3 .4 — 3 .4
L a p p i  .............................................................................................. 0 .8 1 .5 2 .4 — — — — — — — — —
L a v i a  .............................................................................................. 2 .0 2 .3 4 .3 — — — — 0 .1 0 .1 — — —
L u v i a  .............................................................................................. 2 .9 4 .2 7 .1 0 .2 0 .4 0 .7 — 0.9 0.9 1.5 0.3 1.8
Merikarvia ..................................................... — 1.5 1.5 — — — — — — — 0.9 0.9
Nakkila ........................................................ . 5.8 5.2 11.0 2.2 — 2.2 1.2 0.7 1.9 8.2 — 8.2
Noormarkku — Norrmark........................... 2.9 8.4 11.3 0.4 0.8 1.1 — 1.3 1.3 — 0.8 0.8
Pomarkku — Pämark.................................. 0.8 — 0.8 — — — — 0.2 0.2 — — —
Porin mlk. — Björneborgs lk. .................... 11.3 15.5 26.8 1.2 1.7 2.9 4.2 3.7 7.9 14.5 2.0 16.5
Rauman mlk. — Raumo lk........................... — 18.8 18.8 — 2.4 2.4 0.0 — 0.0 — — —
Siikainen........................................................ — 0.9 0.9 — 0.3 0.3 — 0.2 0.2 — — —
Suodenniemi ................................................. 0.5 1.0 1.5 — — — — — — — — —
Säkylä............................................................ 1.1 9.4 10.5 — 0.5 0.5 0.2 1.2 1.4 19.6 — 19.6
Ulvila — Ulvsby .......................................... 6.8 7.6 14.4 0.6 1.5 2.1 — 0.3 0.3 — 1.3 1.3
Vampula........................................................ 0.8 4.7 5.5 — — — — 0.3 0.3 —
Etelä-Hame — Södra Tavastland ................ 763.3 209.0 972.3 35.8 23.4 59.2 8.0 26.8 34.8 400.9 94.1 495.0
Hämeenlinna — Tavastehus ........................ 111.1 13.5 124.6 _ _ _ _ 0.3 0.3 55.1 56.0 111.1
Heinola ........................................................ 54.7 7.7 62.4 — — — — 0.9 0.9 0.2 — 0.2
Lahti ............................................................ 351.5 30.5 382.0 — — — 1.9 — 1.9 107.3 0.2 107.6
Riihimäki ............................................... . 24.6 8.5 33.2 — — — — 0.5 0.5 16.8 0.3 17.1
Forssa............................................................ 33.8 6.9 40.7 — 2.5 2.5 — 0.7 0.7 2.8 2.3 5.1
Artjärvi — Artsjö......................................... 0.2 2.9 ö . l 1.4 0.6 1.9 1.7 1.4 3.1 — — —
Asikkala........................................................ 13.6 2.8 16.4 — — — — 0.2 0.2 — 0.3 0.3
Hartola ........................................................ 1.8 4.4 6.2 0.7 6.2 6.9 — 1.9 1.9 0.7 1.7 2.4
Hattula ........................................................ 8.6 3.1 11.7 — -- - — — — — — — —
Hauho............................................................ 5.5 5.2 10.7 1.2 — 1.2 — — — 2.2 — 2.2
Hausjärvi ..................................................... l.i 13.0 14.1 — 0.1 0.1 — 1.4 1.4 3.9 ■ 2.4 6.3
Heinolan mlk. — Heinola lk........................ 8.4 6.1 14.4 2.3 1.6 3.9 0.0 1.0 1.0 18.8 — 18.8
Hollola ........................................................ . 21.2 22.2 43.4 7.0 3.4 10.4 0.8 1.7 2.4 20.1 9.1 29.3
Humppila ..................................................... 0.5 3.9 4.4 — 0.1 0.1 — — — — — —
Janakkala .................................................... 14.9 12.3 27.2 2.2 0.0 2.2 — 0.9 0.9 12.9 12.8 25.7
Jokioinen ..................................................... — 3.7 3.7 — — — — — — — — . --
Kalvola ........................................................ 2.3 0.5 2.8 — — — — 0.1 0.1 — 0.3 0.3
Koijärvi ........................................................ 1.1 0.9 2.0 1.0 — 1.0 1.5 1.2 2.7 — — —
Koski Hl......................................................... 2.1 3.0 5.1 — 0.5 0.5 — 0.5 0.5 — — —
Kuhmoinen ................................................. 0.7 1.9 2.6 — — — 0.1 — 0.1 — 0.1 0.1
Kärkölä ........................................................ 0.4 3.1 3.5 — — — — — — 68.6 — 68.6
Lammi ........................................................ 4.4 4.4 8.8 — 0.1 0.1 1.0 — 1.0 1.7 0.8 2.5
Loppi ............................................................ 6.2 4.2 10.4 — 0.4 0.4 — 5.1 5.1 1.8 — 1.8
Nastola ........................................................ 65.6 13.3 78.9 4.0 0.6 4.7 — — . -- 49.1 1.6 50.7
Orimattila ..................................................... 8.0 8.5 16.4 2.5 1.5 4.0 — 3.7 3.7 11.2 5.4 16.6
Padasjoki ..................................................... 1.6 1.7 3.4 2.0 1.4 3.4 — — — — 0.6 0.6
Renko ............................................................ — 2.5 2.5 3.3 1.9 5.2 — 1.3 1.3 — — —
Sysmä............................................................ 7.4 6.5 13.9 5.1 1.4 6.5 0.8 3.0 3.7 0.8 0.0 0.8
Tammela ..................................................... — 3.4 3.4 0.9 1.2 2.1 0.2 1.4 1.6 1.4 — .1.4
Tuulos............................................................ 0.1 0.9 1.0 1.2 — 1.2 — — — — — —
Tyrväntö ..................................................... 0.2 0.4 0.6 1.0 — 1.0 — — — — — —
Vanaja ........................................................ 11.6 7.0 18.6 — — — — — — 25.6 — 25.6
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0 .8 0 .8 6 .5 6 .5 9 .4 1 0 .3 1 9 .8_ 2 .4 2 .4 __ __ __ __ __ __ __ — — — 2 .8 2 .8 8 2 .1 2 6 .2 1 0 8 .2
1 .2 2 .2 3 .4 __ — __ — — — . — — — — 4 .9 4 .9 3 .8 1 9 .4 2 3 .2
3 .1 3 .0 6 .1 __ __ __ __ __ __ _ __ 0 .3 0 .3 — 1 .4 1 .4 1 0 .5 2 4 .9 3 5 .5
__ __ __ _ _ _ __ __ ___ ’•---- — — 0 .1 0 .1 — 5 .5 5 .5
_ 0 .0 0 .0 _ __ __ __ __ • __ __ — — — 0 .3 0 .3 5 .2 3 .6 8 .8
0 .8 0 .8 __ -  __ __ __ __ __ __ — — 0 .2 1 .8 1 .9 0 .9 4 .6 • 5 .5
1 .8 0 .6 2 .3 __ __ __ __ — __ . __ — .---- — 2 .2 2 .2 2 5 .5 2 0 .0 4 5 .5
1 .9 0 .8 2 .7 9 .7 _ _ 9 .7 — — — 1 1 .4 — 1 1 .4 — 0 .9 0 .9 3 5 .6 1 2 .7 4 8 .3
1 .1 1 .1 __ __ _ _ _ __ _ — ---- — 0 .6 0 .6 4 .2 6 .3 1 0 .5
0 .6 0 .6 __ _ _ __ _ __ __ . __ — — — 0 .7 0 .7 0 .6 1 .8 2 .4
0 .1 0 .1 __ __ __ __ __ __ __ — — 0 .1 1 .1 1 .2 3 .8 6 .2 1 0 .0
2 .2 1 .2 3 .4 __ __ __ — __ __ — — — 0 .6 0 .6 2 .9 2 .4 5 .3
1 .7 1 .7 3 .4 __ ___ __ __ __ __ __ - --- — — 0 .2 0 .2 4 .8 3 .9 8 .7
__ __ __ __ — — __ — — 0 .3 0 .1 0 .4 0 .5 0 .5 1 .0
7 .3 0 .4 7 .7 _ 5 .5 5 .5 — — — . 1 .1 — 1.1 — 6 .5 6 .5 1 2 .2 3 3 .6 4 5 .9
0 .6 0 .6 _ _ _ _ — — _ — — — 0 .7 0 .7 0 .6 2 .1 2 .7
2 .6 0 .5 3 .1 _ 0 .2 0 .2 — — — — — — 0 .1 2 .7 2 .8 9 .2 7 .9 1 7 .1
3 .7 3 .7 _ _ — — — _ — — — 0 .0 0 .0 4 .5 1 .6 6 .1
0 .1 0 .1 5 .3 __ 5 .3 — — — — — — — 1 .4 1 .4 7 .3 3 .9 1 1 .2
0 .9 __ 0 .9 _ __ _ — — — _ — — 0.4 6.4 6.9 6.0 12.3 18.3
0.5 0.5 _ _ _ — -— — _ 0.2 0.2 - - - 4.2 4.2 — 7.3 7.3_ 2.4 2.4 _ _ _ _ — ;_ _ — — 0.6 1.8 2.4 17.9 10.2 28.1
1.6 1.6 _ — _ — — — 3.4 — 3.4 — 1.1 1.1 8.3 12.3 20.6
0.6 0.6 _ _ ._. — — — — — — — 0.6 0.6 0.8 1.4 2.1
0.5 2.7 3.1 2.9 __ 2.9 — — — ____ 1.4 1.4 0.2 4.4 4.6 34.7 31.4 66.1_ _ _ ‘_ __ _ _ ____ ____ _ • -- — — 4.1 4.1 0.0 25.3 25.3
_ _ _ _ _ _ _ — _ _ — — — 2.2 2.2 — 3.6 3.6
0.1 __ 0.1 _ _ _ — — — _ 0.5 0.5 — 0.3 0.3 0.6 1.8 2.4
0.5 1.2 1.7 _ __ _ — — — 5.0 — 5.0 0.4 1.1 1.5 26.7 13.4 40.2
2.0 3.5 5.6 _ _ _ — — — -_ 0.3 0.3 0.0 1.1 1.1 9.4 15.5 24.9
— — — — — — — — —- — — — 0.1 0.1 0.8 5.1 5.9
62.0 58.4 120.4 44.1 2.2 46.3 — — — 59.5 18.6 78.1 8.2 108.2 116.4 1 381.8 540.7 1 922.5
17.6 4.2 21.8 14.9 _ 14.9 ___ ___ _ 29.1 1.0 30.1 0.2 1.5 1.7 ' 228.1 76.4 304.5
11.4 2.2 13.6 — 0.5 0.5 — —■ — 0.1 — 0.1 0.1 0.1 0.2 66.5 11.5 78.0
7.9 10.6 18.5 24.3 —- 24.3 — — — 2.0 — 2.0 0.1 6.0 6.1 495.1 47.3 542.4
4.7 2.9 7.6 ____ ____ ____ — — — 1.3 — 1.3 1.8 1.5 3.3 49.3 13.8 63.1
— 2.0 2.0 — — — — — — — 8.6 8.6 0.1 0.9 1.0 36.6 24.0 60.6
0.9 0.9 _ _ _ ____ _ _ ____ ___ 0.1 1.9 2.0 4.3 6.7 11.1
8.6 0.3 8.8 ____ ___ _ ____ — — — ___ 0.7 0.7 — 10.0 10.0 22.1 14.3 36.4
0.9 0.9 ____ _ _ ____ — — — — — — — 5.4 5.4 3.2 20.5 23.7
0.6 ____ 0.6 ____ ____ ____ — — — 3.0 — 3.0 — 3.8 3.8 12.2 6.9 19.0
0 . 1 1.8 2.0 ___ 0.3 0.3 — — — — — — — 7.1 7.1 9.0 14.4 23.5
. ____ 0.8 0.8 ____ ___ _ ____ — — — ____ 0.8 0.8 — 0.6 0.6 5.0 19.1 24.1
0.2 0 . 0 0.2 ____ _ __ _ ____ — — — 7.3 — 7.3 0 . 1 9.7 9.8 37.1 18.4 55.5
3.1 0.8 3.8 ____ _ _ ____ — — — ____ — .----- 3.6 7.2 10.9 55.7 44.4 100.2
1.5 1.5 ____ _ _ _ — — — — 1.2 1.2 — 0.5 0.5 0.5 7.2 7.7
___ 4.4 4.4 4.9 - ____ 4.9 — — — 0.9 — 0.9 0 . 1 1.8 1.9 35.9 32.2 68.2:
___ 0.2 0.2 ____ 0.5 0.5 — — — — — — 0.7 0.3 0.9 0.7 4.6 5.3
____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ — — ’ ____ — — — 2.3 2.3 2.3 3.2 5.5
0.9 1.2 2.1 ____ ____ ____ — — — ------ 0.3 0.3 0 . 1 1.4 1.4 4.5 4.9 9.5
____ 0.2 0.2 ____ _ _ ____ — -  — — — — — 0 . 1 0.4 0.5 2.3 4.4 6.7
1.6 1.2 2.7 ____ ____ ___ — — — ____ — — — 7.6 7.6 2.4 10.8 13.2
0.2 0.2 69.0 3.3 72.3
0 . 1 _ 0 . 1 ____ ____ ____ ____ — ____ ____ — — — 1.2 1.2 7.2 6.5 13.7
1.1 3.7 4.8 ___ ____ ____ — — — 7.9 0.3 8.2 — 4.8 4.8 16.9 18.4 35.4
1.1 0.9 2.0 ____ 0.4 0.4 — — — 7.8 — 7.8 0.1 3.1 3 .3 127.7 20.0 147.7
0.9 12.0 12.8 ____ 0.5 0.5 — —  ' — — — — — 2.7 2.7 22.6 34.1 56.7
___ 0.8 0.8 ___ ___ _ ____ ____ — • — — 3.9 3 .9 0.4 3.6 4.0 4.1 11.9 16.0'
___ ____ ____ ____ ___ ___ — ____ ____ 0.2 0.2 — 2.8 2.8 3 .3 8.6 11.9
1.3 4.8 6.1 ____ ____ ____ ____ — ____ ____ 0.7 0.7 — 10.0 10.0 15.3 26.5 41.8:
____ ____ ____ ___ _ ___ ____ — ■____ 0.1 — 0.1 0.5 5.1 5.5 3.0 11.0 14.1
____ ____ ____ ____ ____ _ ____ _ ____ ____ — ___ — 1.4 1.4 1.3 2.2 3.6
___ . ____ ___  ' ____ ___ _ ____ ____ ____ ____ ____ — ------ 0.1 0.7 0.8 1.3 1.1 2.5
— 1.3 1.3 — — — — — — — 0.9 0.9 — 2.7 2.7 37.2 11.9 49.1
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Tammermaa —  Tammerland ........................... 845.3 246.8 1 092.1 50.1 35.4 85.5 21.8 27.6 49.4 643.3 22.3 665.6
Tampere —  Tam merfors................................... 533.6 44.8 578.4 — — — — 3.2 3.2 286.7 5.5 292.2
Valkeakoski ........................................................ 53.7 9.3 63.0 — — — — — — — 0.6 0.6
Vammala ............................................................ 24.0 7.1 31.1 — — — — 0.2 0.2 8.6 — 8.6
Ikaalinen ............................................................ 4.3 __ 4.3
Mänttä ........................................................... • • 30.1 3.6 33.7 — 0.9 0.9 — — — 5.6 1.5 7.1
Nokia .................................................................... 46.7 9.5 56.1 0.4 — 0.4 — 3.2 3.2 107.7 — 107.7
Toijala ................................................................ 13.1 7.8 20.9 — — — 1.2 — 1.2 5.9 0.2 6.2
Eräjärvi ................................................................ 0.6 2.4 3.1 0.2 2.6 2.7 __ 1.1 1.1 __ __ __
Hämeenkyrö — Tavastkyro ........................... 15.3 10.3 25.6 3.8 2.4 6.2 0.2 0.2 0.3 6.7 2.2 8.9
Ikaalisten mlk....................................................... 6.5 10.5 IV .0 7.5 2.0 9.5 0.5 1.5 1.9 — — —
Juupajoki ................................... y ...................... 0.2 0.1 0.3 — 0.6 0.6 — — — — — —
Jämijärvi ............................................................ — 3.6 3.6 1.4 — 1.4 — — — — — —
Kangasala ............................................................ 40.7 9.9 50.6 — 0.7 ' 0.7 14.5 5.9 20.4 14.5 0.1 14.6
Karkku ................................................................ 4.6 1.3 5.9 — — — — 0.4 0.4 0.1 0.7 0.8
K ihniö.................................................................... — 0.5 0.5 — — — — — — — 0.1 0.1
K iik k a .................................................................. 1.1 0.2 1.3 — — — . --- — — 12.0 — 12.0
Kuhmalahti ........................................................ — 0.8 0.8 2.0 — 2.0 — — — - --- — —
Kuorevesi .................................................... .. 0.4 5.9 6.3
Kuru .................................................................... 4.7 2.4 7.1 9.0 0.3 9.2 0.5 1.9 2.4 — — —
Kylmäkoski ........................................................ 0.8 1.9 2.6 — 2.1 2.1 — 2.5 2.5 — 0.8 0.8
Lempäälä ............................................................ 11.4 4.7 16.1 ---- 1.0 1.0 2.5 0.8 3.3 134.9 0.9 135.8
Luopioinen............................................................ 0.4 3.6 3.9 1.1 1.0 2.1 — — — 0.7 0.7 1.4
Längelmäki ........................................................ 0.3 2.9 3.2 — 2.0 2.0 0.8 1.6 2.4 0.3 — 0.3
M ouhijärvi............................................................ 1.1 0.3 1.5 6.7 0.7 7.4 0.7 1.2 1.9 0.1 — 0.1
Orivesi ................................................................ 14.5 2.7 17.2 — ' 0.1 0.1 — 0.1 0.1 4.7 1.0 5.7
Parkano ................................................................ — 31.4 31.4 1.9 5.3 7.1 — 0.6 0.6 3.7 — 3.7
P irkkala................................................................ 8.8 9.6 18.4 — ---- — — 0.4 0.4 0.1 0.3 0.4
Pohjaslahti............................................................ 1.0 0.4 1.4
Punkalaidun ........................................................ — 2.8 2.8 — 5.4 öT 1 — 0.5 0.5 0.9 0.4 1.3
Pälkäne ................................................................ 0.5 6.7 7.2 5.9 2.7 8.6 — 1.3 1.3 — 0.8 0.8
Ruovesi .................................................. .............. 3.6 4.9 8.6 — 0.1 0.1 — 0.0 0.0 — 5.4 5.4
Sahalahti ............................................................ — 0.5 0.5 2.9 0.8 3.7 0.4 — 0.4 1.0 0.4 1.4
Suoniemi................................................................ 1.4 2.7 4.1 — 1.1 1.1 — — — — — —
Sääksmäki ............................................................ 1.7 1.9 3.6 — — — — — — — 0.2 0.2
T eisk o .................................................................... 0.4 0.2 0.6
Tottijärvi ............................................................ 1.1 0.9 2.0 — oT i 0.1 — — — — — —
Tyrvää ................................. ............................... 1.4 2.6 4.0 — — — — — — 3.2 — 3.2
U r ja la .................................................................... 4.6 3.9 8.5 6.0 1.3 7.3 — 0.8 0.8 11.8 — 11.8
V esilahti.............................  ............................... — 4.3 4.3 — — — 0.0 — 0.0 — — —
Viiala .................................................................... — 5:2 5.2 — — — — — — 0.3 — 0.3
Viljakkala ............................................................ 0.3 2.1 2.4 0.1 2.4 2.5 — — — — — —
Vilppula ................................................................ 2.3 3.8 6.1 1.3 — 1.3 0.4 0.4 0.8 0.1 — 0.1
Virrat —  Virdois ................................................ 7.5 11.3 18.8 — — — — — — 2.5 0.6 3.0
Ylöjärvi ................................................................ 2.6 5.4 8.0 31.2 31.2
Kaakkols-Suomi —  Syd-östra F in land.......... 580.9 326.0 856.9 73.4 52.5 125.9 18.0 30.2 48.2 210.6 41.5 252.1
K o tk a .................................................................... 101.1 3.6 104.7 __ 0.2 0.2 1.4 __ 1.4 6.8 8.1 14.9
Hamina —  Fredrikshamn ............................... 26.6 11.5 38.1 — — — — — — 2.7 1.3 4.0
Lappeenranta —  Villmanstrand....................... 37.7 11.9 49.6 — — — — — — 30.7 1.2 31.9
Kouvola ................................................................ 92.1 26.3 118.4 — — — — 1.4 1.4 31.7 4.8 36.5
Imatra ......................... .■..................................... 44.2 74.1 118.3 __ __ __ 2.6 0.3 2.9 2.5 3.2 5.7
Karhula ................................................................ 34.3 15.6 49.9 — — — 7.8 — 7.8 41.0 4.6 46.7
Kuusankoski ........................................................ 26.6 18.7 45.3 — — — — 0.2 0.2 29.6 8.0 37.5
Lauritsala ............................................................ 35.9 22.8 58.7 — — — — 0.3 0.3 8.6 0.4 9.1
Anjala . . . ' ............................................................... 8.6 8.3 16.9 3.8 3.6 7.4  ^ __ 2.9 2.9 __ __ __
Elimäki ................................................................ 1.0 3.4 4.5 3.9 6.2 10.1 — 2.9 2.9 3.0 0.0 3.0
Haapasaari —  A s p ö ...........................................
Iitti .......................................................... 9.7 8.1 17.8 — 1.3 1.3 — 0.2 0.2 10.8 — 10.8
Jaala .................: ............ ................ .................... 4.2 1.3 5.6 0.2 1.6 1.8 — 0.6 0.6 — — —
Joutseno i ........................... ................................... 10.2 19.1 29.3 2.3 0.5 2.7 2.5 3.8 6.2 12.4 6.2 18.5
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1 6 1 .9 4 7 .2 2 0 9 .1 1 2 8 .0 2 .5 1 3 0 .5 7 .7 — 7 .7 9 5 .4 1 1 .4 1 0 6 .8 1 2 .1 1 0 7 .2 1 1 9 .3 1  9 6 5 .6 5 0 0 .4 2  4 6 6 .0
5 8 .8 2 1 .7 8 0 .5 5 9 .7 _ 5 9 .7 __ __ _ 7 6 .0 3 .8 7 9 .8 6 .4 1 0 .7 1 7 .1 1 0 2 1 .2 8 9 .7 1 1 1 0 .9
2 3 .6 __ 2 3 .6 __ — — — — — — 0.1 0 .1 0 .7 0 .3 1 .1 7 8 .1 1 0 .3 8 8 .4
1 1 .1 0 .0 1 1 .1 — — — — — — — 2 .2 2 .2 0 .1 0 .1 0 .1 4 3 .8 9 .6 5 3 .4
2 .1 _ 2 .1 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 6 .4 __ 6 .4
__ 0 .3 0 .3 — — — — — — — — — — 1 .6 1 .6 3 5 .7 7 .9 4 3 .6
2 1 .0 0 .3 2 1 .4 __ — — — — — 4 .6 — 4 .6 0 .6 3 .1 3 .7 1 8 1 .0 1 6 .0 1 9 7 .0
0 .3 3 .8 4 .0 — — — — — — 3 .3 3 .3 — 1 .9 1 .9 2 3 .8 1 3 .7 3 7 .5
0 .1 0 .5 0 .6 _ ' __ _ __ __ __ __ __ __ 1 .5 1 .5 1 .0 8 .1 9.0
2.7 0.0 2.8 26.3 0.5 26.8 — — — — — — 0.7 3.8 4.5 55.8 19.4 75.2
__ __ __ __ — — — — — — 0.2 0.2 — 3.2 3.2 14.4 17.3 31.8
__ __ __ __ __ — — — 6.6 - -- 6.6 — 0.3 0.3 6.9 1.0 - 7.9
__ __ __ — — — — — — — — — — — — 1.4 3.6 5.0
2.2 1.0 3.2 — — — — — — ’ --- — 0.6 10.0 10.6 72.5 27.6 100.2
0.4 0.3 0.7 — — • --- — — — — — ---- — 2.1 2.1 5.1 4.8 9.9
__ __ __ 9.1 — 9.1 — — — — 0.4 0.4 — 1.5 1.5 9.1 2.4 11.5
__ 0.4 0.4 3.0 — 3.0 — — — — — — — 0.9 0.9 16.1 1.5 17.5
__ 0.7 0.7 — — — — — — — — — 0.1 1.2 1.3 2.1 2.8 4.8
1.5 — 1.5 — — — — —- — — — — — 1.8 1.8 1.9 7.7 9.5
__ 0.3 0.3 — — — — — — — 0.4 0.4 0.0 2.1 2.2 14.2 7.4 21.6
1.2 __ 1.2 __ — — — .— — 2.2 — 2.2 — 0.5 0.5 4.2 7.7 11.9
4.4 3.5 7.9 7.6 — 7.6 — — — — 1.0 1.0 0.2 2.9 3.1 161.1 14.7 175.8
__ 0.3 0.3 __ — — — — — — 1— — 0.1 4.8 4.9 2.3 10.4 12.7
__ 2.3 2.3 __ 0.4 0.4 — — — — — — — 4.2 4.2 1.3 13.4 14.7
__ __ __ __ — — — — — — — — — 1.9 1.9 8.6 4.1 12.7
— 1.0 1.0 — — — — — — 2.7 — 2.7 — 3.0 3.0 21.9 7.8 29.8
0.7 __ 0.7 — — — — — — — 2.2 2.2 — 5.7 5.7 6.2 45.2 51.4
0.7 0.0 0.7 __ — — — — ---- — 0.1 0.1 — 1.7 1.7 9.6 12.2 21.8
0.9 0.9 1.0 1.3 2.3
. __ 0.5 0.5 — 1.5 1.5 — — — — — — — 0.8 0.8 0.9 11.9 " 12.8
0.4 0.6 1.1 — — — — — — — — — 0.0 4.8 4.8 6.9 16.8 23.7
0.1 0.6 0.7 — — — — — — — — — 0.3 3.3 3.6 4.1 14.3 18.4
0.3 __ 0.3 __ __ -- . — — — — — — 1.2 2.2 3.4 5.8 4.0 9.8
__ __ __ — — — — — — — — — — 0.8 0.8 1.4 4.5 5.9
__ 0.9 0.9 __ — — — — — — — — — 3.9 3.9 1.7 6.9 8.6
8.6 __ 8.6 — — — — — — — — — — 3.6 3.6 9.0 3.8 12.8
___ ____ ____ ____ — — — — - -- — — — — 1.0 1.0 1.1 2.0 3.1
__ 2.6 2.6 — — — — — — — ------ — — 1.8 1.8 4.6 6.9 11.5
3.5 1.4 4.8 — — — ;  — — ----- - — — — — 2.6 2.6 25.9 9.8 35.7
0.7 — 0.7 __ — — —. — '  --- — ' - -- — — - 3.8 3.8 0.7 8.2 8.9
__ 0.1 0.1 20.8 — 20.8 — — — — — — — 0.9' 0.9 21.1 6.2 27.3
____ ____ ____ ____ — — — — — — ----- . — — 0.6 0.6 0.4 5.0 5.4
— — — 1.6 — 1.6 — — — — 0.5 0.5 0.3 1.7 -.2.0 6.0 6.3 12.3
17.3 2.8 20.1 ____ — — — _ — — 0.4 0.4 0.3 1.4 1.7 27.6 16.6 44.2
— 1.5 1.5 — — — 7.7 — 7.7 — — — 0.5 2.4 2.9 42.0 9.3 51.3
138.2 42.1 180.3 96.0 1.7 97.7 51.8 — 51.8 140.4 15.8 156.2 6.7 109.0 115.7 1 266.0 618.8 1 884.8
3Î.6 0.4 32.1 19.1 19.1 _ _ _ 38.9 1.5 40.3 0.3 1.6 1.9 199.2 15.5 214.7
14.7 1.6 16.3 .------ — — 8.9 — 8.9 — — — — 0.5 0.5 52.8 14.9 67.7
0.7 0.8 1.5 10.5 — 10.5 23.3 .— 23.3 ------- 2.2 2.2 0.1 0.6 0.7 103.0 16.6 119.5
19.0 5.4 24.4 16.6 — 16.6 — — — 8.2 3.6 11.8 2.2 2.0 4.2 169.7 43.5 213.2
24.5 6.3 30.8 _ _ _ _ 17.9 0.3 18.2 1.0 2.4 3.5 92.7 86.6 179.4
6.8 0.2 7.0 — — — — — — — 1.5 1.5 0.3 2.9 3.3 90.2 24.8 115.0
0 . 1 3.0 3.1 ____ - ---- — 19.6 — 19.6 3.8 — 3.8 0 . 1 3.5 3.6 79.7 33.4 113.1
— 0.4 0.4 15.4 — 15.4 — — — 2.8 — 2.8 — 1.9 1.9 62.7 25.9 88.6
0.5 0.5 _ _ _ _ _ _ _ 0 . 1 0.4 0.5 13.0 15.2 28.2
7.5 9.4 16.9 — ____ — — — — 44.3' 1.6 45.9 0 . 1 1.9 2.0 59.8 25.4 85.2
____ — ____ ____ ____ — — — ____ — — — — 0.2 0.2 — 0.2 0.2
____ 0.4 0.4 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0.8 3.9 4.6 — 10.0 10.0 21.3 23.8 45.1
— 0.2 0.2 8.2 8.2 4.5 12.0 16.4
7.7 — — — — — — — — — — 0.4 3.1 3.5 35.4 32.6 68.0
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9 .0 3 .6 1 2 .6 _ _ _ __ __ __
1 0 .0 1 6 .6 2 6 .6 5 .2 6 .5 1 1 .7 0 .2 0 .3 0 .5 3 .1 1 .0 4 .1
___ 0 .6 0 .6 3 .1 2 .2 5 .3 — 0 .2 0 .2 — 0 .6 0 .6
5 .1 4 .4 9 .6 3 .5 1 .9 5 .4 — 0 .4 0 .4 0 .1 — 0 .1
1 .2 3 .1 4 .4 4 .7 3 .7 8 .4 0 .5 0 .5 1 .0 — — —
1 .3 0 .5 1 .8 — — — — — — — — —
2 .6 7 .7 1 0 .3 4 .5 3 .5 8 .0 0 .0 4 .8 4 .8 6 .1 0 .7 6 .9
3 .1 2 .4 5 .5 — 1 .5 1 .5 0 .2 — 0 .2 6 .9 — 6 .9
___ 1 .0 1 .0 — — — — 0 .1 0 .1 — 0 .1 0 .1
3 .6 1 0 .6 1 4 .2 1 .1 8 .4 9 .5 — — — — 0 .2 0 .2
1 .6 0 .9 2 .5 7 .2 0 .5 7 .7 0 .5 0 .5 1 .1 — — —
__ 5 .1 5 .1 1 .1 1 .5 2 .6 — 0 .7 0 .7 0 .3 — 0 .3
5 .4 4 .9 1 0 .3 1 .6 0 .1 1 .7 — 0 .6 0 .6 1 .4 — 1 .4
3 0 .1 1 1 .0 4 1 .1 9 .4 1 .8 1 1 .2 0 .8 3 .5 4 .3 9 .9 0 .2 1 0 .1
1 .2 3 .6 4 .8 — 1.2 1 .2 — 0 .2 0 .2 — — —
___ 0 .8 0 .8 3 .8 — 3 .8 — 0 .1 0 .1 — — —
6 .3 6 .8 1 3 .1 1 2 .4 — 1 2 .4 — 2 .9 2 .9 — — —
1 5 .6 9 .8 2 5 .4 0 .9 0 .8 1 .7 0 .6 0 .5 1 .0 3 .2 1 .0 4 .1
2 .3 5 .1 7 .4 4 .9 3 .4 8 .2 0 .8 2 .4 3 .2 — — —
— 2 .7 2 .7 — 2.1 2 .1 0 .2 — 0 .2 — — —
2 4 5 .3 1 8 2 .1 4 2 7 .4 5 0 .9 8 1 .2 1 3 2 .1 6 .8 2 3 .2 3 0 .0 3 1 4 .3 1 5 .0 3 2 9 .3
1 3 8 .5 1 3 .4 1 5 1 .9 — 2.1 2 .1 0 .9 4 .1 5 .0 7 4 .2 1 .1 7 5 .4
1 3 .0 4 .0 1 7 .0 _ __ __ __ __ __ 2 .4 __ 2 .4
1 0 .1 8 .6 1 8 .7 — — — — — — 1 7 5 .9 — 1 7 5 .9
0 .9 4 .2 5 .1 4 .3 3 .2 7 .5 0 .6 0 .3 0 .9 0 .1 0 .1 0 .2
1 .2 2 .9 4 .0 0 .4 8 .6 9 .0 0 .7 0 .1 0 .9 — — —
2 2 .2 2 0 .2 4 2 .4 1 .2 0 .8 1 .9 — — — 3 .3 0 .3 3 .6
4 .0 1 5 .0 1 9 .1 — 3 .9 3 .9 1 .4 3 .9 5 .3 — 1 .4 1 .4
6 .1 7 .1 1 3 .2 — — — — — — 2 4 .0 — 2 4 .0
0 .0 1 .3 1 .4 — 1 .9 1 .9 — 0 .5 0 .5 — — —
2 .6 1 3 .3 1 5 .9 0 .7 — 0 .7 0 .1 0 .6 0 .8 — — —
1 3 .0 8 .9 2 1 .9 — 0 .6 0 .6 — 0 .2 0 .2 — — —
1 .4 1 .2 2 .6 — 5 .8 5 .8 1 .3 — 1 .3 0 .6 — 0 .6
__ 0 .5 0 .5 — 0 .5 0 .5 — 0 .3 0 .3 — — —
__ 2 .3 2 .3 1 .3 2 .9 4 .2 — — — — — —
0 .3 4 .7 5 .0 — 2 .2 2 .2 — 1 .0 1 .0 — — —
1 .9 6 .0 7 .9 1 .8 2 .9 4 .7 0 .2 0 .8 1 .0 1 .8 — 1.8
___ 0 .1 0 .1 — 0 .4 0 .4 — — — — — —
2 .6 1 .2 3 .8 — 0 .8 0 .8 — 0 .2 0 .2 — — —
3 .4 1 1 .2 1 4 .6 5 .9 2 .3 8 .2 — 3 .3 3 .3 3 .3 8 .7 1 2 .0
__ 2 .1 2 .1 1 .6 — 1 .6 — — — — 0 .1 0 .1
__ 1 .4 1 .4 2 .4 1 .4 3 .8 — 0 .7 0 .7 0 .7 — 0 .7
__ 3 .9 3 .9 1 .1 1 .9 3 .0 — — — — 0 .0 0 .0
6 .1 3 .2 9 .3 — — — — 0 .4 0 .4 — — —
3 .0 3 .1 6 .1 ’ ---- 1 .4 1 .4 — 2 .8 2 .8 1 .2 3 .1 4 .3
— 0 .6 0 .6 — — — — — — — — —
2 .5 1 1 .9 1 4 .5 1 8 .8 1 6 .3 3 5 .1 0 .9 0 .8 1 .7 — 0 .3 0 .3
0 .5 2 .6 3 .1 — — — — — — 0 .1 — 0 .1
6 .4 1 0 .0 1 6 .4 6 .6 6 .4 1 3 .0 0 .3 0 .6 0 .9 1 1 .6 — 1 1 .6
__ 0 .7 0 .7 — — — — 0 .2 0 .2 — — —
__ 4 .7 4 :7 — — — — — — — — —
1 .5 1 .8 3 .4 1 .6 1 .0 2 .6 0 .4 0 .1 0 .5 — — —
___ 1 .8 1 .8 — 2 .0 2 .0 — 0 .3 0 .3 — — —
2 .3 3 .9 6 .2 2 .8 1 0 .4 1 3 .1 — 1.1 1 .1 0 .1 — 0 .1
1 .7 4 .3 5 .9 0 .3 1 .7 2 .0 — 0 .8 0 .8 1 5 .1 — 1 5 .1
2 5 3 .0 1 6 4 .2 4 1 7 .2 1 0 6 .4 4 8 .2 1 5 4 .6 7 .1 2 5 .5 3 2 .6 1 1 1 .1 2 0 .5 1 3 1 .6
5 1 .3 2 0 .0 7 1 .3 _ _ _ 0 .0 0 .0 1 7 .9 1 .7 1 9 .6
4 7 .0 9 .8 5 6 .8 __ — — — 1 .2 1 .2 6 2 .2 2 .4 6 4 .6
3 6 .7 1 2 .9 4 9 .6 — — — — — — 6 .2 0 .9 7 .1
3 5 .4 1 2 .5 4 8 .0 — — — — — — 7 .1 3 .2 1 0 .2
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l . i l . i 0 .1 1 .5 1 .6 9 .1 6 .1 1 5 .3
_ 3 .1 3 .1 __ — — — — — 7 - i 0 .1 7 .5 0 .4 3 .2 3 .6 2 6 .2 3 0 .8 5 7 .0
5 .0 0 .3 5 .3 __ 1 .7 1 .7 — — — — — 0 .2 5 .9 6 .0 8 .2 1 1 .2 1 9 .5
6 .0 6 .0 1 1 .2 — 1 1 .2 — . — — — — — — 6 .8 6 .8 2 5 .9 1 3 .5 3 9 .4
0 .1 0 .1 __ — — — • — — — .— — — 1 .4 1.4 6 .4 8 .8 1 5 .2
1 .3 0 .5 1 .8
4 .1 0 .4 4 .5 1 1 .3 — 1 1 .3 — — — — -— . ---- 0 .3 2 .7 3 .0 2 9 .0 1 9 .8 4 8 .8
2 .8 __ 2 .8 1 1 .9 — 1 1 .9 — — — — — — 0 .2 2 .3 2 .5 2 5 .2 6 .2 3 1 .4
0 .6 0 .6 __ — — — — — — — — — 2 .1 2 .1 — 4 .0 - 4 .0
1 .7 __ 1 .7 __ — — — — — — — — — 8 .1 8 .1 6 .4 2 7 .3 3 3 .6
__ __ __ ! . — — — — — — — — 0 .4 1 .2 1.6 9 .7 3 .2 1 2 .9
2 .2 4 .3 6 .5 __ — — — — — 0 .1 — • 0 .1 — 3 .8 3 .8 3 .7 1 5 .3 1 9 .0
0 .4 0 .4 — — — — — — — — — ---- - 0 .7 0 .7 8 .7 6 .3 1 5 .1
2 .5 0 .9 3 .5 0 .2 — 0 .2 — — — 1 6 .3 — 1 6 .3 0 .6 4 .0 4 .5 6 9 .7 2 1 .5 9 1 .3
1 0 .2 1 0 .2 1 .2 1 5 .2 1 6 .4
_ _ __ __ __ — __ — — — — .— — — 0 .4 0 .4 3 .8 1 .3 5 .1
0 .4 1 .5 1 .8 __ — — — — — — ; — — — 6 .7 6 .7 1 9 .0 1 7 .9 3 6 .9
0 .7 0 .7 __ _ — — — — — — _ _ — — 3 .7 3 .7 2 0 .3 1 6 .4 3 6 .7_ 1 .9 1 .9 __ — — — — — — 0 .1 0 .1 — 4 .1 4.1 7 .9 1 7 .0 2 4 .9
— — — — —
— — — — — — — 1 .1 1 .1 0 .2 5 .9 6 .2
3 5 .8 2 5 .1 6 0 .9 1 0 0 .9 — 1 0 0 .9 1 0 .8 — 1 0 .8 2 6 .9 1 0 .6 3 7 .5 5 .0 7 8 .1 8 3 .1 7 9 6 .7 4 1 5 .3 1 2 1 2 .0
4 .4 0 .9 5 .3 3 4 .8 — 3 4 .8 — — — 1 0 .4 — 1 0 .4 0 .3 1 .7 2.1 2 6 3 .5 2 3 .3 : 2 8 6 .8
8.1 8 .1 , __ __ _ 1 0 .8 __ 1 0 .8 __ 0 .3 0 .3 0 .7 0 .5 1.2 3 4 .9 ■ 4 .8 3 9 .7
— — 4 .7 — 4 .7 — — . — — — — 0 .4 0 .5 0 .9 1 9 1 .1 9 .1 2 0 0 .2
5 .1 0 .7 5 .8 . _ __ __ __ __ ___ ___ 0 .8 1 6 .6 1 7 .4 1 1 .9 2 5 .1 3 6 .9
2 .3 2 .3 — — — ----- — — — 6 .4 6 .4 - ------ 3 .3 3 .3 2 .3 2 3 .6 2 5 .9
0 .2 0 .4 0 .5 1 3 .9 — 1 3 .9 — — — — — — — 4 .1 4 .1 4 0 .8 2 5 .8 6 6 .5
__ 0 .8 0 .8 ____ — — — — — — — — 0 .3 3 .7 4 .0 5 .8 2 8 .7 3 4 .4_ 0 .4 0 .4 ____ — — — — — — — — — 1 .4 1 .4 3 0 .1 8 .9 3 9 .0
__ 0 .0 0 .0 ____ — — — — — — — — — 0 .9 0 .9 0 .0 4 .6 .4 .7
__ 1 .8 1 .8 ____ — — — — — — — — — 1 .1 1.1 3 .5 1 6 .9 2 0 .3
__ ____ 2 1 .4 — 2 1 .4 — — — — — — — 0 .8 0 .8 3 4 .4 1 0 .3 4 4 .7
__ 0 .4 0 .4 ____ — — — — — — ----- - — — 0 .4 0 .4 3 .3 7 .9 1 1 .1_ __ __ — ____ — — — — — — — 1 .3 1.3 — 2 .6 2 .6
- 0 .2 0 .2 ____ — — — — — — — — — 2 .1 2.1 1 .3 7 .5 8 .8
__ __ __ — ____ — — — — — — 0 .2 3 .0 3 .2 0 .5 1 0 .9 1 1 .4
__ __ __ ____ — — — — — — — — 0 .2 5 .3 5 .5 5 .9 1 4 .9 2 0 .9
__ 0 . 0 0 . 0 ____ — — — — ----- - 3 .6 — 3 .6 — 0 .6 0 .6 3 .6 1 . 0 4 .6
__ __ __ — — — — — — 0 .4 0 .4 — 0 .2 0 .2 2 .6 2 .8 5 .3
__ _ 0 .9 0 .9 ___ _ — — — — — 1 .5 2 .7 4 .2 — 3 .4 3 .4 1 4 .1 3 2 .5 4 6 .6
----- - — 0 .2 0 .4 0 .6 1 .8 2 .6 . 4 .4
__ __ __ __ — — — — — — — — 0 . 1 1 .3 1 .4 3 .3 4 .8 8 .1
4 .2 __ 4 .2 __ — — — — — 5 .3 — 5 .3 — 1.2 1.2 1 0 .7 7 .0 1 7 .6
__ 0 .3 0 .3 __ — — — — — — --- - — 0 .4 2 .4 2 .8 6 .6 6 .3 .1 2 .9
__ __ __ — — — — — — — — 0 . 0 3 .0 3 .0 4 .2 1 3 .4 1 7 .6
1 .9 __ 1 .9 __ — — — — — — — — — 0 .9 0 .9 1 .9 1 .5 3 .4
__ , 1 .9 1 .9 0 .6 — 9 .6 — — — 3 .0 ------ 3 .0 — 3 .2 3 .2 3 4 .8 3 4 .4 6 9 .2
___ _ 0 . 1 0 . 1 ____ — — — — . — — — — — 0 .3 0 .3 0 .6 3 .1 3 .6
0 .9 1 ___ 0 .9 1 6 .6 — 1 6 .6 — — — — — — 0 .8 3 .2 3 .9 4 3 .1 2 0 .2 6 3 .2
___ ____ ____ ___ — — — ____ ___ — — 0 .8 0 .8 — 1 .7 1 .7
4 .0 ___ 4 .0 ____ — ___ — — _ _ — 0 . 0 0 . 0 — 0 .4 0 .4 4 .0 5 .2 9 .2
0 .5 ___ 0 .5 ____ — ____ — — — — ----- . — 0 .3 1 .2 1 .5 4 .3 4 .1 8 .5
___ ____ ___ ____ ____ — — • ------ ___ ____ — — 1 .8 1 .8 — 5 .8 5 .8
5 .4 1 0 .7 1 6 .0 ____ ___ ____ — — — 3 .3 0 .9 4 .2 0 .2 5 .4 5 .6 1 4 .0 3 2 .3 4 6 .4
1 .3 3 .4 4 .7 — — ----- - — — — — — — — 1 .7 1 .7 1 8 .4 1 1 .8 3 0 .2
7 6 .1 1 2 .2 8 8 .3 6 6 .5 1 3 .4 7 9 .9 — — — 5 8 .3 5 .9 6 4 .2 4 .2 9 9 .8 1 0 4 .0 6 8 2 .7 3 8 9 .7 1  0 7 2 .4
2 2 .2 0 . 1 2 2 .3 _ _ ____ 4 .3 ____ 4 .3 0 .6 1 .6 2 .2 9 6 .3 2 3 .5 1 1 9 .8
4 .2 ___ 4 .2 4 4 .7 — 4 4 .7 — — — — — — 0 . 1 0 .3 0 .4 1 5 8 .2 1 3 .7 1 7 1 .9
8 .9 1 .5 1 0 .4 ___ ____ ___ — — — — 1 .6 1 .6 0 .2 0 .8 1 . 0 5 2 .0 1 7 .7 6 9 .7
4 .9 1.5 6 .5 — — — — — — - — — 0 .3 1 .5 1 .8 4 7 .7 1 8 .7 6 6 .4
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Anttola ................................................................ 2.4 0.8 3.2 2.5 0.6 3.1 0.2 0.2 _ 0.4 0.4
Enonkoski ............................................................ 0.8 0.5 1.3 1.6 1.6 3.2 0.5 0.6 1.1 2.3 — 2.3
Haukivuori............................................................ 2.0 1.8 3.9 3.7 2.7 6.4 0.3 0.2 0.5 — — —
Heinävesi ............................................................ 10.2 5.5 15.7 — — — — 0.1 0.1 1.4 — 1.4
Hirvensalmi ........................................................ 3.9 2.0 5.9 — — — — — — — 4.3 4.3
Joroinen ................................................................ 4.9 5.9 10.8 1.1 5.9 7.0 0.4 4.3 4.7 — 1.9 1.9
Juva — J ock a s.................................................... 7.5 9.9 17.5 — — — — — — — 2.4 2.4
Jäppilä ................................................................ — 1.1 1.1 2.4 — 2.4 — — — — — —
Kangaslampi ........................................................ — 0.2 0.2 2.3 — 2.3 — — — — — —
Kangasniemi ........................................................ 3.4 8.7 12.1 6.2 2.1 8.3 1.1 0.5 1.6 — — —
Kerimäki ............................................................ 5.3 5.1 10.4 7.8 2.3 10.1 0.3 2.0 2.3 — — —
Leppävirta............................................................ 9.3 5.2 14.5 3.0 1.4 4.4 0.2 0.4 0.6 1.3 0.5 1.8
Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk....................... 7.3 8.6 15.9 0.4 4.4 4.8 1.0 6.4 7.4 — 2.6 2.6
Mäntyharju ........................................................ 3.5 6.6 10.1 4.1 0.4 4.5 0.2 2.0 2.2 2.0 — 2.0
Pertunm aa............................................................ 1.7 1.7 3.4 4.5 0.8 5.3 0.5 0.1 0.7 — — —
Pieksämäen mlk................................................... 5.0 4.6 9.5 6.4 0.7 7.2 — — — 2.0 — 2.0
Punkaharju ........................................................ 0.5 5.3 5.8 3.5 — 3.5 — 0.3 0.3 — — —
Puum ala................................................................ 1.2 3.2 4.3 7.3 3.4 10.7 1.8 — 1.8 — — —
Rantasalmi............................................................ 1.8 3.5 5.3 12.1 2.8 15.0 0.6 2.0 2.6 — 0.0 0.0
Ristiina ................................................................ 0.5 2.0 2.4 1.6 1.7 3.3 0.3 0.8 1.2 — — —
Savonranta ............................................................ — 2.7 2.7 ■1.7 1.4 3.1 — — — — — —
Sulkava ................................................................ 1.0 8.8 9.7 20.3 9.6 29.9 — 0.7 0.7 0.8 — 0.8
Suomenniemi........................................................ 1.2 0.2 1.4 4.0 0.1 4.1 — — — — — —
Sääminki ............................................................ 8.8 13.1 21.8 9.2 5.7 14.9 — 3.1 3.1 — — —
Virtasalmi ............................................................ 0.4 2.0 2.4 0.8 0.5 1.3 — 0.4 0.4 8.1 0.1 8.2
Pohjois-Savo — Norra Savola x ....................... 356.5 117.8 474.3 117.0 31.7 148.7 7.7 7.7 15.4 36.0 6.9 42.9
Kuopio ................................................................ 246.9 15.2 262.1 — __ — — — — 6.8 1.4 8.2
Iisalm i.................................................................... 9.2 9.1 18.3 — — — — — — 8.3 3.7 12.0
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............................... 17.4 6.5 23.9 11.1 1.7 12.7 0.1 0.5 0.6 14.0 __ 14.0
Juankoski ............................................................ — 3.3 3.3
Kaavi .................................................................... 3.3 2.0 5.3 4.8 0.5 5.3 — 0.1 o l i 0.1 0.3 0.4
K arttu la................................................................ 0.1 1.0 1.1 1.7 0.3 1.9 — — — 0.9 — 0.9
Keitele ................................................................ 0.6 1.4 2.0 — — — — 0.6 0.6 — — —
Kiuruvesi ............................................................ 2.1 12.9 15.0 — — — — — — — 1.1 1.1
Kuopion mlk. — Kuopio lk............................... 3.1 2.5 5.7 3.9 1.0 4.9 — 0.2 0.2 — 0.5 0.5
Lapinlahti ............................................................ 1.7 6.8 8.6 — 1.6 1.6 2.5 — 2.5 — — —
Maaninka ............................................................ 1.2 1.7 2.9 — — — — 0.2 0.2 — — —
Muuruvesi ............................................................ 2.2 1.7 3.8 — 0.6 0.6 — — — — — —
Nilsiä .................................................................... 3.9 4.7 8.6 24.8 8.3 33.0 0.8 0.3 1.1 0.6 — 0.6
Pielavesi................................................................ 7.7 1.9 9.6 17.2 3.6 20.8 1.1 0.3 1.4 — — —
Rautalampi ........................................................ 1.8 4.4 6.2 5.0 5.3 10.3 0.1 0.8 0.9 — — —
Rautavaara ........................................................ 3.0 3.2 6.2 1.5 0.3 1.9 — — — 1.7 — 1.7
Riistavesi ............................................................ __ 1.2 1.2 — 0.6 0.6 — 1.6 1.6 — — —
Siilinjärvi ............................................................ 30.6 12.3 42.8 2.8 0.4 3.2 0.2 0.8 1.0 2.3 — 2.3
Sonkajärvi ............................................................ 4.5 8.4 12.9 17.0 0.8 17.8 — 0.2 0.2 — — —
Suonenjoki............................................................ 4.9 4.7 9.7 3.7 2.8 6.5 1.7 0.8 2.5 0.7 — 0.7
Säyneinen ............................................................ 2.4 0.3 2.7 1.4 — 1.4 — — — — — —
Tervo .................................................................... 3.4 0.3 3.7 — — — — 0.6 0.6 — — —
Tuusniemi ............................................................ 2.9 1.4 4.2 4.0 — 4.0 — — — 0.2 — 0.2
Varpaisjärvi ........................................................ 1.0 1.9 2.9 6.6 0.9 7.5 — — — — — __
Vehmersalmi ........................................................ 0.7 3.0 3.7 5.0 — 5.0 — — — — — —
Vesanto ................................................................ 1.3 1.9 3.2 3.6 1.8 5.4 1.1 0.2 1.4 0.2 — , 0.2
Vieremä ................................................................ 0.5 4.0 4.5 3.1 1.2 4.3 — 0.6 0.6 — — —
Pohjois-Karjala — Norra K arelen ................... 208.9 147.1 356.0 113.8 75.4 189.2 4.2 24.3 28.5 43.1 10.0 53.1
Joensuu ................................................................ 96.9 25.8 122.7 — — — — 0.2 0.2 12.0 1.2 13.3
L iek sa .................................................................... 17.7 6.5 24.2 __ __ __ __ __ __ 3.0 0.4 3.4
Nurmes ................................................................ 8.6 4.8 13.4 — — — — — — — — —
Eno ......................................................................... 15.4 17.0 32.3 2.7 0.2 2.9 __ 0.6 0.6 19.3 1.9 21.2
Ilomantsi ............................................................ 10.0 9.2 19.2 6.4 3.9 10.4 1.8 1.0 2.7 — 0.3 0.3
Juuka .................................................................... 0.9 7.4 8.3 8.6 6.6 15.3 — 0.6 0.6 — — —
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0 .6 0 .6 2 .6 2 .6 5 .4 4 .7 1 0 .1
0 .1 0 .1 ___ 0 .3 0 .3 __ — — 0 .0 — 0 .0 0 .2 0 .9 1 .0 5 .3 4 .0 9 .3
___ __ ___ __ __ __ __ 0 .1 0.1 0 .2 2 .5 2 .6 6 .1 7 .3 1 3 .4
1 .3 _ _ 1 .3 7 .0 ___ 7 .0 __ __ __ 1 .8 — 1 .8 — 0 .8 0 .8 2 1 .8 6 .4 2 8 .2
— 0 .1 3 .4 3 .5 4 .0 9 .7 1 3 .7
0 .1 0 .1 __ ___ __ __ __ __ 3 .6 0 .4 4 .0 0 .0 2 .4 2 .4 9 .9 2 0 .9 3 0 .9
5 .4 0 .3 5 .7 __ ___ __ __ — — — ----  ‘ — 0 .1 3 .5 3 .6 1 3 .1 1 6 .2 2 9 .2
_ _ ___ __ __ __ ___ ___ __ __ __ 1 .1 1 .1 2 .4 2 .2 4 .7
0 .3 0 .3 2 .0 2 .0 2 .6 2 .2 4 .8
8 .2 0 .3 8 .5 ___ __ __ — — — 1 0 .1 — 1 0 .1 — 6 .0 6 .0 2 9 .0 1 7 .6 4 6 .6
1 .4 1 .4 ___ __ ___ __ — — 3 .4 0 .2 3 .6 0 .1 4 .7 4 .8 1 8 .7 1 4 .3 3 2 .7
0 .5 __ 0 .5 2 .7 5 .3 8 .0 — — — 1 0 .8 — 1 0 .8 0 .0 5 .0 5 .0 2 7 .9 1 7 .9 4 5 .7
3 .7 __ 3 .7 __ ___ __ __ — — 7 .6 — 7 .6 0 .1 6 .0 6 .1 2 0 .1 . 2 8 .0 4 8 .1
9 .7 0 .9 1 0 .7 __ 0 .1 0 .1 — — — 1 2 .5 — 1 2 .5 — 9 .3 9 .3 3 2 .0 1 9 .4 5 1 .5
0 .6 0 .6 __ __ __ __ __ __ — __ — 0 .2 5 .1 5 .2 6 .9 8 .3 1 5 .2
0 .1 0 .1 ___ __ __ ___ — — — — — 1 .1 3 .0 4 .1 1 4 .6 8 .4 2 2 .9
0 .4 0 .4 5 .5 __ 5 .5 __ __ — — — — — 7 .0 7 .0 9 .5 1 3 .0 2 2 .5
0 .0 0 .0 ___ __ __ ___ __ __ __ — __ 5 .1 5 .1 1 0 .2 1 1 .6 2 1 .9
3 .2 3 .2 __ __ __ __ __ — — __ — 0 .6 4 .3 4 .8 1 5 .0 1 5 .8 3 0 .8_ 0 .2 0 .2 __ __ __ __ — — — — — — 6 .3 6 .3 2 .4 1 1 . 0 ' 1 3 .4
__ __ __ __ — — — __ — — 1 .2 1 .2 1 .7 5 .3 7 .0
1 .5 1 .8 3 .3 __ ___ __ __ — — 0 .9 — 0 .9 0 .3 4 .6 4 .9 2 4 .7 2 5 .5 5 0 .3
0 .2 0 .2 __ — — — — — — 0 .3 0 .3 — 1 .8 1 .8 5 .2 2 .6 7 .8
3 .1 __ 3 .1 6 .6 7 .7 1 4 .2 __ — — 3 .2 3 .3 6 .5 — 5 .1 5 .1 3 0 .9 3 8 .0 6 8 .9
0 .8 0 .8 — — — — — — — — — 1 .9 1 .9 9 .3 5 .6 1 5 .0
1 5 3 .9 1 7 .0 1 7 0 .9 1 0 2 .5 1 .9 1 0 4 .4 — — — 1 1 .5 1 .0 1 2 .5 1 .1 4 8 .6 4 9 .7 7 8 6 .2 2 3 2 .6 1 0 1 8 .8
8 3 .6 4 .6 8 8 .2 5 3 .2 _ 5 3 .2 __ __ __ __ __ 0 .2 1 .9 2 .1 3 9 0 .7 2 3 .1 4 1 3 .8
3 8 .3 0 .5 3 8 .8 — — — — — — — — — — 0 .2 0 .2 5 5 .8 1 3 .5 6 9 .3
1 0 .9 0 .5 1 1 .4 _ __ ___ __ __ __ 0 .1 3 .0 3 .1 5 3 .6 1 2 .1 6 5 .7
2 .2 __ 2 .2 __ __ __ __ — — — — • ---- — 0 .8 0 .8 2 .2 4 .1 6 .3
__ __ __ __ __ __L — — — 0 .1 0 .1 — 1 .3 1 .3 8 .2 4 .3 1 2 .5
0 .0 5 .4 5 .4 2 .7 6 .6 9 .4
2 .0 __ 2 .0 __ __ __ __ — — — — — — 0 .7 0 .7 2 .7 2 .7 5 .3
2 .3 3 .0 5 .3 __ — — — — — 0 .8 — 0 .8 — 1.2 1 .2 5 .1 1 8 .2 2 3 .3
2 .4 0 .7 3 .1 ___ __ __ __ — — 5 .3 — 5 .3 0 .2 1 2 .1 1 2 .3 1 5 .0 1 7 .0 3 2 .0
1 .7 4 .4 6 .1 __ __ __ __ — — — __ __ — 2 .0 2 .0 5 .9 1 4 .9 .. 2 0 .9
__ __ __ ___ __ __ — — — — — — 0 .9 0 .9 1 .2 2 .8 . 4 .0
__ ___ __ ___ 1 .5 1 .5 __ — — — — — — 0 .7 0 .7 2 .2 4 .5 6 .7
4 .0 0 .8 4 .8 ___ — __ -__ — — — — — 0 .2 1 .6 1 .8 3 4 .3 1 5 .7 5 0 .0
0 .8 __ 0 .8 2 5 .0 — 2 5 .0 — — — — — — — 1 .6 1 .6 5 1 .8 7 .3 5 9 .1
0 .3 __ 0 .3 __ — ___ __ — — 0 .1 — 0 .1 — 1 .4 1 .4 7 .4 1 1 .9 1 9 .3
__ __ __ ___ __ __ — — — 0 .2 0 .2 — 0 .9 0 .9 6 .3 4 .7 1 1 .0
__ 0 .2 0 .2 ___ — __ __ — — — — — — 3 .0 3 .0 — 6 .5 6 .5
2 .6 0 .9 3 .5 2 .0 — 2 .0 — — — — — — — 2 .6 2 .6 4 0 .4 1 6 .9 5 7 .4
1 .7 0 .0 1 .7 __ — __ __ — — 1 .1 — 1 .1 0 .1 0 .4 0 .5 2 4 .3 9 .9 3 4 .2
6 .9 0 .1 7.1 3 .2 — 3 .2 — — — 4 .3 0 .7 4 .9 0 .2 3 .0 3 .2 2 5 .5 1 2 .1 3 7 .7
___ 0 .0 0 .0 8 .3 — 8 .3 — — — ---- - — — — — — 1 2 .0 0 .4 1 2 .4
__ 0 .1 0 .1 1 .0 1 .0 3 .4 2 .0 5 .4
5 .0 0 .1 5 .1 __ — __ — — — — — — — 0 .2 0 .2 1 2 .1 1 .6 1 3 .7
__ __ __.. __ — __ __ — — — — — — 0 .1 0 .1 7 .6 3 .0 1 0 .5
__ __ __ __ __ __ __ — __ — __ — — 1 .1 1 .1 5 .6 4 .1 9 .7
__ 1 .5 1.5 __ — ___ __ .— __ — — — — 0 .9 0 .9 6 .3 6 .3 1 2 .6
— — — — — — — — . — — — — 0 .2 0 .5 0 .6 3 .8 6 .3 1 0 .1
5 3 .7 2 5 .0 7 8 .7 5 7 .3 4 .0 6 1 .3 — — — 8 3 .7 3 .4 8 7 .1 1 .8 4 5 .8 4 7 .6 5 6 6 .5 3 3 5 .0 9 0 1 .5
1 .9 5 .3 7 .2 1 9 .6 — 1 9 .6 — — — 6 5 .8 — 6 5 .8 — 1 .3 1 .3 1 9 6 .2 3 3 .8 2 3 0 .0
3 .5 3 .5 _ 1 .0 1 .0 0 .2 0 .1 0 .3 2 0 .9 1 1 .5 '  , 3 2 .4
- — — — — — — 6 .2 1 .0 7 .2 — — ■ — 1 4 .8 5 .7 2 0 .5
5 .5 2 .5 8 .0 1 1 .5 _ 1 1 .5 _ __ _ __ __ 2 .2 2 .2 5 4 .3 2 4 .4 7 8 .7
2 .4 1 .1 3 .5 Ö.5 — 0 .5 — — — 2 .5 1 .2 3 .8 — 0 .5 0 .5 2 3 .5 1 7 .2 4 0 .8
0 .7 0 .5 1 .2 — — — — — — 2 .6 — 2 .6 — 2 .7 2 .7 1 2 .8 1 7 .9 3 0 .7
5 17338— 67
2. (Jatk.) — (Forts.) — (C ontinued)
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Tilastoalue ja  kunta 
Statistisk region och kommun 





Kuusjärvi . . . . . .






Tohmajärvi . . .  
Tuupovaara . . .
V altimo ...........
Värtsilä ...........
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten
Vaasa — Vasa ....................................
Kaskinen — Kasko.............................








Alavus — Alavo .................................
Bergö ............................. .....................
Björköby ............................................
E vi järvi ...............................................
Ilmajoki ...............................................
Isojoki — Stora .................................




Karijoki—  Bötom .............................
Kauhajoki ............................................
Kauhava...............................................















Oravainen — Oravais .........................
Peräseinäjoki........................................
Petolahti — Petalaks .........................
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .........
Pirttikylä — Pörtom .........................
Purmo...................................................
Raippaluoto — Replot.........................












































3 .0 2 .4 5 .4
0 .6 0 .2 0 .8
0 .9 1 0 .1 1 1 .1
1 .7 8 .5 1 0 .2
7 .3 0 .6 7 .9
7 .3 1 2 .5 1 9 .9
1 .4 6 .4 7 .7
1 0 .7 7 .7 1 8 .3
5 .1 7 .9 1 3 .0
l . i 2 .1 3 .2
3 .8 1 .5 5 .2
1 3 .8 2 .0 K , .8
1 .5 8 .5 1 0 .0
1 .1 5 .6 6 .7
— 0 .7 0 .7
3 5 2 .6 3 7 9 .2 7 3 1 .8
1 2 5 .1 2 2 .8 1 4 7 .8
0 .3 0 .4 0 .7
3 .3 4 .6 8 .0
3 5 .3 2 7 .0 6 2 .3
2 .1 0 .1 2 .3
5 7 .7 2 6 .9 8 4 .7
0 .5 1 1 .2 1 1 .7
1 4 .2 1 5 .1 2 9 .3
2 .4 2 .7 5 .1
1 .8 1 4 .9 1 6 .7
3 .7 9 .2 1 2 .8
— 1 .0 1 .0
— 0 .0 0 .0
1 .6 2 .3 3 .8
6 .9 1 5 .4 2 2 .3
— 2 .8 2 .8
— 7 .4 7 .4
4 .1 1 0 .6 1 4 .7
3 .4 2 .2 3 .6
4 .3 4 .1 8 .4
— 4 .4 4 .4
1 0 .4 1 2 .4 2 2 .8
3 .0 1 0 .6 1 3 .5
— 3 .5 3 .5
1 .6 5 .8 7 .4
1 .0 6 .4 -7 .4
1 .3 4 .6 5 .9
2 .0 2 .7 4 .7
— 4 .6 4 .6
0 .3 7 .5 7 .8
1 .1 3 .1 4 .2
— 4 .3 4 .3
— 2 .2 2 .2
0 .8 0 .5 1 .3
2 .3 6 .2 8 .5
1 2 .3 1 5 .0 2 7 .3
2 0 .6 9 .1 2 9 .7
8 .1 1 0 .2 1 8 .2
2 .1 5 .1 7 .2
0 .5 3 .1 3 .6
2 .2 3 .7 5 .9
— 7 .0 7 .0
1 .1 1 .7 2 .7
0 .0 3 .9 4 .0
— 1 .5 1 .5
— 2 .5 2 .5
— 3 .1 3 .1
— 2 .9 2 .9



































6 .1 2 .7 8 .8
2 .3 — 2 .3
1 5 .5 1 0 .6 2 6 .1
3 .8 0 .4 4 .2
2 .6 1 .6 4 .3
1 4 .0 1 0 .5 2 4 .4
1 1 .6 8 .7 2 0 .3
— 6 .9 6 .9
6 .0 1 0 .6 1 6 .6
2 .1 1 .3 3 .4
8 .6 ---- ' 8 .6
5 .9 1 .1 6 .9
6 .2 1 .7 7 .9
1 0 .3 7 .7 1 8 .0
1 .1 0 .8 1 .9
1 9 4 .3 1 7 2 .3 3 6 6 .6
—
1 .4 1 .4
6 .1 7 .7 1 3 .8
5 .4 5 .2 1 0 .7
9 .9 ___ 9 .9
1 4 .3 1 5 .1 2 9 .4
7 .9 2 .0 9 .8
2 .6 0 .6 3 .2
4 .3 7 .9 1 2 .1
1 1 .6 7 .4 1 9 .0
— 2 .2 2 .2
5 .5 5 .0 1 0 .4
2 .4 0 .9 3 .3
1 .9 — 1 .9
3 .3 0 .2 3 .5
0 .8 — 0 .8
2 2 .1 8 .2 3 0 .3
9 .0 1 2 .4 2 1 .3
0 .6 0 .4 1 .0
1 .4 1 3 .9 1 5 .2
5 .5 6 .2 1 1 .7
7 .9 — 7 .9
5 .6 1 .0 6 .6
8 .7 5 .3 1 3 .9
2 .7 4 .5 7 .1
3 .2 — 3 .2
— 1 2 .1 1 2 .1
5 .0 4 .6 9 .6
1 .8 0 .9 2 .7
1 .4 2 .5 4 .0
1 .7 1 .0 2 .7
— 0 .2 0 .2
3 .3 0 .5 3 .8
3 .8 — 3 .8
0 .7 1 1 .5 1 2 .2
5 .6 1 .2 6 .9
— 1 .7 1 .7
2 .6 0 .8 3 .5
1 .5 0 .9 2 .4
1 .7 3 .3 5 .0
Muut maatalous­
rakennukset 
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3 .0 0 .7 3 .7 2 .0 2 .0 1 2 .1 8 .9 2 1 .0
0 .2 0 .2 ____ ____ — — — — — — — — 1 .2 1 .2 2 .9 1 .9 4 .7
2 .5 1 .6 4 .1 ____ ___ ____ — — — — — — 0 .4 3 .2 3 .5 2 0 .1 3 4 .1 5 4 .3
____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ___ ____ 3 .7 3 .7 5 .5 1 4 .2 1 9 .7
7 .1 0 .2 7 .2 ____ ____ ____ — — — — — — 0 .3 2 .0 2 .4 1 7 .3 7 .4 2 4 .7
3 .4 3 .4 ___ 0 .2 0 .2 — — 3 .1 — 3 .1 0 .2 1 0 .4 1 0 .6 2 6 .4 4 2 .4 6 8 .9
____ 0 .4 0 .4 ___ 2 .0 2 .0 — — . — , ------ — — — 1 .7 1 .7 1 3 .0 1 9 .6 3 2 .6
___ 0 .8 0 .8 ___ ____ ___ ____ _ _ — 0 .9 — 0 .9 — 3 .2 3 .2 1 3 .5 1 8 .8 3 2 .2
9 .6 0 . 0 9 .6 ____ ____ ____ — — .— — — — — 3 .6 3 .6 2 2 .6 2 3 .5 4 6 .1
5 .8 1 .9 7 .7 1 4 .9 2 .0 1 6 .9 — — — — — ----- - — 2 .7 2 .7 2 3 .9 1 1 .4 3 5 .3
2 .5 1 .3 3 .7 ____ ___ — — — — — — — — 2 .2 2 .2 1 4 .9 5 .3 2 0 .2
5 .6 0 .4 6 .0 1 0 .8 ___ 1 0 .8 — — — ' ------ 0 .3 0 .3 0 .8 0 .8 1 .5 4 1 .1 5 .2 4 6 .3
1 .8 1 .8 ____ ___ ____ — — — — — — — 1 .5 1 .5 9 .5 1 3 .0 2 2 .5
5 .5 1 .3 6 .8 __ _ ___ ____ — — — 2 .6 — . 2 .6 — 0 .7 0 .7 1 9 .9 1 7 .2 3 7 .1
— — — — — — — — — ' ---- 0 . 0 . 0 . 0 1 .1 1 .7 2 .8
1 2 5 .2 6 5 .0 1 9 0 .2 72 .1 4 .7 7 6 .8 — — — 5 2 .6 1 0 .1 6 2 .7 8 .0 1 0 2 .3 1 1 0 .3 1  2 0 1 .0 8 8 6 .7 2  0 8 7 .7
7 .4 6 .2 1 3 .7 _ _ ____ ____ 2 2 .1 2 .5 2 4 .6 0 .4 1 .0 1 .3 3 8 9 .1 4 3 .3 4 3 2 .4
0 .8 0 .8 ___ ____ ____ — — — — — — — 0 .6 0 .6 0 .5 2 .7 3 .3
1 .3 0 .9 2 .1 ____ ____ — — — — — — — — — — 1 2 .6 5 .5 1 8 .1
4 1 .5 2 .0 4 3 .5 ____ • ____ ___ — — — — — — 1 .8 1 .8 8 6 .1 4 9 .7 1 3 5 .8
____ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ____ — ------• 4 .4 0 .1 4 .6
0 .5 5 .7 6 .2 — — — — — — 1 0 .9 0 .2 1 1 .1 0 .3 2 .4 2 .7 7 8 .0 4 4 .8 1 2 2 .8
3 .8 3 .8 1 5 .9 0 .3 1 6 .2 ___ ____ ___ 2 .8 0 .8 3 .6 ____ 2 .3 2 .3 2 8 .3 3 0 .1 5 8 .5
1 0 .3 0 .4 1 0 .7 — — — — — — — — — — 2 .9 2 .9 4 6 .2 2 5 .7 7 1 .9
0 .4 0 .4 _ _ ____ ____ ____ ____ 2 .2 0 .8 2 .9 ____ 0 .6 0 .6 1 4 .4 4 .9 1 9 .4
___ 2 .0 2 .0 2 .4 2 .4 1 9 .6 3 6 .1 5 5 .7
9 .4 9 .4 ____ 0 .4 0 .4 ____ — — ___ — ___ ----- - 3 .1 3 .1 2 5 .4 1 5 .2 4 0 .6
____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0 .1 0 .1 — 1 .1 1 .1
____ 0 .0 0 .0 ____ ____ ___ ____ — — — — — — 2 .2 2 .2 2 .6 3 .1 5 .7
0 .1 0 .1 ____ ___ ____ ___ .— . ____ 0 .1 — 0 .1 — 2 .7 2 .7 6 .0 1 3 .6 1 9 .6
___ 0 .3 0 .3 ____ ____ ___ ____ — — ___ — — — 2 .1 2 .1 2 5 .3 3 5 .8 6 1 .1
___ 3 .0 3 .0 ___ ___ ___ ___ — — ___ — ____ 0 .4 0 .6 1 .0 0 .6 8 .8 9 .4
0 .5 0 .0 0 .5 ____ ___ ___ — — — — — — — 1 .3 1 .3 7 .3 1 5 .3 2 2 .6
1 .8 1 .1 2 .8 2 1 .2 ____ 2 1 .2 — — — — — — — 0 .6 0 .6 2 9 .4 1 4 .9 4 4 .4
' ____ 7 .3 ____ 7 .3 ___ ____ ___ _ ____ — ____ — 0 .2 0 .2 1 1 .7 2 .8 1 4 .5
1 .3 2 .9 4 .1 ____ ___ ____ — — ____ 3 .0 3 .0 0 .7 0 .4 1 .1 1 8 .0 1 6 .4 3 4 .3
___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ 0 .3 0 .3 ____ 0 .6 0 .6 0 .8 5 .3 6 .1
1 .9 3 .2 5 .1 ___ ____ ____ ___ ____ ____ — ____ 0 .6 2 .5 3 .1 4 8 .8 3 5 .3 8 4 .0
2 .7 0 .7 3 .4 1 .8 1 .8 1 5 .0 2 9 .2 4 4 .2
2 .7 1 .3 4 .0 ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — 0 .2 0 .2 4 .0 5 .4 9 .4
0 .4 0 .4 5 .1 5 .1 3 .0 4 7 .4 5 0 .3
___ 1 .8 1 .8 ___ ____ ____ ____ — — — — — — 1 .9 1 .9 6 .5 1 7 .7 2 4 .2
___ ____ ____ ___ ____ ___ 0 .5 ___ 0 .5 ____ 2 .4 2 .4 1 5 .7 7 .0 2 2 .7
0 .5 3 .2 3 .7 ____ ____ ____ ____ — — ____ — — — 0 .4 0 .4 9 .4 8 .0 1 7 .4
3 .3 3 .3 4 .5 ____ 4 .5 — — — — — — — 1 .4 1 .4 1 6 .4 1 1 .2 2 7 .7
6 .2 0 .2 6 .3 ____ ____ ___ — — — — — — — 5 .7 5 .7 9 .4 2 4 .5 3 3 .9
4 .9 1 .8 6 .7 ____ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ____ 0 .5 0 .6 1.1 1 0 .4 6 .6 1 6 .9
0 .6 0 .6 ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ 0 .5 5 .1 5 .7 0 .7 2 3 .0 2 3 .7
___ 1 .1 1 .1 ____ ___ ___ - ____ — — 2 .3 — 2 .3 0 .5 2 .9 3 .4 8 .3 1 1 .4 1 9 .8
___ 0 . 1 0 . 1 ___ ___ ____ ____ ____ ___ ___ — — — 3 .4 3 .4 2 .6 4 .9 7 .5
1 .5 1 .5 ___ ___ ____ ____ ____ ___ 2 .0 ___ 2 .0 1 .3 3 .1 4 .4 9 .6 1 0 .9 2 0 .5
0 .5 1 . 0 1 .5 1 5 .4 ___ 1 5 .4 ____ ____ ___ _ ___ — ____ 0 .7 8 .5 9 .2 3 1 .2 3 3 .6 6 4 .7
3 .3 0 .5 3 .8 0 .2 0 .2 2 7 .5 1 2 .2 3 9 .7
2 .9 3 .2 6 .1 ___ ____ ____ ____ — — — 0 .3 0 .3 0 . 1 8 .2 8 .3 2 8 .7 2 2 .1 5 0 .9
2 .4 0 .5 2 .9 ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ 0 .2 1 .2 1 .4 1 1 .5 8 .3 1 9 .8
0 . 0 0 . 0 0 .6 0 .6 4 .4 3 .7 8 .1
4 .0 0 .4 4 .4 __ ____ ____ ___ ____ ____ ___ — — — 0 .8 0 .8 9 .7 5 .6 1 5 .4
4 .7 4 .9 9 .6 2 .2 2 .2 5 .4 3 0 .7 3 6 .2_ _ ____ . ____ ____ ____ ____ ____ — — 5 .0 1 .8 6 .8
____ ____ ___ ____ ____ ____ ___ ____ 0 . 0 0 .7 0 .7 5 .7 6 .3 1 2 .1
0 .3 0 .3 ____ ____ ____ ____ ____ ___ 1 .8 1 .8 — 2 .2 2 .2 — 7 .5 7 .5
___ 1 .2 1 .2 ____ ____ ____ ____ — — — — — — 1 .8 1 .8 — 5 .4 5 .4
__ _ 0 .3 0 .3 ___ 0 .2 0 .2 ___ — — — — — — 0 .3 0 .3 2 .6 5 .0 7 .6
0 .5 0 . 0 0 .5 ___ ____ ____ ____ ____ — J__ — — 0 .2 3 .4 3 .6 2 .1 8 .2 1 0 .3
2 .6 1 .9 4 .4 — 3 .7 3 .7 — — — — — — — 0 .4 0 .4 7 .5 1 9 .4 2 6 .9
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Tiukka — Tjöck .......................................... 0 .8 2 .0 2 .8 1 .7 1 .7 0 .8 0 .8
Töysä ............................................................ 2 .7 2 .4 5 .0 5 .5 1 .5 7 .0 — 0 .2 0 .2 — 0 .9 0 .9
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby lk. . . — 3 .9 3 .9 3 .4 2 .0 5 .4 0 .1 — 0 .1 — — —
Vimpeli — Vindala ...................................... 1 .9 3 .2 5 .1 4 .6 2 .7 7 .3 0 .1 — 0 .1 — 1 1 .5 1 1 .5
Vähäkyrö — Lillkyro .................................. 4 .6 5 .0 9 .6 0 .9 1 .0 1 .9 — 1 .9 1 .9 3 .1 — 3 .1
Vöyri — Vörä ................................................................................................. — 5 .1 5 .1 0 .3 1 1 .0 1 1 .3 — 0 .9 0 .9 1 3 .5 — 1 3 .5
Ylihärmä ................ ' .............................................................................................. 3 .1 3 .4 6 .5 0 .5 0 .6 1 .2 — 1 .2 1 .2 1 0 .5 — 1 0 .5
Ylimarkku — Övermark............................... — 1 .7 1 .7 — 0 .3 0 .3 — — — — — —
Ylistaro ........................................................................................................................ — 4 .3 4 .3 5 .9 1 .2 7 .1 0 .9 1 .8 2 .7 — — —
Ähtäri................................................................................................................................ 1 .8 4 .4 6 .2 — 0 .5 0 .5 — — — 0 .6 — 0 .6
Ähtävä — Esse ................................................................................................. — 5 .8 5 .8 — 3 .0 3 .0 — 1 .1 1 .1 — — —
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten . . 2 1 9 .4 2 2 1 .2 4 4 0 .6 1 1 8 .1 1 2 6 .7 2 4 4 .8 1 3 .4 1 7 .3 3 0 .7 2 2 2 .7 3 3 .6 2 5 6 .3
Kokkola — Gamlakarleby .............................................................. 6 0 .3 1 8 .5 7 8 .7 ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 5 7 .4 4 .6 1 6 2 .1
Raahe —  Brahestad.................................................................................. 44 .1 8 .9 5 3 .0 — — — — — — — 1 .8 1 .8
Ylivieska ..................................................... 2 3 .6 1 7 .1 4 0 .7 7 .8 5 .5 1 3 .3 ■ — 0 .2 0 .2 1 .5 0 .5 2 .0
Alaveteli —  Nedervetil ..................................................................
Alavieska ................................................................................................................. — 3 .7 3 .7 2 .5 3 .0 5.4 — — — — — —
Haapajärvi................................................................................................................ 6 .2 1 0 .2 1 6 .4 4 .8 1 0 .5 1 5 .4 0 .2 0 .7 1 . 0 — 1 .1 1 .1
Haapavesi ................................................................................................................. 5 .4 8 .2 1 3 .6 2 .1 9 .0 1 1 .1 — — — 7 .5 1 .4 8 .8
Haisua ........................................................................................................................ — 2 .1 2 .1 1 0 .0 0 .5 1 0 .5 — — — — — —
Himanka ................................................................................................................ 2 .7 4 .2 6 .9 3 .1 1 .5 4 .6 1 .8 ____ 1 .8 3 .4 0 . 1 3 .5
Kaarlela ........................................................................................................................ 1 3 .4 8 .5 2 1 .9 4 .7 2 .0 6 .6 — 3 .0 3 .0 1 .3 1 .9 3 .2
Kalajoki......... : ............................................. 0 .6 1 4 .9 1 5 .4 1 .5 1 .2 2 .7 — 1 .1 1 .1 2 .4 7 .2 9 .5
Kannus ........................................................ 1 .8 3 .6 5 .4 — — — — 5 .2 5 .2 4 .9 0 .4 5 .3
Kaustinen — Kaustby.................................. — 1 0 .7 1 0 .7 1 .4 2 .5 3 .9 — — — — — —
Kestilä ........................................................ — 6 .8 6 .8 3 .7 1 .3 5 .0 — 0 .2 0 .2 — — —
Kruunupyy — Kronoby............................... 4 .6 3 .9 8 .5 — 9 .3 9 .3 0 .4 1 .5 1 .9 — 0 .2 0 .2
Kälviä............................................................ 4 .4 7 .4 1 1 .7 5 .0 7 .3 1 2 .3 — 0 .2 0 .2 0 . 1 0 .4 0 .5
Kärsämäki.................................................... 0 .5 2 .4 2 .8 — — ____ ____ ____ ___ 0 .2 1 .5 1 .8
Lestijärvi ................................................................................................................. — 0 .8 0 .8 — 2 .3 2 .3 — — — — — —
Lohtaja ........................................................................................................................ 1 .1 2 .3 3 .5 6 .9 0 .8 7 .7 0 .2 0 .4 0 .6 0 . 1 0 .2 0 .3
Merijärvi........................................................................................................................ — 1 .8 1 .8 1 .5 0 .6 2 .1 — — — 1 .1 — 1 .1
Nivala ................................................................................................................................ 1 .8 9 .0 1 0 .8 5 .3 1 3 .0 1 8 .2 — 0 .3 0 .3 4 .9 3 .1 8 .1
Oulainen......................................................................................... ... ........................... 3 .2 3 .7 7 .0 6 .9 8 .0 1 4 .9 — — — — 2 .5 2 .5
Paavola ........................................................................................................................ 5 .0 1 .3 6 .3 4 .8 3 .9 8 .7 0 .5 0 .2 0 .7 0 . 1 4 .6 4 .7
Pattijoki......................................................................................... .............. 1 .3 5 .4 6 .7 0 .7 1 .4 2 .1 7 .2 0 .7 7 .9 — — —
Perho ............................................................ 2 .7 1 .5 4 .2 1 .3 — 1 .3 ___ ____ ____ — — —
Piippola ........................................................ — 3 .3 3 .3 — 2 .1 2 .1 — ____ — — — —
Pulkkila ........................................................................................................................ — 4 .7 4 .7 — — — — ____ — 0 . 1 . ------ 0 . 1
Pyhäjoki........................................................................................................................ 0 .3 1 .4 1 .7 2 .2 3 .0 5 .2 — — — — 0 . 1 0 . 1
Pyhäjärvi 01.............................................................................................................. 5 .5 1 7 .7 2 3 .3 9 .3 7 .9 1 7 .2 — 0 .3 0 .3 1 6 .1 0 .5 1 6 .6
Pyhäntä ........................................................................................................................ 0 .2 3 .4 3 .6 0 .9 3 .9 4 .7 — 0 .4 0 .4 — — —
Rantsila ......................................................................................................................... 0 .6 2 .8 3 .4 2 .0 0 .2 2 .2 ___ 0 .5 0 .5 — — —
Rautio............................................................ — 1 .2 1 .2 — 1 .3 1 .3 — ____ — — — —
Reisjärvi........................................................ 1 . 0 4 .1 5 .1 6 .7 1 0 .9 1 7 .6 — ____ — — — —
Revonlahti — Revolaks ............................... — 1 .1 1 .1 3 .2 — 3 .2 — ____ — — . ------■ , . ------
Sälöinen ........................................................ 1 8 .0 8 .8 2 6 .8 1 .3 — 1 .3 — 0 .2 0 .2 0 .9 0 .7 1 .6
Sievi ............................................................ 1 .3 2 .6 4 .0 6 .9 2 .2 9 .1 0 .5 ____ 0 .5 — — —
Siikajoki........................................................ 0 .5 0 .8 1 .3 — 1 .4 1 .4 0 .6 ____ 0 .6 — — —
Teerijärvi — Terjärv .................................. 0 . 0 3 .0 3 .0 1 .6 2 .8 4 .4 0 .3 — 0 .3 — 0 .7 0 .7
Toholampi ..................................................... 0 .5 1 .7 2 .2 6 .1 5 .2 1 1 .3 1 .7 2 .1 3 .8 2 .2 0 . 1 2 .3
Ullava ................................................................................................................................ 0 .5 0 .5 1 . 0 2 .1 — 2 .1 — ____ — — — —
Veteli —  Vetil . . . . .................................................................................. — 2 .3 2 .3 — — — — 0 . 1 0 . 1 — — —
Vihanti ........................................................................................................................ 7 .3 2 .6 9 .9 0 .8 1 .9 2 .7 — — — 1 8 .5 — 1 8 .5
Öja ........................................................................................................................................ 1 . 0 2 .1 3 .2 1 .3 0 .6 1 .9 — — — — — —
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra österbotten . . 2 9 7 .3 2 1 7 .1 5 1 4 .4 5 0 .4 1 4 0 .3 1 9 0 .7 0 .8 8 .4 9 .2 1 0 4 .7 2 8 .9 1 3 3 .6
Oulu —  Uleäborg...................................................................................... ... 2 3 6 .5 8 9 .5 3 2 6 .0 — 2 .9 2 .9 — — — 7 8 .1 1 8 .5 ■ 9 6 .6
Hailuoto —  Karlö ......................................................................................... _ _ ____ _ _ ____ _ ____ _ ____ ___ _
Haukipudas ......................................................................................................... 0 .9 1 1 .3 1 2 .2 0 .7 — 0 .7 — 0 .2 0 .2 — 0 .6 0 .6
li ................................................................................................................................................ 0 .6 1 0 .9 1 1 .5 — 0 .2 0 .2 — 0 . 1 0 . 1 — — —
Kempele.............................................................................. .......................................... 2 .1 5 .1 7 .2 1 .5 — 1 .5 0 .2 0 .3 0 .5 ' 6 .9 — 6 .9
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1  a i
r* P ©r* GQ
0 .8 0 .8 0 .6 0 .6 3 .3 3 .4 6 .7
0 .5 __ 0 .5 __ __ __ — — — — — — — 0 .4 0 .4 8 .7 5 .5 1 4 .2
__ __ __ __ __ — — — — ' — — 0 .4 0 .4 3 .5 6 .2 9 .7
1 .6 0 .5 2 .0 __ __ __ — — — 6 .4 — 6 .4 — 1 .1 1 .1 1 4 .6 1 9 .0 3 3 .6
0 .0 1 .3 1 .3 __ — — — — — — 0 .5 0 .5 — 1 .2 '  1 .2 8 .6 1 0 .9 1 9 .5
__ 2 .8 2 .8 __ ___ __ — — — — — — 1 .5 0 .9 2 .4 1 5 .3 2 0 .6 3 5 .9
__ 0 .8 0 .8 __ — __ — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 4 .1 6 .7 2 0 .8
4 .9 0 .1 5 .0 7 .9 — 7 .9 — — — — — — — — — 1 2 .8 2 .1 1 4 .9
__ 0 .4 0 .4 ___ — __ — — — 3 .2 — 3 .2 — 0 .9 0 .9 9 .9 8 .7 1 8 .6
__ __ ___ __ .__ __ — — — 0 .2 — 0 .2 — 1 .1 ~  1 .1 2 .6 6 .1 8 .7
— — — — — — — — — — — — 0 .0 0 .0 — 9 .8 9 .8
7 3 .8 3 7 .3 1 1 1 .1 4 8 .1 5 .2 5 3 .3 5 2 .2 — 5 2 .2 2 4 .4 1 8 .8 4 3 .2 5 .3 4 7 .0 5 2 .3 7 7 7 .4 5 0 7 .1 1 2 8 4 .5
1 1 .4 2 .2 1 3 .6 _ _ _ _ 8 .1 __ 8 .1 3 .3 0 .8 4 .1 0 .1 2 .6 2 .7 2 4 0 .5 2 8 .7 2 6 9 .2
8 .7 4 .2 1 2 .9 __ — — 3 8 .5 — 3 8 .5 — — — — 1 .3 1 .3 9 1 .3 1 6 .3 1 0 7 .6
1 4 .7 1 .2 1 5 .9 — — — — — — 9 .6 1 .5 1 1 .1 0 .0 1 .9 1 .9 5 7 .2 2 7 .9 8 5 .1
—
4 .0 4 .0
— — — — — — — — — — • ---- —
2 .5 1 0 .7 1 3 .2
__ 1 .4 1 .4 __ __ __ ___ __ — — — — — 0 .9 0 .9 1 1 .3 2 4 .9 3 6 .1
7 .5 1 .1 8 .6 __ — __ — — — — — — — 0 .9 0 .9 2 2 .5 2 0 .5 4 3 .0
__ __ __ __ __ __ __ — — — 2 .6 2 .6 — 0 .4 0 .4 1 0 .0 5 .6 1 5 .6
__ __ __ __ — — — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 1 .0 6 .4 1 7 .4
__ 0 .9 0 .9 1 7 .8 — 1 7 .8 — — — — 0 .1 0 .1 0 .7 1 .6 2 .2 '  3 7 .8 1 7 .9 5 5 .8
__ 2 .5 2 .5 __ — — — — — — 0 .9 0 .9 0 .1 1 .1 1 .3 4 .5 2 8 .8 3 3 .4
__ 0 .8 0 .8 __ 0 .4 0 .4 — — — — — — 4 .9 4 .9 6 .7 1 5 .2 2 1 .9
__ 2 .2 2 .2 0 .3 0 .6 0 .9 1 .7 1 6 .0 1 7 .7
‘ 2 .1 0 .3 2 .4 ___ — __ — — — — 0.1 0 .1 — 0 .5 0 .5 5 .8 9 .1 1 4 .9
0 .9 0 .9 __ — — — — — — — — 0 .3 2 .6 2 .9 6 .1 1 7 .5 2 3 .6
__ 0 .1 0 .1 ___ 2 .9 2 .9 — — ----. 0 .1 — 0 .1 — 7 .3 7 .3 9 .6 2 5 .6 3 5 .2
__ 0 .7 0 .7 2 1 .4 __ 2 1 .4 __ — — __ — — 0 .4 0 .4 2 2 .1 5 .0 2 7 .1
0 .9 0 .9 — 4 .0 4 .0
— 0 .6 0 .6 — — — — — — — 1 .8 1 .8 0 .5 2 .9 3 .4 8 .8 9 .0 1 7 .8A Q
3 .8 ' m 3 .8 z ZT z __ __ __ 5 .6 5 .6 ___ 0 .8 0 .8 1 5 .7 3 1 .9 4 7 .6
4 .1 0 .8 4 .9 1 .4 — 1 .4 — — — 0 .1 — 0 .1 0 .2 0 .8 0 .9 1 5 .9 1 5 .8 3 1 .8
6 .1 0 .7 6 .7 — — — — — — 5 .0 0 .7 5 .6 — 0 .7 0 .7 2 1 .4 1 2 .0 3 3 .4
__ __ ___ __ __ __ __ ___ — 0 .0 — 0 .0 — 0 .4 0 .4 9 .2 7 .9 1 7 .2
2 .6 __ 2 .6 __ — __ __ — — __ — — 0 .0 0 .1 0 .2 6 .7 1 .6 8 .3
__ 1 .4 1 .4 __ — — — — — — 0 .8 0 .8 — — — — 7 .6 7 .6
__ 2 .2 2 .2 — — — — — — — — — — 0 .1 0 .1 0 .1 7 .1 7 .1
__ 0 .5 0 .5 ' 3 .7 3 .7 2 .5 8 .6 1 1 .1
1 .3 6 .1 7 .4 __ — __ __ — — — 0 .4 0 .4 0 .0 2 .7 2 .7 3 2 .3 3 5 .6 6 7 .9
__ _ __ __ __ __ __ ___ ___ — __ — — — 0 .4 0 .4 1 .1 8 .1 9 .2
1 .4 __ 1 .4 __ 1 .7 1 .7 __ — — — — — — 0 .5 0 .5 4 .0 5 .6 9 .6
__ __ __ __ 0 .2 0 .2 — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 2 .9 2 .9
3 .3 0 .8 4 .1 — — — — — — 1 .6 — 1 .6 — 0 .3 0 .3 1 2 .6 1 6 .1 2 8 .6
__ 0 .4 0 .4 __ — __ — — — — — — — 0 .4 0 .4 3 .2 1 .9 5 .1
1 .6 0 .0 1 .6 — - ---- __ — — — 2 .5 — 2 .5 1 .9 1 .3 3 .2 2 6 .1 1 1 .1 3 7 .2
__ 1 .3 1 .3 ___ . __ __ — — — — — — — 0 .6 0 .6 8 .8 6 .7 1 5 .5
__ __ __ ___ __ __ __ ___ — __ — — 0 .9 0 .9 1 .0 3 .1 4 .1
__ __ L__ __ __ __ ___ ___ __- __ 3 .5 3 .5 — 0 .7 0 .7 1 .9 1 0 .8 1 2 .7
__ __ __ __ __ __ __ ___ — 1.2 — 1 .2 — 0 .5 0 .5 1 1 .7 9 .6 2 1 .3
_ __ __ __ __ __ __ __ _ — __ — — 0 .8 0 .1 0 .9 3 .5 0 .5 4 .0
4 .4 0 .8 5 .1 7 .5 __ 7 .5 5 .6 — 5 .6 — = - — 0 .2 0 .3 0 .5 1 7 .6 3 .5 2 3 .1
0 .1 0 .1 2 6 .5 4 .6 3 1 .2
— 0 .1 0 .1 0 .1 — 0 .1 — — — 1 .0 — 1 .0 0 .3 0 .2 0 .5 3 .6 3 .1 6 .7
5 4 .2 2 2 .2 7 6 .4 4 3 .2 1 .1 4 4 .3 8 .9 — 8 .9 3 7 .4 4 .8 4 2 .2 6 .0 4 4 .0 5 0 .0 6 0 2 .9 4 6 6 .8 1  0 6 9 .7
3 4 .5 3 .3 3 7 .9 9 .9 — 9 .9 8 .9 — 8 .9 1 4 .6 — 1 4 .6 1 .8 7 .3 9 .1 3 8 4 .4 1 2 1 .5 5 0 5 .9
_ _ _ 0 .4 0 .4 _ 0 .4 0 .4
6 .0 0 .4 6 .4 _ _ _ _ _ — 5 .2 — 5 .2 0 .3 6 .9 7 .2 1 3 .2 1 9 .3 3 2 .5_ 0 .2 0 .2 _ _ _ _ _ — 1 .1 — 1 .1 — 2 .4 2 .4 1 .6 1 3 .7 1 5 .4
1 .5 1 .0 2 .5 — — — — — — — — — — 0 .6 0 .6 1 2 .2 7 .1 1 9 .3
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K iim inki................................................................ 3.6 3.6 0.6 0.6 _ _ ,_
Kuivaniemi ........................................................ 1.0 5.6 6.6 1.2 14.3 15.5 — — — — — —
Kuusamo ............................................................ 26.5 28.3 54.8 12.3 17.4 29.6 — 0.1 0.1 7.1 4.2 11.3
Liminka ................................................................ 1.0 0.8 1.8 5.9 6.3 12.2 0.2 2.0 2.2 6.2 0.7 6.9
Lum ijoki................................................................ — 0.7 0.7 2.4 0.2 2.7 — 0.4 0.4 — — —
M uh os..................................................................... 11.3 7.3 18.6 5.8 2.7 8.5 0.4 1.6 2.0 0.7 2.5 3.2
Oulunsalo ............................................................ 0.4 3.3 3.7 — — — — 0.3 0.3 — — —
Pudasjärvi ............................................................ 13.3 24.8 38.1 4.5 83.8 88.4 — 0.1 0.1 — — —
Taivalkoski ........................................................ 3.3 9.3 12.6 5.5 2.9 8.4 — — — 5.3 0.2 5.5
Temmes ................................................................ — 1.9 1.9 — 1.5 1.5 — — — — — —
Tyrnävä ................................................................ — 2.6 2.6 3.5 3.5 7.0 — 2.5 2.5 0.1 — 0.1
Utajärvi ................................................................. 0.4 2.6 3.0 2.1 1.3 3.3 — — — — 2.3 2.3
Yli-Ii ..................................................................... — 5.7 5.7 — — — — — — 0.2 — 0.2
Yli-Kiiminki ........................................................ — 3.9 3.9 5.0 3.4 8.4 — 0.3 0.3 — — —
Kainuu —  Kajanaland ...................................... 106.6 107.1 213.7 100.1 87.1 187.2 0.0 2.4 2.4 35.8 10.9 46.7
Kajaani ................................. ............................... 72.7 11.9 84.6 — — - — — — 10.0 — 10.0
Hyrynsalmi ........................................................ _ 7.4 7.4 12.0 7.7 19.7 __ __ __ __ 1.4 1.4
Kajaanin mlk. — Kajaani lk........................... 17.9 10.8 28.7 3.3 1.9 5.2 — 0.1 0.1 1.3 — 1.3
Kuhmo ................................................................ 0.8 17.6 18.4 20.5 18.2 38.8 __ 0.4 0.4 0.4 1.0 1.4
Paltamo ................................................................ 2.6 5.6 8.1 6.8 4.0 10.7 __ 0.7 0.7 1.4 — 1.4
Puolanka ............................................................ 1.4 4.8 6.2 4.9 7.7 12.6 0.0 — 0.0 — — —
Ristijärvi . . . . : .................................................. __ 4.0 4.0 7.1 7.6 14.7 __ — — 0.6 — 0.6
S otkam o................................................................ 4.5 16.3 20.8 25.7 12.6 38.3 __ 0.4 0.4 16.0 3.0 19.0
Suomussalmi ........................................................ 1.3 21.6 23.0 8.8 25.3 34.1 __ 0.5 0.5 1.2 1.9 3.1
Vaala ..................................................................... 5.1 5.0 10.1 4.0 1.7 5.6 __ 0.2 0.2 1.5 — 1.5
V uolijok i................................................................ 0.4 2.0 2.4 ..0 0.5 7.5 — 0.1 0.1 3.5 3.5 7.0
Lappi —  Lappland ............................................ 208.6 227.3 430.9 15.2 109.4 124.6 — 2.1 2.1 95.5 15.6 111.1
Kemi ..................................................................... 75.0 17.7 92.7 _ 1.9 1.9 _ __ 12.6 0.9 13.5
Tornio —  T orn eä ................................................ 11.0 7.6 18.6 — — — __ — — 1.4 7.3 8.7
Rovaniemi ............................................................ 73.9 1.8 75.7 — — — — — — 7.2 2.3 9.5
Kemijärvi ............................................................ 11.0 16.7 27.7 — — — — — — — 0.3 0.3
Alatornio —  Nedertorneä ............................... 6.9 8.3 15.2 4.8 4.8 0.5 0.5 2.0 1.8 3.7
Enontekiö ............................................................ 1.2 3.0 4.1 - -- . 0.8 0.8 __ — — — 0.1 0.1
Inari —  Enare .................................................... 9.8 10.0 19.8 — — — __ 0.2 0.2 — — —
Karunki ................................................................. — 3.0 3.0 2.4 2.6 5.0 __ — J — — — —
Kemijärven mlk.................................................... — 7.9 7.9 — 4.7 4.7 __ — — — — • ---
Kemin mlk. —  Kemi lk.................................... 6.8 13.2 20.0 — 5.1 5.1 __ 0.1 0.1 59.3 0.0 59.3
K ittilä ..................................................................... 0.9 15.2 16.1 — 10.2 10.2 __ — — 0.9 — 0.9
K o la r i..................................................................... 0.4 7.5 7.9 1.2 1.9 3.1 _ 0.1 0.1 2.4 0.2 2.6
Muonio ................................................................. __ 8.1 8.1 ---- — — __ 0.1 0.1 2.0 0.5 2.4
Pelkosenniemi .................................................... — 0.4 0.4 — 1.7 1.7 _ — — — 0.2 0.2
Pello ..................................................................... __ 10.6 10.6 — 1.7 1.7 __ — — — — —
Posio ..................................................................... 1.0 12.1 13.0 — 8.9 8.9 __ — — 5.3 0.2 5.5
Ranua ..................................................................... __ 5.4 5.4 — 4.5 4.5 __ 0.3 0.3 — — —
Rovaniemen mlk................................................... 2.3 22.0 24.3 0.9 __ 0.9 __ 0.2 0.2 1.1 0.9 2.0
Salla ..................................................................... 0.5 8.2 8.6 0.9 2.8 3.7 __ — — 0.7 0.6 1.3
Savukoski ............................................................. — 5.2 5.2 — 8.9 8.9 __ — — — — —
Simo ..................................................................... — 5.0 5.0 3.2 4.0 7.2 __ — — — ■-- —
Sodankylä ............................................................ 1.6 9.0 10.7 2.5 15.8 18.3 — 0.2 0.2 0.8 0.3 1.1
Tervola ................................................................. __ 21.6 21.6 — 14.6 14.6 __ 0.4 0.4 — — —
Utsjoki ................................................................. — 0.8 0.8 —
Ylitornio. —  Övertorneä................................... 1.4 7.0 8.4 iJ l 14.5 18dT] — — — — 0.0 0.0
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1 .0 1 .0 0 .7 3 .3 3 .9 0 .7 8 .4 9 .0
__ __ — — — — — — — — 1 .1 1 .1 2 .2 2 1 .0 2 3 .2
2 .7 1 .3 4 .0 1 1 .6 l . i 1 2 .7 — — — 3 .0 — 3 .0 — 4 .4 4 .4 6 3 .2 5 6 .8 1 1 9 .9
3 .9 3 .9 __ __ — — — _ — — . — — 2 .0 2 .0 1 7 .2 1 1 .7 2 8 .9
1 .3 1 .3 __ __ — — — — 0 .8 — 0 .8 — 0 .3 0 .3 3 .2 3 .0 6 .2
2 .2 2 .2 __ __ — — — — — 0 .2 0 .2 2 .2 5 .8 7 .9 '2 0 . 3 2 2 .2 4 2 .5
__ __ __ _ — . __ _ _ ___ — — — 1 .5 1 .5 0 .4 5 .1 5 .5
5 .6 .1 .9 - 7 .5 __ __ — — — — — — — 0 .1 2 .4 2 .5 2 3 .5 1 1 3 .1 1 3 6 .5
■ 0 .1 0 .1 2 1 .7 .__ _ 2 1 .7 — — __ 6 .7 3 .9 1 0 .6 0 .7 1 .2 1 .9 4 3 .2 1 7 .5 6 0 .7
__ __ — __ __ __ — — — — — — 3 .4 3 .4
_ _ __ __ __ — — — __ — — — 0 .7 0 .7 3 .6 9 .2 1 2 .9
3 .1 3 .1 __ __ — — — — — 0 .7 0 .7 0 .3 1 .9 2 .1 2 .8 1 1 .8 1 4 .6
0 .8 0 .8 __ __ — — — — 6 .0 — 6 .0 — 0 .1 0 .1 6 .2 6 .6 1 2 .8
— 5 .6 5 .6 — — — — — — — — — — 1 .9 1 .9 5 .0 1 5 .0 2 0 .0
1 9 .3 1 0 .0 2 9 .3 1 0 3 .9 4 .5 1 0 8 .4 2 8 .3 — 2 8 .3 3 2 .4 1 3 .0 4 5 .4 0 .4 2 4 .0 2 4 .4 4 2 6 .8 2 5 9 .0 6 8 5 .8
1 .3 1 .6 2 .9 5 2 .6 — 5 2 .6 2 8 .3 — 2 8 .3 1 0 .1 — 1 0 .1 — 2 .1 2 .1 1 7 5 .0 1 5 .6 1 9 0 .6
0 .3 0 .5 0 .8 _ __ _ _ _ _ 0 .8 0 .8 __ 0 .6 0 .6 1 2 .3 1 8 .4 3 0 .7
1 .6 1 .6 __ __ — — — — 1 3 .6 5 .8 1 9 .4 — 2 .2 2 .2 3 7 .7 2 0 .7 5 8 .4
2 .5 2 .5 __ 1 .9 1 .9 — — — 5 .3 — 5 .3 0 .1 3 .4 3 .5 2 7 .1 4 5 .0 7 2 .1
2 .6 0 .2 2 .7 __ 1 .1 1 .1 — — — — — — — 1 .3 1 .3 1 3 .3 1 2 .8 2 6 .1
0 .3 0 .9 1 .2 2 2 .0 __ 2 2 .0 ----- — — — — — — 1.5 1 .5 2 8 .7 1 4 .9 4 3 .6
2 .9 2 .9 __ — — — — — — — — 0 .5 0 .5 1 0 .6 1 2 .1 2 2 .7
5 .4 1 .9 7 .3 2 9 .3 __  _ 2 9 .3 — — — — — — 0 .2 4 .9 5 .1 8 1 .0 3 9 .1 1 2 0 .1
2 .6 2 .4 5 .0 __ 1 .5 1 .5 — — — 2 .5 0 .1 2 .5 0 .1 3 .3 3 .4 1 6 .4 5 6 .7 7 3 .1_ __ __ — __ __ 0 .9 6 .3 7 .2 — 3 .3 3 .3 1 1 .3 1 6 .5 2 7 .9
2 .5 — 2 .5 — — - ----
— — —
— — — — 1 .0 1 .0 1 3 .4 7 .0 2 0 .4
7 3 .6 3 2 .4 1 0 6 .0 8 2 .6 4 .4 8 7 .0 2 2 .8 — 2 2 .8 2 8 .8 1 3 .5 4 2 .3 4 .9 4 6 .8 5 1 .7 5 2 7 .0 4 5 1 .5 9 7 8 .5
4 .1 0 .4 4 .5 __ __ __ _ _ — __ __ 3 .2 3 .2 9 1 .8 2 4 .3 1 1 6 .0
__ __ — — — — — 0.1 0 .1 — 0 .9 0 .9 1 2 .3 1 5 .9 2 8 .2
8 .4 2 .4 1 0 .9 4 6 .8 — 4 6 .8 — — — 4 .2 0 .3 4 .5 1 .2 1 .1 2 .3 1 4 1 .8 7 .9 1 4 9 .7
2 4 .1 0 .5 2 4 .6 1 0 .3 — 1 0 .3 1 6 .8 — 1 6 .8 — 2 .3 2 .3 1 .2 0 .5 1 .7 6 3 .4 2 0 .3 8 3 .7
0 .4 0 .4 1 2 .5 1 2 .5 __ _ _ _ __ _ _ 2 .0 2 .0 2 1 .3 1 7 .8 3 9 .1
0 .8 0 .8 __ __ — — — — 0 .4 — 0 .4 — 0 .3 0 .3 2 .4 4 .2 6 .6
0 .9 1 .6 2 .5 7 .4 __ 7 .4 — — — 1 2 .7 1 .9 1 4 .6 0 .0 5 .3 5 .4 3 0 .8 1 9 .1 4 9 .9_ __ — __ __ __ — __ __ 0 .7 0 .7 2 .4 6 .3 8 .7
_ _ __ — __ __ __ — __ 2 .0 1 .0 2 .9 2 .0 1 3 .5 1 5 .5
0 .4 0 .4 _ _ __ — __ __ __ — — — 3 .0 3 .0 6 6 .1 2 1 .8 8 7 .9_ _ __ — __ __ __ — __ — 0 .9 0 .9 1 .8 2 6 .2 2 8 .0
5 .1 5 .1 _ 2 .1 2 .1 — __ __ __ — — — 2 .3 2 .3 4 .0 1 9 .3 2 3 .3
5 .1 0 .8 5 .9 __ __ — — — — ----. — — — 0 .5 0 .5 7 .1 1 0 .0 17 .1
1 .4 1 .7 3 .1 __ — — — — — — — — — 1 .8 1 .8 1 .4 5 .8 7 .2
'  0 .9 4 .8 5 .7 __ 1 .1 1 .1 — — — — — — — 0 .9 0 .9 0 .9 1 9 .2 2 0 .1
2 .2 1 .6 . 3 .8 __ __ _ — — — — — — — — 2 .6 2 .6 8 .4 2 5 .4 3 3 .8
4 .5 4 .5 _ __ — — ___ — — 0.1 0 .1 — 0 .6 0 .6 4 .5 1 0 .9 1 5 .3
1 .3 2 .2 3 .5 __ __ — 6 .0 — 6 .0 1 1 .5 5 .9 1 7 .4 0 .4 1 0 .7 1 1 .1 2 3 .5 4 1 .9 6 5 .4
1 7 .7 2 .5 2 0 .2 __ 0 .8 0 .8 — — — — — — — 1 .3 1 .3 1 9 .8 1 6 .0 3 5 .8
0 .6 0 .6 _ _ — — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 1 4 .8 1 4 .8
2 .3 2 .3 _ _ _ — _ _ — — — — 1 .2 1 .2 3 .2 1 2 .5 1 5 .7
0 .7 0 .9 1 .6 _ 0 .4 0 .4 — — — — 0 .9 0 .9 — 2 .9 2 .9 5 .7 3 0 .3 3 6 .0
4 .0 4 .0 2 .5 _ 2 .5 — _ — — 2 .0 2 .0 — 1 .5 1 .5 2 .5 4 4 .0 4 6 .5_ _ _ — _ _ _ — _ — 0.1 0.1 — 0 .9 0 .9
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5. Vuosina 1964— 1966 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain, 1000 m3
Aren 1964— 1966 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1000 m3
B u ild in gs com pleted in  1 9 6 4 —1966 , by statistical regions, 1 000  m3
A su inrakennukset 
B osta d sb yggn a d er 
R esidential buildings
K otieläinrakennukset 
H usdju rsbyggnader 
Livestock buildings
M uut m aatalous- 
rakennukset 
ö v r ig a  ekon om ie- 
byggn ader 
Other farm  
buildings
Teollisuusrakennukset 
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-S S 2ä  a  ©
1 9 6 4
Uusimaa — Nyland ......................................
Varsinais-Suomi — Bgentliga Finland .........
2 8 5 3 .2 4 6 9 .3 3  3 2 2 .5 2 3 .3 2 0 .2 4 3 .5 5 4 .4 4 3 .6 9 8 .0 9 6 9 .4 6 0 .5 1 0 2 9 .9
5 1 4 .3 2 6 0 .9 7 7 5 .2 2 9 .3 4 7 .5 7 6 .8 2 4 .2 4 9 .1 7 3 .3 3 6 2 .9 3 7 .9 4 0 0 .8
Ahvenanmaa — Aland .................................. 2 1 .1 1 0 .7 3 1 .8 — — — 0 .4 2 .7 3 .1 0 .2 — 0 .2
Satakunta —  Satakunda ............................... 1 9 0 .1 2 5 0 .2 4 4 0 .3 2 2 .4 2 7 .0 4 9 .4 7 .0 2 8 .3 3 5 .3 2 4 8 .2 2 4 .7 2 7 2 .9
Etelä-Hame — Södra Tavastland.............. . 4 7 2 .2 2 4 6 .3 7 1 8 .5 3 2 .8 1 9 .3 5 2 .1 1 0 .7 9 .5 2 0 .2 7 7 5 .8 6 0 .7 8 3 6 .5
Tammermaa — Tammerland ....................... 6 5 5 .3 2 9 3 .0 9 4 8 .3 4 4 .4 4 1 .8 8 6 .2 3 0 .3 7 .8 3 8 .1 4 5 4 .0 4 5 .8 4 9 9 .8
Kaakkois-Suomi — Syd-östra Finland ....... 4 4 0 .0 3 7 5 .8 8 1 5 .8 1 0 6 .3 7 9 .2 1 8 5 .5 1 2 .4 2 1 .3 3 3 .7 1 1 4 0 .4 8 6 .7 1 2 2 7 .1
Keski-Suomi — Mellersta Finland .............. 2 4 8 .1 1 6 2 .9 4 1 1 .0 6 3 .8 4 8 .2 1 1 2 .0 2 .7 1 2 .5 1 5 .2 1 7 9 .8 1 0 .5 1 9 0 .3
Etelä-Savo — Södra Savolax....................... 2 4 1 .5 1 7 9 .0 4 2 0 .5 1 0 4 .8 4 2 .7 1 4 7 .5 8 .4 1 5 .7 2 4 .1 2 1 0 .8 4 9 .3 2 6 0 .1
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................... 1 8 8 .9 1 4 5 .5 3 3 4 .4 1 1 2 .3 6 0 .5 1 7 2 .8 1.0 1 2 .5 1 3 .5 1 0 2 .8 3 8 .1 1 4 0 .9
Pohjois-Kaijala — Nona Karelen................
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten.......
1 2 3 .1 1 3 5 .0 2 5 8 .1 8 3 .1 5 8 .0 1 4 1 .1 1 .2 1 2 .2 1 3 .4 1 1 1 .5 1 4 .7 1 2 6 .2
3 5 7 .4 4 0 3 .1 7 6 0 .5 1 8 4 .8 1 2 2 .0 3 0 6 .8 8 .9 3 1 .0 3 9 .9 2 0 2 .3 3 6 .7 2 3 9 .0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 1 4 4 .9 2 3 9 .8 3 8 4 .7 1 3 8 .6 1 5 0 .4 2 8 9 .0 2 .7 8 .2 1 0 .9 1 0 4 .4 2 3 .7 1 2 8 .1
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 1 7 5 .8 1 8 6 .9 3 6 2 .7 2 0 .7 8 4 .1 1 0 4 .8 4 .2 5 .7 9 .9 1 0 4 .9 7 .3 1 1 2 .2
Kainuu — Kajanaland.................................. 7 5 .3 1 2 4 .5 1 9 9 .8 8 6 .2 8 9 .2 1 7 5 .4 — 1 .5 1 .5 2 3 .4 9 .9 3 3 .3
Lappi — Lappland........................................ 2 4 7 .2 2 2 6 .8 4 7 4 .0 1 0 .7 1 0 2 .8 1 1 3 .5 — 2 .8 2 .8 2 3 9 .2 4 .3 2 4 3 .5
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 6  9 4 8 .4 3  7 0 9 .7 1 0  6 5 8 .1 1 0 6 3 .5 9 9 2 .9 2  0 5 6 .4 1 6 8 .5 2 6 4 .4 4 3 2 .9 5  2 3 0 .0 5 1 0 .8 5 7 4 0 .8
1 9 6 5
Uusimaa — Nyland ......................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .........
3  0 6 8 .1 4 1 5 .4 3  4 8 3 .5 3 4 .3 2 0 .7 5 5 .0 2 4 .0 6 0 .7 8 4 .7 1 3 4 4 .7 1 0 0 .1 1 4 4 4 .8
5 8 0 .1 2 4 5 .5 8 2 5 .6 1 5 .5 . 4 7 .1 6 2 .6 2 7 .6 4 7 .8 7 5 .4 9 0 5 .8 4 7 .4 9 5 3 .2
Ahvenanmaa — Aland.................................. 2 4 .5 6 .9 3 1 .4 — — — — — — 4 .2 2 .1 6 .3
Satakunta — Satakunda ......................: . . . . 2 7 6 .8 2 4 5 .0 5 2 1 .8 2 7 .8 18 .1 4 5 .9 7 .2 3 5 .2 4 2 .4 1 9 9 .2 6 7 .4 2 6 6 .6
Etelä-Häme — Södra Tavastland................ 5 2 7 .4 2 2 6 .2 7 5 3 .6 4 2 .9 3 5 .9 7 8 .8 7 .3 2 4 .2 3 1 .5 6 5 5 .1 1 0 1 .3 7 5 6 .4
Tammermaa — Tammerland ....................... 6 0 4 .7 2 3 4 .4 8 3 9 .1 5 4 .7 3 4 .2 8 8 .9 1 7 .7 2 2 .1 3 9 .8 4 5 7 .7 4 9 .1 5 0 6 .8
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ....... 5 6 3 .9 3 4 7 .4 9 1 1 .3 1 1 4 .3 7 3 .5 1 8 7 .8 1 5 .0 3 1 .5 4 6 .5 1 0 1 4 .0 1 5 0 .8 1 1 6 4 .8
Iveski-Suomi — Mellersta Finland ............... 3 2 7 .1 1 6 6 .5 4 9 3 .6 5 6 .1 6 5 .4 1 2 1 .5 6 .1 1 6 .8 2 2 .9 3 3 .2 4 6 .5 7 9 .7
Etelä-Savo — Södra Savolax....................... 2 5 8 .2 1 7 6 .3 4 3 4 .5 1 0 4 .8 5 2 .8 1 5 7 .6 4 .2 1 4 .9 1 9 .1 1 5 2 .3 1 4 .4 1 6 6 .7
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................... 2 5 2 .6 1 2 5 .2 3 7 7 .8 1 0 0 .8 5 4 .8 1 5 5 .6 2 .6 8 .4 1 1 .0 6 7 .9 1 3 .7 8 1 .6
Pohjois-Karjala — Norra Karelen .............. 1 8 3 .1 1 4 4 .2 3 2 7 .3 9 2 .4 5 6 .2 1 4 8 .6 2 .2 1 7 .0 1 9 .2 8 5 .3 3 .2 -  8 8 .5
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 3 1 3 .7 3 5 1 .7 6 6 5 .4 1 6 9 .4 1 4 4 .5 3 1 3 .9 1 3 .2 4 0 .1 5 3 .3 2 8 4 .8 4 7 .6 • 3 3 2 .4
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .. 1 6 2 .7 2 4 6 .8 4 0 9 .5 1 1 6 .5 1 2 2 .4 2 3 8 .9 7 .3 1 3 .4 2 0 .7 1 2 2 .0 3 3 .1 1 5 5 .1
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .. 2 0 8 .7 2 0 3 .7 4 1 2 .4 3 7 .7 8 3 .4 1 2 1 .1 2 .6 3 .5 .6 .1 1 4 8 .4 9 .9 1 5 8 .3
Kainuu •— Kajanaland ................................. 8 3 .3 1 1 6 .4 1 9 9 .7 8 7 .2 1 1 2 .2 1 9 9 .4 1 .0 3 .7 4 .7 5 5 .5 6 .1 6 1 .6
Lappi — Lappland ...................................... 1 4 8 .5 2 0 9 .4 3 5 7 .9 2 0 .1 1 3 3 .6 1 5 3 .7 — 3 .0 3 .0 2 0 9 .1 2 0 .9 2 3 0 .0
Koko maa — Hela riket —  W h o l e  c o u n t r y 7 5 8 3 .4 3 4 6 1 .0 1 1  0 4 4 .4 1 0 7 4 .5 1 0 5 4 .8 2  1 2 9 .3 1 3 8 .0 3 4 2 .3 4 8 0 .3 5 7 3 9 .2 7 1 3 .6 6  4 5 2 .8
1 9 6 6
Uusimaa — Nyland ......................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .........
2  4 9 5 .0 3 9 4 .3 2  8 8 9 .3 2 1 .2 1 9 .2 4 0 .4 5 5 .3 2 8 .4 8 3 .7 1 3 4 6 .6 1 2 1 .9 1 4 6 8 .5
6 3 8 .7 2 9 8 .1 9 3 6 .8 3 9 .1 6 6 .6 1 0 5 .7 5 6 .9 8 8 .4 1 4 5 .3 7 9 9 .8 1 0 0 .9 9 0 0 .7
Ahvenanmaa — Aland.................................. 2 6 .0 5 .7 3 1 .7 — — — — — — 1 2 .0 — 1 2 .0
Satakunta —  Satakunda.................................................................. 3 0 3 .4 2 5 8 .2 5 6 1 .6 1 9 .9 1 4 .9 3 4 .8 8 .1 2 7 .5 3 5 .6 5 4 6 i8 3 2 .7 5 7 9 .5
Etelä-Häme —  Södra Tavastland................................... 7 6 3 .3 2 0 9 .0 9 7 2 .3 3 5 .8 2 3 .4 5 9 .2 8 .0 2 6 .8 3 4 .8 4 0 0 .9 9 4 .1 4 9 5 .0
Tammermaa —  Tammerland ................................................... 8 4 5 .3 2 4 6 .8 1 0 9 2 .1 5 0 .1 3 5 .4 8 5 .5 2 1 .8 2 7 .6 4 9 .4 6 4 3 .3 2 2 .3 6 6 5 .6
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra Finland ................ 5 3 0 .9 3 2 6 .0 8 5 6 .9 7 3 .4 5 2 .5 1 2 5 .9 1 8 .0 3 0 .2 4 8 .2 2 1 0 .6 4 1 .5 2 5 2 .1
Keski-Suomi — Mellersta Finland................ 2 4 5 .3 1 8 2 .1 4 2 7 .4 5 0 .9 8 1 .2 1 3 2 .1 6 .8 2 3 .2 3 0 .0 3 1 4 .3 1 5 .0 3 2 9 .3
Etelä-Savo — Södra Savolax ....................... 2 5 3 .0 1 6 4 .2 4 1 7 .2 1 0 6 .4 4 8 .2 1 5 4 .6 7 .1 2 5 .5 3 2 .6 111.1 2 0 .5 1 3 1 .6
Pohjois-Savo — Norra Savolax.............. . 3 5 6 .5 1 1 7 .8 4 7 4 .3 1 1 7 .0 3 1 .7 1 4 8 .7 7 .7 7 .7 1 5 .4 3 6 .0 6 .9 4 2 .9
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ................ 2 0 8 .9 1 4 7 .1 3 5 6 .0 1 1 3 .8 7 5 .4 1 8 9 .2 4 .2 2 4 .3 2 8 .5 4 3 .1 1 0 .0 5 3 .1
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 3 5 2 .6 3 7 9 .2 7 3 1 .8 1 9 4 .3 1 7 2 .3 3 6 6 .6 3 1 .0 6 9 .0 1 0 0 .0 3 6 5 .2 8 4 .1 4 4 9 .3
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 2 1 9 .4 2 2 1 .2 4 4 0 .6 1 1 8 .1 1 2 6 .7 2 4 4 .8 1 3 .4 1 7 .3 3 0 .7 2 2 2 .7 3 3 .6 2 5 6 .3
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 2 9 7 .3 2 1 7 .1 5 1 4 .4 5 0 .4 1 4 0 .3 1 9 0 .7 0 .8 8 .4 9 .2 1 0 4 .7 2 8 .9 1 3 3 .6
Kainuu — Kajanaland.................................. 1 0 6 .6 1 0 7 .1 2 1 3 .7 1 0 0 .1 8 7 .1 1 8 7 .2 0 .0 2 .4 2 .4 3 5 .8 1 0 .9 4 6 .7
Lappi — Lappland ........................................ 2 0 3 .6 2 2 7 .3 4 3 0 .9 1 5 .2 1 0 9 .4 1 2 4 .6 — 2 .1 2 .1 9 5 .5 1 5 .6 1 1 1 .1
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 7 8 4 5 .8 3 5 0 1 .2 1 1  3 4 7 .0 1 1 0 5 .7 1 0 8 4 .3 2  1 9 0 .0 2 3 9 .1 4 0 8 .8 6 4 7 .9 5 2 8 8 .4 6 3 8 .9 5  9 2 7 .3
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Liikerakennukset 
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rakennukset 
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Other official buildings
M uut rakennukset 
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510.5 52.4 562.9 458.0 4.1 462.1 15.6 0.8 16.4 181.9 13.5 195.4 27.0 166.1 193.1 5 093 .3 830.5 5 923 .8
80.2 34.7 114.9 73.1 9 .4 82.5 6.6 — 6.6 77.4 10.9 88.3 9.9 114.0 123.9 1 177 .9 564 .4 1 742.3
15.0 0.7 15.7 ____ ____ ____ — — — — 0.2 0.2 0.6 0.0 0 .6 37.3 14.3 51.6
101.3 27.4 128.7 152.6 0.5 153.1 0.8 — 0.8 113.6 32.2 145.8 6.4 52.9 59.3 842 .4 443 .2 1 285 .6
160.2 30.9 191.1 138.5 15.7 154.2 25.1 0.5 25.6 60.6 10.4 71.0 8.6 97.6 106.2 1 684 .5 490 .9 2 175 .4
111.5 27.7 139.2 27.5 0.8 28.3 — — — 35.9 16.7 52.6 12.6 107.6 120.2 1 371 .5 541 .2 1 912 .7
104.3 68.5 172.8 116.5 ____ 116.5 20.8 — 20.8 95.8 23.9 119.7 5.5 99.5 105.0 2 042 .0 754 .9 2 796 .9
83.4 36.2 119.6 61.8 10.6 72.4 1.8 — 1.8 36.8 9.9 46.7 5.7 59.9 65.6 - 683 .9 350.7 1 034 .6
36.3 11.8 48.1 40.8 14.6 55.4 39.8 — 39.8 32.7 7.3 40.0 4.3 81.9 86.2 ■ 719 .4 402 .3 1 121.7
55.0 20.6 75.6 26.7 3.4 30.1 ____ — — 40.0 11.2 51.2 5.1 44.8 49.9 531 .8 336 .6 868.4
35.0 16.6 51.6 56.9 2.1 59.0 — — — 47.7 6.6 54.3 5.1 43.5 48.6 463.6 288.7 752.3
77.0 36.5 113.5 116.2 ____ 116.2 ____ 0.6 0.6 55.7 17.5 73.2 5.6 68.5 74.1 1 007 .9 715.9 1 723 .8
25.5 21.1 46.6 81.8 7.7 89.5 ____ — — 25.7 4.5 30.2 4.7 40.5 45.2 528 .3 495 .9 1 024 .2
31.4 15.8 47.2 32.4 13.1 45.5 15.7 — 15.7 13.4 9.2 22.6 1.4 39.4 40.8 399 .9 361 .5 761 .4
48.3 15.2 63.5 25.2 4 .4 29.6 ____ — — 30.8 13.6 44.4 2.3 22.6 24.9 291.5 280 .9 572 .4
28.1 34.4 62.5 107.6 15.5 123.1 7.4 0.6 8.0 21.6 15.9 37.5 4.8 47.5 52.3 666 .6 450 .6 1 117.2
1 503.0 450.5 1 953.5 1 515.6 101.9 1 617 .5 133.6 2.5 136.1 869.6 203.5 1 073.1 109.6 1 086.3 1 1 9 5 .9 17 541 .8 7 322 .5 24 864 .3
795.3 76.0 871.3 232.0 6.9 238.9 311.7 311.7 427.5 21.7 449.2 21.3 164.5 185.8 6 258 .9 866 .0 7 124.9
146.6 70.8 217.4 83.3 1.3 84.6 4.7 — 4.7 30.2 50.3 80.5 13.2 118.8 132.0 1 807 .0 629 .0 2 436 .0
2.6 0.2 2.8 ____ ____ ____ ____ — — — 2.0 2.0 0.4 1.8 2.2 31.7 13.0 44.7
106.2 28.6 134.8 33.7 5.1 38.8 ____ — — 41.7 4.1 45.8 5.7 59.7 65.4 698 .3 463 .2 1 161.5
36.9 55.0 91.9 47.8 0.2 48.0 ____ — — 71.2 15.6 86.8 10.3 106.4 116.7 1 398 .9 564 .8 1 963 .7
135.6 30.1 165.7 111.4 16.9 128.3 11.5 1.3 12.8 171.4 8.2 179.6 7.5 105.3 112.8 1 572 .2 501 .6 2 073 .8
155.8 43.1 198.9 54.2 0.8 55.0 15.7 0.5 16.2 41.0 5.9 46.9 6.1 98.6 104.7 1 980 .0 752.1 2 732.1
109.0 22.7 131.7 18.8 1.9 20.7 19.0 — 19.0 91.0 10.2 101.2 3.5 54.6 58.1 663 .8 384 .6 1 048 .4
56.7 24.8 81.5 90.9 4.5 95.4 3.8 — 3.8 79.2 5.7 84.9 3.9 86.0 89.9 754 .0 379 .4 1 133 .4
110.1 36.0 146.1 133.0 ____ 133.0 — 0.7 0.7 22.9 11.7 34.6 1.7 43.8 45.5 691 .6 294 .3 985 .9
61.7 34.2 95.9 84.9 5.3 90.2 34.0 — 34.0 15.0 6.8 21.8 0.5 40.8 41.3 559.1 307 .7 866 .8
244.3 73.0 317.3 96.0 1.2 97.2 42.0 0.6 42.6 79.8 4.4 84.2 9.0 85.0 94.0 1 252 .2 748.1 2 000 .3
45.5 27.7 73.2 94.0 0.6 94.6 — — — 11.4 12.6 24.0 3.2 38.5 41.7 562 .6 495.1 1 057 .7
60.5 38.1 98.6 22.7 10.3 33.0 — 1 . 0 1 . 0 17.1 6.9 24.0 3.7 36.0 39.7 501 .4 392 .8 894 .2
42.5 12.2 54.7 32.4 1.8 34.2 — — — 77.6 8.1 85.7 0 . 1 22.0 22.1 379 .6 282 .5 662.1
56.5 39.7 96.2 73.3 7.7 81.0 7.4 -------- 7.4 45.6 15.1 60.7 5.8 46.9 52.7 566 .3 476 .3 1 042 .6
2 165.8 612.2 2 778.0 1 208.4 64.5 1 272.9 449.8 4.1 453.9 1 222.6 189.3 1 411.9 95.9 1108.7 1 204.6 19 677.6 7 550.5 27 228.1
733.9 43.2 777.1 338.1 12.2 350.3 472.3 35.8 508.1 36.3 138.3 174.6 5 498 .7 793 .3 6 292 .0
87.2 67.8 155.0 47.4 6.8 54.2 ____ ____ ____ 51.2 26.6 77.8 11.5 139.2 150.7 1 731 .8 794 .4 2 526 .2
0.7 2.1 2.8 ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 0 . 0 0.2 0 .2 38.7 8.0 46.7
70.3 32.0 102.3 17.8 7.0 24.8 ' ------- ____ — 37.5 11.1 48.6 4 .7 70.2 74.9 1 008 .5 453 .6 1 462.1
62.0 58.4 120.4 44.1 2 .2 46.3 ____ ____ — 59.5 18.6 78.1 8.2 108.2 116.4 1 381 .8 540 .7 1 922 .5
161.9 47.2 209.1 128.0 2.5 130.5 7.7 ____ 7.7 95.4 11.4 106.8 12.1 107.2 119.3 1 965 .6 500 .4 2 466 .0
138.2 42.1 180.3 96.0 1.7 97.7 51.8 — 51.8 140.4 15.8 156.2 6.7 109.0 115.7 1 266 .0 618 .8 1 884 .8
35.8 25.1 60.9 100.9 ____ 100.9 10.8 ____ 10.8 26.9 10.6 37.5 5.0 78.1 83.1 796 .7 415 .3 1 212 .0
76.1 12.2 88.3 66.5 13.4 79.9 ____ ____ — 58.3 5.9 64.2 4.2 99.8 104.0 682 .7 389 .7 1 072 .4
153.9 17.0 170.9 102.5 1.9 104.4 — — — 11.5 1 . 0 12.5 1.1 48.6 49.7 786.2 232 .6 1 0 1 8 .8
53.7 25.0 78.7 57.3 4.0 61.3 — — — 83.7 3 .4 87.1 1.8 45.8 47.6 566.5 335 .0 901.5
125.2 65.0 190.2 72.1 4.7 76.8 — ____ — 52.6 10.1 62.7 8.0 102.3 110.3 1 201 .0 886 .7 2 087 .7
73.8 37.3 1 1 1 . 1 48.1 5.2 53.3 52.2 — 52.2 24.4 18.8 43.2 5.3 47.0 52.3 777.4 507.1 1 -2 84 .5
54.2 22.2 76.4 43.2 1.1 44.3 8.9 — 8.9 37.4 4 .8 42.2 6.0 44.0 50.0 602 .9 466 .8 1 069 .7
19.3 10.0 29.3 103.9 4.5 108.4 28.3 — 28.3 32.4 13.0 45.4 0 .4 24.0 24.4 426 .8 259 .0 685.8
73.6 32.4 106.0 82.6 4.4 87.0 22.8 — 22.8 28.8 13.5 42.3 4.9 46.8 51.7 527 .0 451 .5 978.5
1919.8 539.0 2 458.8 1 348.5 71.6 1 420.1 182.5 — 182.5 1 212.3 200.4 1412.7 116.2 1 208.7 1 324.9 19 258.3 7 652.9 26 911.2
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6. Vuosina 1964— 1966 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalueittain, m s 
Medelstorleken pä byggnadcr färdigställda ären 1964— 1966 enligt statistiska regioner, m 3
A v e r a g e  s i z e  o f  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 4 — 1 9 6 6 ,  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  m s
Tilastoalue 
Statistisk region 
S t a t i s t i c a l  r e g i o n
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g t
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
L i v e s t o c k  b u i l d i n g s
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga  ekonomie- 
byggnader 
O th e r  f a r m  b u i ld in g s
K ivi 
Sten 
O f  s t o n e
Puu
Trä
0/ w o o d
K ivi 
Sten 
O f  s t o n e
Puu
Trä0/ w o o d
K ivi 
Sten 
O f  s t o n e
Puu
Trä0/ w o o d
m*/kpl., st. m a/kplM st. m*/kpl., st. mVkpl-» st. ra*/kpl., st. m "/kpl., st.
1964
Uusimaa — Nyland.................................................................. 3 409 371 1 112 672 1511 574
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland..................................... 2 534 403 1013 500 806 495
Ahvenanmaa •— Aland ............................................................. 1316 537 — — 422 2 700
Satakunta — Satakunda........................................................... 1597 404 973 658 442 533
Etelä-Hame — Södra Tavastland ............................................ 2 552 408 1057 741 563 342
Tammermaa — Tammerland .................................................... 2 199 396 1388 908 2 332 355
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland..................................... 1 544 434 1 281 890 1 373 362
Keski-Suomi — Mellersta Finland ........................................... 2 051 383 1099 742 386 291
Etelä-Savo — Södra Savolax .................................................. 2 439 386 998 657 695 285
Pohjois-Savo — Norra Savolax................................................ 1 717 349 1039 841 143 261
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ........................................... 2 159 328 933 638 175 275
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................. 2 590 399 1044 677 640 287
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ............................. 1260 391 1091 885 435 250
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 2 790 344 829 849 1 054 248
Kainuu — Kajanaland ............................................................. 2 356 351 1181 981 — 133
Lappi — Lappland ................................................................... 3 341 364 972 810 — 217
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 2 525 385 1072 771 931 369
1965
Uusimaa — Nyland................................................................... 3 788 368 1 225 830 775 799
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland..................................... 2 872 388 913 736 1 451 550
Ahvenanmaa — Aland ............................................................. 908 528 — — — —
Satakunta — Satakunda .......................................................... 1833 398 1 207 568 477 504
Etelä-Häme — Södra Tavastland............................................. 2 397 392 1340 1056 664 425
Tammermaa — Tammerland.................................................... 1 957 384 1368 713 1108 461
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland .................................. 1 545 436 1361 1 021 833 414
Keski-Suomi — Mellersta Finland ........................................... 2 032 364 1 059 872 435 294
Etelä-Savo — Södra Savolax .................................................. 1844 390 970 851 247 332
Pohjois-Savo — Norra Savolax ............................................... 2 088 341 1 073 660 288 248
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ......................................... 2 289 377 889 694 285 260
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .................................. 2 240 406 1122 764 573 409
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ........................... 1 146 391 1239 956 563 311
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 2 399 387 1215 948 1306 249
Kainuu — Kajanaland ............................................................. 2 871 340 1 210 993 490 247
Lappi — Lappland ................................................................... 2 358 367 1 056 879 — 188
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 2 489 386 1130 847 694 427
1966
Uusimaa — Nyland .................................................................. 3 211 384 1181 712 1317 508
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..................................... 2 410 377 1348 672 1 210 589
Ahvenanmaa — Aland ............................................................. 2 169 410 — — — —
Satakunta — Satakunda .......................................................... 1466 389 906 677 336 466
Etelä-Häme — Södra Tavastland ........................................... 2 503 401 1 377 710 572 496
Tammermaa — Tammerland.................................................... 2 402 411 1090 823 1088 575
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland .................................... 1218 441 1 287 807 1 001 348
Keski-Suomi — Mellersta Finland ........................................... 1 370 383 1038 863 622 368
Etelä-Savo — Södra Savolax .................................................. 1360 361 977 741 275 318
Pohjois-Savo — Norra Savolax .............................................. 2 061 338 1 136 738 548 241
Pohjois-Karjala ■— Norra Karelen ........................................... 1 671 373 1 084 794 463 307
Etelä-Pohjanmaa —• Södra Österbotten .................................. 1817 396 1 116 787 1 191 463
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten ............................ 1 330 377 1 115 938 1119 413
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 3 267 395 1 049 1080 156 . 291
Kainuu — Kajanaland ............................................................. 2 665 374 1 178 1 103 90 199
Lappi — Lappland .................................................................. 2 545 341 1167 919 — 161






















Puu K ivi Puu K ivi Puu K ivi Puu K ivi Puu K ivi Puu
Trä Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä
Of stone Of wood Of stone Of wood Of stone Of wood O f stone Of wood Of stone Of wood Of stone Of wood
m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st.
6 550 1 0 4 5 5 374 563 14 314 510 3 915 760 5 509 502 356 96
4 372 1 084 2 109 552 12 168 2 345 3 300 — 3 689 520 301 94
200 _ 3 754 657 — — — — — 148 191 35
5 772 1 3 7 3 2 816 558 12 715 500 380 — 9 469 3 577 187 115
9 820 1 597 6 1 5 8 686 1 1 5 4 1 5 244 12 586 470 3 791 739 358 90
5 342 1 431 2 593 542 6 850 840 — — 2 394 927 257 92
12 670 3 611 2 894 1 161 10 593 — 10 404 — 5 047 1 257 172 90
4 859 653 2 140 565 12 363 1 771 1 765 — 3 676 823 478 97
5 697 1 827 3 306 535 6 784 1 629 5 685 — 3 282 726 288 86
3 214 2 375 2 035 607 6 670 1 701 — — 4 453 1 121 361 86
5 577 1 0 5 1 2 332 489 6 326 2 1 0 0 — — 3 981 439 725 95
3 262 816 1.877 589 8 941 — — 690 3 974 977 330 109
3 370 910 1 421 412 7 440 1 527 — — 3 204 504 337 111
5 823 406 2 858 587 6 498 3 274 15 680 — 2 666 768 240 105
1 946 1 987 4 395 . 586 12 615 1 467 — — 4 386 1 135 444 96
9 966 305 2 342 626 9 779 1 719 7 400 600 2 393 835 1 221 110
6 521 1 3 2 3 3 246 612 10 598 1 8 2 0 6 075 630 4 348 901 817 96
6 496 2 086 6 518 818 8 924 626 62 341 9 494 1 0 8 5 317 92
9 534 1 282 3 491 1 1 8 1 10 408 417 4 750 — 2 321 3 146 401 90
2 076 698 859 216 — — — — — 1 0 1 8 141 165
3 906 2 408 2 871 651 5 617 1 261 — — 2 607 584 260 111
9 098 2 357 1 605 965 6 823 235 — — 4 1 8 9 1 039 493 98
5 029 1 536 2 948 615 1 1 1 3 7 4 223 5 760 1 300 9 025 743 191 92
14 912 3 771 3 314 633 7 740 800 7 855 495 2 052 586 267 85
1 5 8 3 2 112 4 738 464 6 267 952 3 800 — 5 352 1 1 3 5 496 90
6 348 597 2 363 578 12 984 1 124 3 780 — 6 604 816 295 75
3 394 1 706 2 898 1 029 13 305 — — 705 2 859 1 1 7 3 558 85
3 279 272 3 249 854 8 487 1 777 34 000 — 2 499 •751 66 85
4 1 8 9 1 O il 4 791 776 7 998 412 6 988 600 4 989 622 391 116
4 522 869 1 5 6 9 462 11 753 313 — , ------ 1 425 965 224 91
6 1 8 2 1 2 4 1 3 779 1 059 11 370 1 140 — 1 020 2 852 863 619 108
5 554 610 3 269 552 10 817 1 815 — — 1 1 0 8 0 1 162 39 86
9 092 1 3 0 8 2 457 7 218 10 473 763 7 400 — 3 796 945 731 107
6 931 1 7 1 5 3 902 762 9 591 1 1 1 0 18 741 '687 5 483 1 1 2 6 329 93
9 551 2 217 5 967 609 14 700 1 221 8 004 1 2 3 6 497 94
9 300 2 018 2 235 968 7 893 1 3 6 9 — — 3 012 1 2 0 8 273 92
2 002 ____ 732 1 042 — — ■ ------ — — — 49 49
8 041 1 2 1 3 1 9 0 0 543 2 968 2 332 — ■ ------ 3 755 1 1 1 0 180 106
5 206 2 614 2 384 913 11 033 438 — — 4 253 1 1 6 0 327 94
6 369 771 3 1 1 3 908 14 228 817 7 700 — 7 337 1 0 3 2 317 99
3 397 1 186 2 820 658 12 007 1 650 8 625 — 8 777 1 0 5 1 185 89
8 060 1 249 1 9 8 9 785 11 214 — 3 605 — 2 450 1 3 3 1 294 106
4 274 788 3 045 406 9 496 2 688 — — 4 485 848 183 77
1 892 686 5 128 587 12 809 965 — — 2 304 317 88 77
1 9 6 0 526 2 149 640 8 1 8 4 1 3 5 1 — — 10 461 855 256 82
4 297 1 5 5 8 2 276 677 12 010 1 172 — — 4 046 677 319 103
6 018 861 2 635 691 9 630 1 297 10 444 — 2 034 1 3 4 4 267 94
3 490 1 604 3 388 693 7 197 360 8 900 — 3 736 956 597 101
2 389 1 8 0 9 2 149 502 34 627 1 497 28 300 — 5 395 2 159 135 84
3 980 679 2 726 589 10 320 732 5 693 — 3 597 844 704 98
6 311 1455 3 440 701 11 726 1256 8 688 — 5 639 1107 317 93
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7. Vuonna 1966 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 ms ja kpl
Ar 1966 färdigställda byggnader enligt antalet väningar, 1 000 m3 och st





























1000 m* K pl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m ' Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl.
St. St. St. St. St. St.
Number Number Number Number Number Number
Koko maa — Hela riket —  W h o l e  c o u n t r y
i ................................... 1 796.1 2 674 3 384.1 8 924 5 180.2 11598 1 061.6 956 1 058.7 1 233 2 120.3 2 189
2 ................ 652.8 249 99.1 130 751.9 379 27.5 19 13.8 18 ; - 41.3 37
3 ................ 2 581.3 367 14.1 1 2 595.4 368 2.2 1 — — 2.2 1
4 ................................... 653.8 83 0.1 1 653.9 84 — — — — — —
5 ................ 506.9 50 0.0 1 506.9 51 — — — — — —
6 ................ 486.4 54 — — 486.4 54 — — — — — —
7 ................ 552.2 49 — — 552.2 49 — — — — — —
8 ................................... 458.3 39 — — 458.3 39 — — — — ----- : —
9 ................................... 141.4 7 — — 141.4 7 — — — — — —
Tuntematon -
— Okänd—
U n k n o w n  . 16.6 15 3.8 17 20.4 32 14.4 14 11.8 17 26.2 31
Yhteensä —
Summa —
T o t a l  . . . . 7 845.8 3 587 3 501.2 9 074 11 347.0 12 661 1105.7 990 1 084.3 1268 2 190.0 2 258
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — U r b a n  c o m m u n e s
1 .................................. 920.1 1 280 1115.2 2 561 2 035.3 3 841 19.7 22 33.2 41 52.9 63
2 .................................. 441.4 172 60.5 59 501.9 231 — ' ------ 0.9 1 0.9 1
3 .................................. 2 183.8 303 — — 2 183.8 303 — — — — — —
4 ................ 614.1 77 — — 614.1 77 — — — — —
5 ................ 502.6 49 — — 502.6 49 — — — — — —
6 .................................. 454.7 50 — — 454.7 50 — — — — — —
7 .................................. 552.2 49 . — — 552.2 49 — — — — — —
8 .................................. 438.7 37 — — 438.7 37 — — — — — —
9 .................................. 141.4 7 — — 141.4 7 — — — — — —
Tuntematon
—  Okänd —
U n k n o w n  . 6.4 3 0.3 2 6.7 5 — — — •----- — —
Yhteensä —
. Summa —
T o t a l ................. 6 255.4 2 027 1176.0 2 622 7 431.4 4 649 19.7 22 34.1 42 53.8 64
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  R u r a l  c o m m u n e s
1 .................................. 876.0 1394 2 268.9 6 363 3 144.9 7 757 1 041.9 934 1 025.5 1192 2 067.4 2 126
2 ................................... 211.4 77 38.6 71 250.0 148 27.5 19 12.9 17 40.4 36
3 ................................... 397.5 64 14.1 1 411.6 65 2.2 1 — — 2.2 1
4 .................................. 39.7 6 0 . 1 1 39.8 7 — — — — — —
B ................................... 4.3 1 0 . 0 1 4.3 2 — — — — — —
6 .................................... 31.7 4 — — 31.7 4 — — — — — —
8 .................................. 19.6 2 ____ ____ 19.6 2 ____ _' ____ ____ ____ ____
Tuntematon
— Okänd—
U n k n o w n  . 10.2 12 3.5 15 13.7 27 14.4 14 11.8 17 26.2 ' 31
Yhteensä —
Summa —
T o t a l ................. 1 590.4 1560 2 325.2 6 452 3 915.6 8 012 1 086.0 968 1 050.2 1 226 2 136.2 2194
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Muut maatalousrakennukset 


















































1000 m 8 Kpl.
St.
Number






1000 m 8 Kpl.
St.
Number
225.3 251 382.0 902 607.3 1 153 2 743.9 646 620.0 427 3 363.9 1 073 633.6 378 488.7 747 1 122.3 1 125
13.8 18 18.4 37 32.2 55 1 125.2 127 14.2 9 1 139.4 136 677.4 125 46.0 19 723.4 144
_ _ 5.2 5 5.2 5 654.2 32 — — 654.2 32 275.7 30 3.5 ■ 2 279.2 32
__ _ _ — _ — 227.9 10 — — 227.9 10 63.9 6 — — 63.9 6
_ _ _ _ _ — 122.2 6 — .—. 122.2 6 35.9 4 — — 35.9 4
_ _ _ _ _ _ 322.6 4 — — 322.6 4 51.5 3 — 51.5 3_ __ _ _ _ *_ 36.8 3 — — 36.8 3 46.0 3 — — 46.0 3
_ _ _ _ _ — — — — — — — 116.3 • 5 — — 116.3 5
— — — — — — 17.0 1 — — 17.0 1 — — — — — —
— — 3.2 9 3.2 9 38.6 9 4.7 3 43.3 12 19.5 4 0.8 1 20.3 5
239.1 269 408.8 953 647.9 1222 5 288.4 838 638.9 439 5 927.3 1277 1 919.8 558 589.0 769 2 458.8 1327
27.6 15 34.7 49 62.3 64 1 717.0 326 359.5 165 2 076.5 491 370.8 165 175.2 222 546.0 387
4.1 2 _ _ 4.1 2 642.1 83 3.2 3y 645.3 86 460.2 56 16.3 5 476.5 61
_ _ _ _ — 566.4 24 — 566.4 24 219.3 18 — — 219.3 18_ _ _ _ _ _ 181.3 8 — — 181.3 8 63.9 6 — — 63.9 6_ _ _ _ _ — 88.9 3 — — 88.9 3 35.9 4 — — 35.9 4
• _ _ _ _ _ _ 202.7 3 — — 202.7 3 51.5 3 — — 51.5 3_ _ _ _ _ _ 36.8 3 — — 36.8 3 46.0 3 — — 46.0 3_ _ _ _ _ — — — — — — — 116.3 5 — — 116.3 5
— — _ — — — 17.0 1 — — 17.0 1 — — — — — —
— — — — — — 31.5 3 4.3 1 35.8 4 5.7 2 — — 5.7 2
31.7 17 34.7 49 66.4 66 3 483.7 454 367.0 169 3 850.7 623 1 369.6 262 191.5 227 1 561.1 489
197.7 236 347.3 853 545.0 1089 1 026.9 320 260.5 262 1 287.4 582 262.8 213 313.5 525 576.3 738
9.7 16 18.4 37 28.1 53 483.1 44 11.0 6 494.1 50 217.2 69 29.7 14 246.9 83
_ 5.2 5 5.2 5 87.8 8 — — 87.8 8 56.4 12 3.5 2 59.9 14_ _ _ _ _ — 46.6 2 — — 46.6 2 — — — — — —
_ _ _ — _ — 33.3 3 — — 33.3 3 — — — — — —




— — — — — —
— — 3.2 9 3.2 9 7.1 6 0.4 2 7.5 8 13.8 2 0.8 1 14.6 3
207.4 252 374.1 904 581.5 1156 1 804.7 384 271.9 270 2 076.6 654 550.2 296 347.5 542 897.7 838
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V&ningar K iv i Puu Yhteensä K ivi Puu Yhteensä
Number of Sten Trä Summa Sten Trä Summa
loots Of Stone Of wood Total Of Stone Of wood Total
1000 m* Kpl. 1000 m* K pl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl.
St. St. St. St. St. St.




a—  Hela 
42
riket — W  
58.1
h o l e  e o u n h  
54
ry
291.3 96 69.7 13 69.7 13
2 ................ 656.5 52 13.5 3 670.0 55 57.3 5 — — 57.3 5
3 ................ 267.3 13 — — 267.3 13 15.2 i — — 15.2 1
4 ................ 153.5 6 — — 153.5 6 — — — — — —
5 ................ 19.3 1 — — 19.3 1 40.3 2 — — 40.3 2
6 ................ 18.7 1 — — 18.7 1 — — — — — —
7 ................ — — — — — — — — ■-- — — —
8 ................ — — — — — — — — — — — —
9 ................ — — — — — — — — — — — _
Tuntematon 
— Okänd—
U r i k m u t n  . — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —
Summa —




t ja kaup] 
11
jalat — St< 
4.1




J r h a n  c o m  
17
m u ñ e s
56.4 11 56.4 11
2 ................ 270.9 19 — — 270.9 19 51.3 4 — — 51.3 4
3 .......... 267.3 13 — — 267.3 13 15.2 1 --  ' — 15.2 1
4 ................ 145.9 5 — — 145.9 5 — — — — — —
5 ................ 19.3 1 — — 19.3 1 40.3 2 — — 40.3 2
6 ................ 18.7 1 — — 18.7 1 — — — — — —
7 ................ — — .-- — — — — — --- — — —
8 ................ — — — — — — — — — — — —
9 ................ — — — — — — — — — — _ _
Tuntematon 
— Okänd—
U n k n o u m  . — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —
Summa —








uner — R t  
48
r a l  c o m m m  
230.7
i e s
79 13.3 2 13.3 2
2 ................ 385.6 33 13.5 3 399.1 36 6.0 • 1 — — 6.0 1
3 ................ _ _ — — — — — — _— — — _
4 ................ 7.6 1 — — 7.6 1 — — ' — — — —
5 ................ — — — — — — — — — — — —
6 ................ — — — — — — — — — — — —
7 ................ — — — — — — — — — — — —
8 ................ — — — — — — _ _ _ _ _ _
Tuntematon 
— Okänd—
U n k n o u m  . — — — — — — — — — — — —
Yhteensä —
Summa .—
T o t a l ........ 569.9 65 67.5 51 637.4 116 19.3 3 _ _ 19.3 3
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M u u t  ju lk is e t  ra k e n n u k s e t 
ö v r i g a  o f fe n tlig a  b y g g n a d e r  
Other officia l buildings
M u u t  ra k e n n u k s e t 
ö v r i g a  b y g g n a d e r  
Other buildings
Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K i v i  





Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K i v i  





Y h te e n s ä
S u m m a
Total
K i v i  





Y h te e n s ä
S u m m a
Total
1 00 0  m* K p l .
S t .
N um ber
1000 m 1 K p l .
S t.
Num ber
1000 m* K p l .
S t .
N um ber
1 0 0 0  m » K p l .
S t.
N um ber
1 00 0  m* K p l .
s t .
N um ber
1000 m* K p l .
S t .
N um ber
1000 in 3 K p l .
S t.
N um ber
1000 m 8 K p l .
S t .
N um ber
1 00 0  m s K p l .
S t .
N um ber
341.3 145 190.7 176 532.0 321 97.3 357 1199.5 12 979 1 296.8 13 336 7 202.0 5 462 7 381.8 25 442 14 583.8 30 904
336.5 44 9.7 5 346.2 49 11.9 3 4.8 15 16.7 18 3 558.9 642 219.5 236 3 778.4 878
239.4 15 _ 239.4 15 5.2 1 — — 5.2 1 4 040.5 460 22.8 8 4 063.3 468
92.2 4 _ _. 92.2 4 — — — — — — 1 191.3 109 0.1 1 1 191.4 110
158.4 3 _ _ 158.4 3 _ — — — — — 883.0 66 0.0 1 883.0 67
28.5 1 _ _ 28.5 1 — — — —■ — — 907.7 63 — — 907.7 63_ _ _ _ _ _ _ — — 635.0 55 — — 635.0 55
_ _ _ ._ _ _ _ — — — 574.6 44 — — 574.6 44
— — — — — — — — — — — — 158.4 8 — — 158.4 8
16.0 3 — — 16.0 3 1.8 5 4.4 35 6.2 40
!
106.9 50 28.7 82 135.6 132
1 212.3 215 200.4 181 1412.7 396 116.2 366 1 208.7 13 029 1 324.9 13 395 19 258.3 6 959 7 652.9 25 770 26 911.2 32 729
182.4 63 97.6 62 280.0 125 46.0 150 130.6 1174 176.6 1 324 3 396.5 2 043 1 950.1 4 280 5 346.6 6 323
183.3 21 0.3 1 183.6 22 10.9 1 — — 10.9 1 2 064.2 358 81.2 69 2 145.4 427
197.4 11 _ 197.4 11 5.2 1 — — 5.2 1 3 454.6 371 — — 3 454.6 371
92.2 4 _ _ 92.2 4 — _ — — — — 1 097.4 100 — — 1 097.4 100
151.7 2 _ _ 151.7 2 — — — — — — 838.7 61 — — 838.7 61
28.5 1 _ _ 28.5 1 — — — — — — 756.1 58 — — 756.1 58- _ _ _ _ _ __ _ — — 635.0 55 — — 635.0 55
_ _ _ _ _ _ _ _ — 555.0 42 — — 555.0 42
— — — — — — — — — — — — 158.4 8 — — 158.4 8
16.0 3 — — 16.0 3 1.6 3 1.0 10 2.6 13 61.2 14 5.6 . 13 66.8 27
851.5 105 97.9 63 949.4 168 63.7 155 131.6 1184 195.3 1339 13 017.1 3110 20 36.9 4 362 15 054.0 7 472
158.9 82 93.1 114 252.0 196 51.3 207 1 068.9 11805 1 120.2 12 012 3 805.5 3 419 5 431.7 21 162 9 237.2 24 581
153.2 23 9.4 4 162.6 27 1.0 2 4.8 15 5.8 17 1 494.7 284 138.3 167 1 633.0 451
42.0 4 _ 42.0 4 — _ — — — — 585.9 89 . 22.8 8 608.7 97_ _ _ _ _ _ _! _ — — 93.9 9 0.1 1 94.0 10
6.7 i _ _ 6.7 1 _ _ _ _ — — 44.3 5 0.0 1 44.3 6
— — — — — — — — — — 151.6 5 — — 151.6 5
— — — — — — — — — — — — 19.6 2 — — 19.6 . 2
— — — — — — 0.2 2 3.4 25 3.6 27 45.7 36 23.1 69 68.8 105
360.8 110 102.5 118 463.3 228 52.5 211 1 077.1 11 845 1129.6 12 056 6 241.2 3 849 5 616.0 21 408 11 857.2 25 257
7 17338— 67
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8. Vuonna 1966 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 ms
Ar 1966 färdigställda byggnader enligt bygglicrre, 1 000 m3
B u ild in gs com pleted in  1 9 66 , b y  the form  of ow nership, 1 000  m s
R a k e n n u t t a ja
A s u in r a k e n n u k s e t  
B o s ta d s b y g g n a d e r  
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
K o tie lä in r a k e n n u k s e t  
H u s d ju r s b y g g n a d e r  
L i v e s t o c k  b u i ld in g s
M u u t  m a a ta lo u s ­
ra k e n n u k s e t 
ö v r i g a  e k o n o m ie - 
b y g g n a d e r  
O th er- f a r m  b u i l d i n g s
T e o llis u u s ra k e n n u k s e t 
I n d u s t r ib y g g n a d e r  
I n d u s t r i a l  b u i l d i n g s
B y g g h e r r e  
F o r m  o f  o w n e r s h i p «
o
>  G 'S








































































































































Yksityinen —  Enskild —  P r i v a t e  p e r s o n
Koko 
1 237.2




:et —  W  
27.5
h o l e  c o i l  
86.0
n t r y
113.5 62.6 31.9 94.5 3 279 109.8 437.7
Maanviljelijä —  Jordbrukare — F a r m e r  . . 188.8 915.0 1 103.8 1 057.4 971.9 2 029.3 127.1 327.2 454.3 20.5 4.7 25.2
Asunto Oy —■ Bostads Ab — H o u s i n g
c o r p o r a t i o n ........................................... 4 625.1 126.2 4 751.3 — — — — — — — 1.7 1.7
Kiinteistö Oy —  Fastighets Ab —  R e a l
e s t a t e  c o r p o r a t i o n .................................. 406.5 3.4 409.9 — — — 2.5 2.5 5.0 22.1 6.9 29.0
Teollisuuslaitos •— Industri inrättning — 
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ....................... .129.3 40.4 169.7 10.1 5.4 15.5 3.0 2.5 5.5 3 906.6 365.8 4272.4
Kaupan harjoittaja — Handelsidkare —
T r a d e  e n t e r p r i s e  .................................. 32.0 41.8 73.8 — 5.1 5.1 6.3 4.4 10.7 35.4 20.1 55.5
Muu liikelaitos — Annat affärsföretag —
O t h e r  e n t e r p r i s e .................................. . 285.8 22.6 308.4 — 1.8 1.8 0.1 ' 1.5 1.6 615.0 86.5 701.5
Valtio — Staten — S t a t e  ......................... 91.0 13.2 104.2 — 9.4 9.4 28.1 7.4 35.5 75.0 27.0 102.0
Kunta — Kommunen — M u n i c i p a l  
a u t h o r i t i e s  ............................................. 597.8 40.5 638.3 10.6 10.6 271.8 14.9 286.7
Muu — Annan — O t h e r ........................... 252.3 33.6 285.9 10.7 4.7 15.4 9.4 20.8 30.2 14.1 1.5 15.6
Yhteensä — Summa — T o t a l 7 845.8 3 501.2 11 347.0 1105.7 1 084.3 2 190.0 239.1 .408.8 647.9 5 288.4 638.9 5927.3













tr — U  
20.1
r b a n  c o  
5.8
m m u n e
25.9 117.9 32.6 150.5
Maanviljelijä — Jordbrukare — F a r m e r  . . 14.7 62.2 76.9 18.9 32.9 51.8 7.7 21.3 29.0 1.0 1.6 2.6
Asunto Oy •— Bostads Ab — H o u s i n g
c o r p o r a t i o n ........................................... 4 180.0 101.6 4 281.6 — — — — — — — 1.3 1.3
Kiinteistö Oy — Fastighets Ab — R e a l
e s t a t e  c o r p o r a t i o n .................................. 340.0 — 340.0 — — — — — — 19.8 5.9 25.7
Teollisuuslaitos — Industri inrättning —
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ....................... 44.1 1.0 45.1 — — — 3.0 . 0.2 3.2 2 810.3 212.2 3 022.5
Kaupan harjoittaja — Handelsidkare —
T r a d e  e n t e r p r i s e  .................................. 12.6 6.7 19.3 — — — — 0.7 0.7 13.9 9.9 23.8
Muu liikelaitos — Annat affärsföretag —
O t h e r  e n t e r p r i s e ......... .......................... 214.1 11.2 225.3 — — — — 0.0 — 234.5 77.2 311.7
Valtio — Staten — S t a t e  ......................... 70.0 0.1 70.1 — — — 0.9 — 0.9 57.2 22.9 80.1
Kunta — Kommunen — M u n i c i p a l -
a u t h o r i t i e s ............................................. 433.6 11.0 444.6 — — — — 4.6 4.6 225.1 3.4 228.5
Muu — Annan — O t h e r  ........................... 183.7 11.7 195.4 — — — — 2.1 2.1 4.0 — 4.0
Yhteensä — Summa — T o t a l 6 255.4 1176.0 7 431.4 19.7 34.1 53.8 31.7 34.7 66.4 3 483.7 367.0 3 850.7











R u r a l  c o  
111.5
m m u n e
42.5
S
26.1 68.6 210.0 77.2 287.2
Maanviljelijä — Jordbrukare — F a r m e r  . . 174.1 852.8 1 026.9 1 038.5 939.0 1 977.5 119.4 305.9 425.3 19.5 3.1 22.6
Asunto Oy — Bostads Ab — H o u s i n g  
c o r p o r a t i o n ........................................... 445.1 24.6 469.7 0.4 0.4
Kiinteistö Oy — Fastighets Ab — R e a l  
e s t a t e  c o r p o r a t i o n .................................. 66.5 3.4 69.9 2.5 2.5 5.0 2.3 1.0 3.3
Teollisuuslaitos — Industri inrättning — 
I n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t ....................... 85.2 39 A 124.6 10.1 5.4 15.5 2.3 2.3 1 096.3 153.6 1 249.9
Kaupan harjoittaja — Handelsidkare — 
T r a d e  e n t e r p r i s e  .................................. 19.4 35.1 54.5 5.1 5.1 6.3 3.7 10.0 21.5 10.2 31.7
Muu liikelaitos — Annat affärsföretag —
O t h e r  e n t e r p r i s e .................................... 71.7 11.4 83.1 — 1.8 1.8 0.1 1.5 1.6 380.5 9.3 389.8
Valtio — Staten — S t a t e ......................... 21.0 13.1 34.1 — 9.4 9.4 27.2 7.4 34.6 17.8 4.1 21.9
Kunta — Kommunen — M u n i c i p a l  
a u t h o r i t i e s ............................................. 164.2 29.5 193.7
'
6.0 6.0 46.7 11.5 58.2
Muu — Annan — Other........................... 68.6 21.9 90.5 10.7 4.7 15.4 9.4 18.7 28.1 10.1 1.5 11.6
Yhteensä — Summa — T o t a l 1 590.4 2 325.2 3 915.6 1 086.0 1 050.2 2 136.2 207.4 374.1 581.5 1 804.7 271.9 2 076.6
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L iikerakennukset 
A ffärsbyggn ad er 
Business buildings






M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen tliga  
byggn ader
Other official buildings
M uut rakennukset 
A n dra  b yggn ader 
Other buildings












































































































































































































109.7 56.5 166.2 8.9 — 8.9 — .— — — — — 44.3 918.5 962.8 1 818.1 3 467.2 5 285.3
4.3 5.3 9.6 — — — — — — — — — 12.3 144.3 156.6 1 410.4 2 368.4 3 778.8
61.2 0.1 61.3 - — — — — — — 1.6 — 1.6 30.8 5.0 35.8 4 718.7 133.0 4 851.7
270.3 1.5 271.8 2.7 — 2.7 — — — — 1.2 1.2 3.9 10.9 14.8 708.0 26.4 734.4
27.9 4.6 32.5 — — — — — — 3.4 — 3.4 3.3 9.0 12.3 4 083.6 427.7 4 511.3
284.2 131.4 415.6 — — — — — — — — — 1.9 30.4 32.3 359.8 233.2 593.0
905.0 289.1 1 194.1 5.1 _ 5.1 _ _ _ 7.8 _ 7.8 2.0 6.6 8.6 1 820.8 408.1 2 228.9
32.9 0.1 33.0 499.5 — 499.5 — — — 316.2 38.5 354.7 4.2 21.9 26.1 1 046.9 117.5 1 164.4
122.4 5.1 127.5 552.7 43.3 596.0 173.6 _ 173.6 586.4 93.1 679.5 3.6 20.6 24.2 2 308.3 228.1 2.536.4
101.9 45.3 147.2 279.6 28.3 307.9 8.9 — 8.9 296.9 67.6 364.5 9.9 41.5 51.4 983.7 243.3 1 227.0
1919.8 539.0 2 458.8 1 348.5 71.6 1 420.1 182.5 182.5 1 212.3 200.4 1 412.7 116.2 1 208.7 1 324.9 19 258.3 7 652.9 26 911.2
64.2 14.9 79.1 17.2 95.0 112.2 982.8 1120.0 2 102.8
2.4 0.9 3.3 — — — — — — — — — 0.2 8.8 9.0 44.9 127.7 172.6
53.2 0.1 53.3 — — — — — — 1.6 — 1.6 28.2 4.7 32.9 4 263.0 107.7 4 370.7
228.2 1.3 229.5 — — — — — — — — ' — 3.9 3.7 7.6 591.9 10.9 602.8
17.9 1.3 19.2 — — — — — — 2.3 — 2.3 0.1 2.3 2.4 2 877.7 217.0 3 094.7
209.4 34.5 243.9 — — — — — — — — — 0.8 1.2 2.0 236.7 53.0 289.7
557.7 119.1 676.8 _ _ _ _ _ _ 7.3 _ 7.3 0.2 0.5 0.7 1 013.8 208.0 1 221.8
32.9 — 32.9 413.9 — 413.9 — — — 215.2 6.9 222.1 2.9 3.1 6.0 793.0 33.0 826.0
119.3 4.9 124.2 156.7 4.1 160.8 154.3 _ 154.3 415.4 73.0 488.4 3.3 6.1 9.4 1 507.7 107.1 1 614.8
84.4 14.5 98.9 208.0 — 208.0 8.9 — 8.9 209.7 18.0 227.7 6.9 6.2 13.1 705.6 52.5 758.1
1 369.6 191.5 1 561.1 778.6 4.1 782.7 163.2 — 163.2 851.5 97.9 949.4 63.7 131.6 195.3 13 017.1 2 036.9 15 054.0
45.5 41.6 87.1 8.9 8.9 27.1 823.5 850.6 835.3 2 347.2 3 182.5
1.9 4.4 6.3 — — — — — — — — — 12.1 135.5 147.6 1 365.5 2 240.7 3 606.2
8.0 — 8.0 —
/■
— — — — — — — 2.6 0.3 2.9 455.7 25.3 481.0
42.1 0.2 42.3 2.7 2.7 — — — — 1.2 1.2 — 7.2 7.2 116.1 15.5 ,131.6
10.0 3.3 13.3 — — — — — — 1.1 — 1.1 3.2 6.7 9.9 1 205.9 210.7 1 416.6
74.8 96.9 171.7 — — — — — — — — — 1.1 29.2 30.3 123.1 180.2 303.3
347.3 170.0 517.3 5.1 5.1 _ _ _ 0.5 _ 0.5 1.8 6.1 7.9 807.0 200.1 1 007.1
— 0.1 0.1 85.6 — 85.6 — — — 101.0 31.6 132.6 1.3 18.8 20.1 253.9 84.5 338.4
3.1 0.2 3.3 396.0 39.2 435.2 19.3 19.3 171.0 20.1 191.1 0.3 14.5 14.8 800.6 121.0 921.6
17.5 30.8 48.3 71.6 28.3 99.9 — — — 87.2 49.6 136.8 3.0 35.3 38.3 278.1 190.8 468.9
550.2 347.5 897.7 569.9 67.5 637.4 19.3 — 19.3 360.8 102.5 463.3 52.5 1 077.1 1129.6 6 241.2 5 616.0 11 857.2
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9. Vuonna 1966 valmistuneet rakennukset suuruusluokittain
Ar 1966 färdigställda byggnader enligt storlek
B u ild in gs com pleted in  1 9 6 6  b y  size
T ilavu u s
S torlek
Size
K a u p u n g it  ja  
k a u p p a la t 
S täder o ch  




k u n n at 
L a n ds- 
kom m u n er 
Rural districts
K o k o  m aa 
H ela  r ik ct 
Whole country T ilavuus
Storlek
Size
K au p u n g it ja  
kau ppalat 







kom m uner 
Rural districts
K o k o  m aa 
H ela  riket 
Whole country
m* K iv i  —  S ten  — Of stone m* P u u —  T rä  —  Of wood
Asuinrakennukset •— Bostadsbyggnader — R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s
0— 499 ......... 599 714 1313
500— 999 ......... 575 580 1155
1 000—2 499 ......... 189 115 304
2 500—3 999 ......... 99 51 150
4 000—5 499 ......... 127 48 175
5 500—6 999 ......... 99 22 121
7 000—8 499 ......... 115 16 ' 131
8 500—9 999 ......... ‘ 64 8 72
10 000— ................ 160 6 166
Yhteensä — Summa
T o t a l ................... 2 027 1560 3 587
0— 249 ........... 470 1 899 2 369
250— 499 ........... 1 435 3 467 4 902
600— 749 ........... 581 911 1492
750— 999 ........... 79 116 195
1 000—1 249 ........... 12 23 35
1 250— .................. 45 36 81
Yhteensä — Summa
T o t a l  .................. 2 622 6 452 9 074
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader — L i v e s t o c k  b u i l d i n g s
0— 499 . . . . . . . 6 147 153 0— 499 ........... 17 406
500— 999 9 273 282 500— 999 ........... 15 354
1 000—1 499 ........... 4 329 333 1 000—1 499 ........... 4 333
1 500—1 999 ........... 3 138 141 1 500—1 999 ........... 1 92
2 000— ................ _ 81 81 2 000— .................. 5 41
Yhteensä — Summa
T o t a l  .................. 22 »68 990
Yhteensä — Summa







Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomiebyggnader — O t h e r  j ä r i n  b u i l d i n g s
0— 499 ........... 2 155 157 0— 499 ........... 35 661
500— 999 ........... 3 46 49 500— 999 ........... 7 177
1 000—1 499 ........... 4 19 23 1 000—1 499 ........... 3 47 ■
1 500—1 999 ......... 2 18 20 1 600—1 999 ........... 1 10
2 000— ..................
Yhteensä — Summa
6 14 20 2 000— ..................
Yhteensä — Summa
3 9
T o t a l  .................. 17 252 269 T o t a l  .................. 49 904
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader — I n d u s t r i a l  b u i l d i n g s
0— 999 ....... 143 162 305 0— 499 ........... 66 155
1 000— 2 499 ....... . 99 104 203 500— 999 ........... 30 46
2 500— 4 999 ....... 72 47 119 1 000—1 499 ........... 19 23
5 000— 9 999 ....... 62 24 86 1 500—1 999 ........... 11 13
10 000—14 999 . . . . 17 ' 20 37 2 000— .................. 43 33
15 000—19 999 ....... 24 5 29
20 000—24 999 ....... 5 8 13
25 000—29 999 ....... 9 4 13
30 000— ................ 23 10 33
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa













Liikerakennukset — Affärsbyggnader — B u s i n e s s  b u i l d i n g s
0— 999 ....... 79 123 202
1 000— 2 499 ....... 68 99 167
2 500— 4 999 ....... 44 54 98
5 000— 9 999 ....... 31 17 48
10 000—14 999 ....... 23 3 26
15 000—19 999 ....... 4 — 4
20 000—24 999 ....... 2 — 2
25 000—29 999 ....... 3 — 3
30 000— ................ 8 — 8
Yhteensä — Summa
T o t a l  .................. 262 296 558
0— 499 ........... 132 322 454
500— 999 ........... 45 125 170
1 000—1 499 ........... 18 40 58
1 500—1 999 ........... 11 31 42
2 000— .................. 21 24 45
Yhteensä — Summa
T o t a l  .................. 227 542 769
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K au pu n g it ja  
' kau ppalat 
Städer och  






kom m uner 
Rural districts
K o k o  m aa 
H ela  riket 
Whole country T ilavuus
Storlek
Size
K au p u n g it ja  
kau ppalat 







kom m uner 
Rural districts
K o k o  m aa 
H ela  riket 
Whole country
m 3 K iv i —  Sten — Of stone m 3 P u u —  Trä —  0 /  wood
Koulut — Skolor.— S c h o o l s
0— 2 499 ....... 7 16 23 ■ 0—1 499 .......... 6 31 37
2 500— 4 999 ....... 4 10 14 1 500—2 999 .......... — 15 15
5 000— 9 999 ....... 6 14 20 3 000—4 499 .......... — 3 3
10 000—14 999 ... 9 11 20 4 500— ................. _ 2 2
15 000—19 999 ....... 15 6 21
20 000—24 999 . . . .  . 1 6 7
25 000— ................ 8 2 10
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
65 115 T o t a l  ................. 6 51 57
Sairaalat — Sjukhus --  H o s p i t a l s
0— 2 499 . . . . . 3 _ 3 0—1 499 .......... — — —
2 500— 4 999 ....... 5 — 5 1 500—2 999 .......... — — —
5 000— 9 999 ....... 6 3 9 3 000—4 499 .......... — — —
10 000—14 999 . _ _ 4 500— ................. _ _ _
15 000—19 999 ....... 1 — 1
20 000—24 999 ....... 1 — 1
25 000— ................ 2 — 2
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
T o t a l  ................: 18 3 21 T o t a l  .................. — —
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga byggnader — O t h e r  o f f i c i a l  b u i l d i n g s
0—  2 499 .......... 37 62 99 0— 1 4 9 9  ............... 44 99
2 500—  4 999 .......... 29 25 54 1 500— 2 999 ............... 11 12 -
5 000—  9 999 .......... 23 17 40 3 000— 4 499 ............... 3 3
10 OOO 14 099 4 5 9 4 500—  ......................... 5 4
15 000— 19 999 .......... 4 4
20 000— 24 999 .......... 1 — 1
25 000—  ....................... 7 1 8
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
T o t a l  ................. 105 110 215 T o t a l  ......................... 63 118
Muut rakennukset — Ändra byggnader — O t h e r  b u i l d i n g s
0— 249 .......... 104 145
250— 499 ........... 23 43
500— 749 .......... 9 12
750— 999 .......... 3 4
1 000—1 249 .......... 6 3
1 250— .................. 10 4
Yhteensä — Summa
T o t a l  ................. 155 211
249 0— 249 .......... 1118 11 510
66 250— 499 ........... 44 - 281
21 500— 749 ........... 14 28
7 750— 999 .......... 2 12
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